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ชื อวิทยานพินธ ์ การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอสิลาม 
 ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวัดนราธวิาส 







ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์ 1) เพื อวิเคราะห์
องค์ประกอบหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดนราธิวาส 2) เพื อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีใน
อิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส และ 3) เพื  อ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างที ใช้การวิจัยครั  งนี   เป็น
ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส จาํนวน 531 คน ซึ งแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที  1 จาํนวน 190 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักการ
บริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส กลุ่ม
ที  2 จาํนวน 341 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหาร
โรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดนราธิวาส เครื องมือที ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาํเร็จรูป โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบและสถิติความถี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ยเลขคณิต ค่า
เบี ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า F-test 
 ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 23 ตัวชี  วัด 
ได้แก่ หลักอัคลาก (หลักคุณธรรม) มี 11 ตัวชี  วัด หลักอิบาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ ฺ
) มี 6 ตัวชี  วัด และ หลักชูรอ (หลักการมีส่วนร่วม) มี 6 ตัวชี  วัด โดยองค์ประกอบที ได้ถือว่า
เป็นองค์ประกอบที น่าเชื อถือได้ มีความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับดีมาก ส่วนสภาพการบริหาร
โรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดนราธิวาส ทั ง 3 ด้าน โดยรวมและรายตัวชี  วัดอยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทยีบ
สภาพการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส จําแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การ
(6) 
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 This research entitled School Management according to Good Governance 
in Islam of Islamic Private School Administrators in Narathiwat Province aimed ; 1) to 
analyze components of good governance in Islam of Islamic private school administrators in 
Narathiwat Province, 2) to examine the states of school management according to good 
governance in Islam of Islamic private school administrators in Narathiwat Province, and 3) 
to compare the states of school management according to good governance in Islam of 
Islamic private school administrators in Narathiwat Province. The samples consisting of 
531 Islamic private school teachers in Narathiwat Province were divided to 2 groups. The 
first group is selected for exploratory analysis consisted of 190 teachers. The second group, 
comprising of 341 samples, was used for a study and a comparison of the states of school 
management according to good governance in Islam of Islamic private school administrators 
in Narathiwat Province. The research instrument was the questionnaires. Data was analysed 
using factor analysis and descriptive statistics, frequency statistics, percentage, arithmetic 
mean, standard deviations and F-test. 
 The results of the study indicate that good governance in Islam consists of 3 
components with 23 indicators. Of these, Akhlaq (Moral) with 11 indictors, Ibadah 
(Worship) with 6 indictors and Shura (Participation) with 6 indicators. The components 
are found to be reliable and the internal consistency is very high. The states of school 
management according to good governance in Islam of Islamic private school administrators 
in Narathiwat Province was at “high” level. The comparison of the states of school 
management according to good governance in Islam of Islamic private school administrators 
in Narathiwat Province for the 3 components reveals that ages , educational levels and 




 ﺳﻼمﻹا ﰲ اﳌﻴﺜﺎﻟﻴﺔ دارةﻹا ئﻣﺒﺎد وﻓﻖ اﳌﺪرﺳﺔ دارةإ  اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع
 أري ﺳﺎﻟﻴﻪ ﻣﻨﲑة  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
  ﺳﻼﻣﻲﻹا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دارةإ  اﻟﺘﺨﺼﺺ




 ﳌﺪﻳﺮي ﺳﻼمﻹا ﰲ اﳌﻴﺜﺎﻟﻴﺔ دارةﻹا ئﻣﺒﺎد وﻓﻖ  اﳌﺪرﺳﺔ دارةإ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻣﻮﺿﻮع ان    
 اﻟﱵ ﺳﻼمﻹا ﰲ اﳌﻴﺜﺎﻟﻴﺔ دارةﻹا ئﻣﺒﺎد ﺳﺘﻘﺮاءإ -)1: ﱃإ وﻳﻬﺪف ﻧﺎراﺗﻴﻮات ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻻﻫﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺪارس
 اﳌﺪارس دارةﻹ اﳊﺎﱄ اﻟﻮاﻗﻊ دراﺳﺔ -)2ﻧﺎراﺗﻴﻮات ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻻﻫﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺪارس ﻣﺪﻳﺮي ﻟﺪى ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﳚﺐ
 واﻟﺒﺤﺚ اﳌﺪارس ﰲ اﳌﺪارس دارةﻹ اﳊﺎﱄ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-)3 ﻧﺎراﺗﻴﻮات وﻻﻳﺔ ﰲ اﻻﻫﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺪارس ﰲ
 ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﳌﺴﺘﻬﺪف اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺳﻼﻣﻴﺔﻹا دارةﻹا ئﻣﺒﺎد ﻣﻊ اﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﺪى ﰲ
 ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﻋﻠﻰ وﻫﻢ ﻧﻔﺮ 135 ﻋﺪدﻫﻢ ﻧﺎراﺗﻴﻮات ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻻﻫﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺪارس ﰲ اﳌﺪرﺳﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ
 ﳌﺪﻳﺮي ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﳚﺐ اﻟﱵ اﳌﻴﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼدارة اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ئاﳌﺒﺎد ﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺨﺘﺺ ﻧﻔﺮ 091 ﻋﺪد: 1 ا ﻤﻮﻋﺔ:
 دارةﻹ اﳊﺎﱄ اﻟﻮاﻗﻊ ﲟﻘﺎرﻧﺔ  اﳌﺨﺘﺺ 143 ﻋﺪد:  2 ا ﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎراﺗﻴﻮات ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻻﻫﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺪارس
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ وذﻟﻚ ؛ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻻدارة ئﻣﺒﺎد ﻣﻊ اﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﺪى ﰲ واﻟﺒﺤﺚ اﳌﺪارس ﰲ اﳌﺪارس
 وﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺌﻮي اﳌﻘﺪار واﺧﺮاج ئاﺣﺼﺎ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﺘﻘﺮاء اﻻﺳﺘﻤﺎرات
  . tset-F وﻣﻘﺪار اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﳍﺪف ﻋﻦ اﻻﳓﺮاف ﻣﺪى وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻻرﻗﺎم
 اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺪارس ﳌﺪﻳﺮي اﳌﻴﺜﺎﻟﻴﺔ دارةﻟﻺ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ئاﳌﺒﺎد ان اﱃ اﻟﺒﺤﺚ واﺳﺘﺨﻠﺺ  
 ﻣﺒﺪأ:  ﻫﻲ ئاﳌﺒﺎد وﺗﻠﻚ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﺪة 32 وﺗﺸﻤﻞ اﺳﺎﺳﻴﺔ ئﻣﺒﺎد 3 ﰲ ﲤﻜﻦ ﻧﺎراﺗﻴﻮات ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻻﻫﻠﻴﺔ
 6 وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺸﻮرى وﻣﺒﺪأ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﺪة 6 وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﺒﺎدات وﻣﺒﺪأ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﺪة 11 وﻳﺸﻤﻞ اﻷﺧﻼق
 اﻻﺳﺘﻘﺮاء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻖو و  اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﳉﻤﻴﻊ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ ئﻣﺒﺎد ئاﳌﺒﺎد ﻫﺬﻩ وﺗﻌﺘﱪ. ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﺪة
 ﻋﺎم ﺷﻜﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ ئاﳌﺒﺎد ﺗﻠﻚ ﻣﻊ اﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﺪى ﻣﻊ ﲟﻘﺎرﻧﺔ اﳊﺎﱄ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻦ اﻣﺎ. ﺟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻮي ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑا ﺗﺆﺛﺮ ﱂ اﻟﻌﻤﻞ وﺧﱪات اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ اﳌﺴﺘﻮى وﺗﻨﻮع اﻻﻋﻤﺎر ﺗﻔﺎوت ان ﻋﻠﻤﺎ .ﺟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ
 اﳌﺪرﺳﺔ ان ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﺣﺠﻢ ﻫﻮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﺧﺮاج ﰲ أﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻨﺎك ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ دراﺳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ





เสมอ และขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านศาสดามุฮัมมัด  ผู้ทรงเป็นศาสนทูตของพระองค์                  
วิทยานิพนธ์ฉบับนี  จะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ ถ้าหากปราศจากการช่วยเหลือจาก
พระองค์อัลลอฮฺ  และด้วยความร่วมมือจากอาจารย์ที ป รึกษา ผู้ ช่วยศาสตราจารย์             
ดร.นิเลาะ แวอุเซง็, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด  ยี สุ่นทรง, รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม 
ณรงค์รักษาเขต, อาจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ และ อาจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา ในการให้
คาํปรึกษา แนะนาํวิธกีารในการจัดทาํวิทยานิพนธใ์ห้ประสบความสาํเรจ็ ตลอดจนตรวจสอบ แก้ไข 
และให้ข้อเสนอแนะที เป็นประโยชน์ ทาํให้ผู้วิจัยสามารถดาํเนินการวิจัยจนเสรจ็สมบูรณ์ ผู้วิจัยต้อง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี  เป็นอย่างสงู 
ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที ได้กรุณาให้คาํแนะนําและตรวจสอบ
ข้อบกพร่องต่างๆ ทาํให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี  มีความสมบูรณ์มากยิ งขึ  น ขอขอบคุณคณาจารย์ที มีส่วน
เกี  ยวข้องในการสอนทุกท่ านของภาควิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม                
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที ได้เสียสละอุทิศตนในการ
รวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆอันทรงคุณค่า รวมทั งได้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการสอน          
ที รวบรวมศาสตร์อสิลามกบัศาสตร์ทั วไปมาบูรณาการในการสอนได้เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที ผู้วิจัย
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จันทร์เป็นประโยชน์ (แก่มนุษย์) ทุกสิ งโคจรไปตามวาระที ได้กาํหนดไว้ ทรง
บริหารจัดการ ทรงจาํแนกโองการทั งหลายให้ขัดแจ้ง เพื อพวกเจ้าจะได้เชื อมั นใน
การพบพระเจ้าของพวกเจ้า” 
(อรัเราะอดฺุ 13 : 2) 
 





  ٍﲔِﻃ ْﻦِﻣ ِنﺎَْﺴ 
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(อซัซัจญดะฮ ฺ32 : 7) 
 
 อายะห์นี  นับได้ว่าเป็นการแสดงถึงการบรรลุสู่ความโปรดปรานยิ ง ความหมายก็







ของอัลลอฮ ฺ นั น ถือเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตสาํหรับมวลมนุษย์ ฉะนั น เป็นความจาํเป็นอย่างยิ ง
ที มนุษย์จะต้องนาํบทเรียนและคาํสอนจากอายะฮทฺั งหลายมาใช้เป็นแนวทางในการดาํรงชีวิตใน
ทุกๆด้าน ในสองอายะฮฺข้างต้นได้กล่าวถึงการบริหารจัดการของอัลลอฮฺ  ชี  ให้เห็นว่าการ





ผู้นาํได้รับ การบริหารจัดการคือการอุทิศตน การมีความรับผิดชอบ และการให้คาํแนะนํา การ
บริหารจัดการไม่ใช่อาํนาจหรือตาํแหน่ง ซึ งทั งมวลนั นควรจะอยู่บนพื นฐานของหลักการความเท่า
เทยีมกนั (Saefullah, 2012) 
 ปัจจุบัน องค์กรหลายองค์กรได้มีการบริหารจัดการที หลากหลายรูปแบบ 
โดยเฉพาะองค์กรทางการศึกษาที เป็นสถานศึกษาหรือที เรียกคุ้นกันว่าโรงเรียน การบริหารจัดการ
ในโรงเรียนเป็นสิ งจาํเป็นมาก เนื องจากเป็นองค์กรที มีความเกี ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สอน
และผู้เรียน ซึ งกลุ่มเหล่านี  จะมีผลต่อการพัฒนามนุษย์และสังคมประเทศชาติอย่างต่อเนื อง 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามเป็นอกีองค์กรหนึ งทมีีการขับเคลื อนด้วยวิธีการบริหารจัดการที 
แตกต่างกัน เนื องจากปัญหาในการบริหารจัดการที มีอยู่ ปัญหาอุปสรรคที โรงเรียนส่วนใหญ่
ประสบอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ คุณภาพการศึกษาที เกดิจากระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการ
เรียนรู้ และระบบกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมศักดิ  อนิทร์รักษ์, เรชา ชูสวุรรณ, นินาวาลย์ ปานากา
เซง็ และ อ้อมใจ วงมณฑา, 2550) มีผลทาํให้คุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อสิลามยังไม่เป็นที น่าพอใจ สบืเนื องจากปัญหาด้านการบริหารจัดการโรงเรียน หลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอน ในส่วนของปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนนั น ผู้บริหารขาดทกัษะในการ
เป็นนักบริหาร ไม่มีระบบฐานข้อมูล งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม
สถานที  และที สาํคัญหน่วยงานที รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม (มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, 2549 อ้างถึงใน นิเลาะ แวอุเซง็ และคณะ, 2552) การที  
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังมีปัญหาทางด้านการจัดการศึกษา สามารถสรุปเป็นปัญหา
เชิงระบบ ออกมาได้ 3 ประการ คือ ปัญหาด้านปัจจัยนาํเข้า ปัญหาด้านกระบวนการ และปัญหา
ด้านผลผลิต ปัญหาด้านปัจจัยนาํเข้า หมายถึง ปัญหาด้านปัจจัยเบื  องต้นหรือทรัพยากรเบื  องต้น
ทางการบริหารโรงเรียนที มีไม่เพียงพอและตํ ากว่ามาตรฐาน ปัญหาด้านกระบวนการ หมายถึง 
ปัญหาด้านกระบวนการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนไม่เข้าใจหลักการบริหารโรงเรียน ส่วน
ปัญหาด้านผลผลิต หมายถึง ปัญหาด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของโรงเรียนรวมถึงคุณภาพของ
นักเรียน (สะการียา แวโซะ, 2550) 
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 จากสภาพปัญหาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม นินาวาลย์ ปานากาเซง็ 
(2551) ได้สรุปแนวทางการจัดการศึกษาเพื อการพัฒนาที ยั งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในพื  นที สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที สร้างขึ  นจากองค์ ประกอบที เกิดจากกลุ่มตัวแปรที มี
ความสอดคล องกับหลักการพัฒนาที ยั งยืนให้มีความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมและสิ งแวดล้อม
ทางการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าวประกอบด้วยองค์ ประกอบที เกิดจากการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน บนพื  นฐานทรัพยากรและความสามารถของโรงเรียนจํานวน 5 
องค์ประกอบได้แก่ องค์ ประกอบเกี ยวกับผู้ บริหารมืออาชีพ การบริหารต้นทุน การบริหาร
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ การบริหารจัดการที มีประสทิธผิล และการพัฒนาภาพลักษณ์สถานศึกษา 
นอกจากนี   การพัฒนาการศึกษาในพื  นที จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเริ มด้วยความร่วมมือจาก
หลายฝ่าย โดยเฉพาะส่วนสาํคัญที มีอาํนาจและหน้าที โดยตรงกับการศึกษา คือ ฝ่ายรัฐที ต้องมี
ความเอาจริงเอาจังและมีความจริงใจในการสนับสนุนช่วยเหลือ ฝ่ายผู้บริหารโรงเรียนที ต้องมี
ความเข้าใจการบริหารจัดการการศึกษา และฝ่ายหน่วยงานที ดูแลการศึกษาทั งในระดับพื  นที หรือ
ระดับส่วนกลาง สามส่วนนี  ต้องทาํงานประสานกนั ด้วยการติดตามดูแลปัญหาและความขาดแคลน







กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ รวมถึงประเทศศึกษาอีก







มัด  ซึ งในการกาํหนดแนวคิดในการบริหารจัดการที ดีในอิสลาม ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิง
คาดการณ์กับสิ งที เหน็ชัดเจนเกี ยวกับสิ งที เกิดขึ  นในโลกความเป็นจริงในสังคมผนวกกับสิ งที ถูก
กล่าวในอลักุรอาน ผลการศึกษาพบว่าการบริหารจัดการที ดีตามแนวทางอัลกุรอานมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล เป็นการเน้นยํ าคุณลักษณะของผู้นาํและทกัษะความเป็นผู้นาํ (Naqvi , Aziz 




แตกต่างกันไปมากมาย Turabi (1987) ได้ศึกษาและพบว่า การบริหารจัดการที ดีในอิสลาม
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ Syarif (2009) ได้เขียนถึงหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลาม ว่า
ม ี9 หลักการ Ahmad (2010) ได้นาํเสนอองค์ประกอบของหลักการบริหารจัดการที ดีออกเป็นว่า
มี 11 องค์ประกอบ Azram (2012) ได้แบ่งหลักการบริหารจัดการที ดีออกเป็น 5 หลักการ Nik 
Mahmod (2013) ได้กล่าวในบทนาํถึงหลักการทั วไปของการบริหารจัดการที ดี ว่าประกอบด้วย 4 
หลักการ และ Zaman, Afridi, และ Saleem (2013) ได้อธิบายถึงหลักการบริหารจัดการที ดีใน
อสิลาม ว่ามี 7 หลักการ เช่นเดียวกบั Alkrdem and Alqahtani (2016) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบ
ของหลักการบริหารจัดการในอิสลามว่ามี 7 ประการ นอกจากนี   คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งสหประชาชาติสาํหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือ UNESCAP ยังได้ระบุว่าหลักการบริหาร
จัดการที ดี ประกอบด้วย 8 ประการ (United Nations Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific, n.d.) 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบที ได้จากการศึกษาเอกสารที เกี ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัย
จึงทาํการสังเคราะห์และจาํแนกองค์ประกอบของหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามออกเป็น 7 
ประการ ด้วยกัน ได้แก่ 1) หลักอิบาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ ฺ) 2) หลักอัคลาก 
(หลักคุณธรรม) 3) หลักอะมานะฮ ฺ(หลักหน้าที ความรับผิดชอบและความไว้วางใจ) 4) หลัก    
มุหาสะบะฮฺ (หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้) 5) หลักอิคลาศ (หลักความบริสุทธิ ใจ)        
6) หลักชูรอและอิจญ์มะอ ฺ(หลักการปรึกษาหารือและหลักการฉันทามติ) 7) หลักอะดาละฮ ฺ
(หลักความยุติธรรม) สังเกตได้ว่า องค์ประกอบที ผู้วิจัยได้สรุปมานี มีความสอดคล้องกับระเบียบ
สาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที ดี พ.ศ. 2542 ว่า 
ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที ดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื  นฐานของ
หลักสาํคัญอย่างน้อย 6 ประการ ดังนี   1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส      







โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจาํนวน 51 โรง ถือว่าเป็นจาํนวนที มากเมื อเทยีบกับจาํนวนใน
จังหวัดอื นๆ ผู้วิจัยยังต้องการศึกษาสภาพรวมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน
จังหวัดนราธิวาส ว่าได้นาํหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามไปใช้มากน้อยเพียงใด แตกต่างกัน































ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส จาํแนกตาม อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การทาํงาน และขนาดของโรงเรียน เพื อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารโรงเรียน
ตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีการ






 ในการวิจัยครั งนี   ผู้วิจัยได้กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยที ได้จากการศึกษาและ
ค้นคว้าเอกสารที เกี ยวข้องกบัหลักการบริหารจัดการที ดใีนอสิลาม  
 Turabi (1987) ได้ศึกษาและพบว่า การบริหารจัดการที ดีในอิสลามประกอบ  
ด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักตาฮีด 2) หลักอิจญ์มะอแฺละชูรอ 3) หลักมนุษยธรรม 4) 
หลักการตรวจสอบและความสมดุล 5) กฏหมายและหลักชะรีอะฮ ฺและ 6) หลักความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
 Syarif (2009) ได้เขียนถึงหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลาม ว่ามี 9 หลักการ 
ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม 2) การบังคับอาํนาจสงูสดุของกฎหมาย 3) ความบริสุทธิ ใจ 4) การดูแล
ผู้มีส่วนได้เสีย 5) การวางแนวทางฉันทามติ  6) ความเท่าเทยีมกัน 7) การมีประสิทธิภาพและ
เกดิประสทิธผิล 8) ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ และ 9) วิสยัทศัน์เชิงกลยุทธ ์
 Ahmad (2010) ได้นาํเสนอองค์ประกอบของหลักการบริหารจัดการที ดีออกเป็น
ว่ามี 11 องค์ประกอบ ดังนี   1) การให้เอกภาพแด่อัลลอฮ ฺ (เตาฮีด) 2) การมีส่วนร่วม       
3) ความไว้วางใจ (อะมานะฮ)ฺ 4) ความบริสุทธิ ใจ 5) ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 6) นิติธรรม 
7) การเหน็เป็นฉันทามติ  8) ผลประโยชน์ของสาธารณะชน (มัศละหะฮอฺามะฮ)ฺ 9) การมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 10) การประกนัคุณภาพ และ 11) การมุ่งมั นสู่ความเป็นเลิศ  
 Azram (2012) ได้แบ่งหลักการบริหารจัดการที ดีออกเป็น 5 หลักการ ได้แก่   
1) ความยาํเกรง 2) การปรึกษาหารือ 3) ความคุ้มค่า 4) ความไว้วางใจและความน่าเชื อถือ และ 
5) ความยุติธรรม Nik Mahmod (2013) ได้กล่าวในบทนาํถึงหลักการทั วไปของการบริหาร
จัดการที ดี ว่าประกอบด้วย 4 หลักการ ได้แก่ 1) ความบริสุทธิ ใจ 2) ความรับผิดชอบตรวจสอบ
ได้ 3) การมีส่วนร่วม และ 4) ความยุติธรรม 
 Zaman et al. (2013) ได้อธิบายถึงหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลาม ว่ามี    
7 หลักการ ได้แก่  1) ตักวา (ความยาํเกรงต่ออลัลอฮ ฺ) 2) (อิหสฺาน) การให้อภัย 3) (อัดล)ฺ 
ความยุติธรรม 4) (อะมานะฮ)ฺ ความไว้วางใจ 5) (ศิดดีก) ความซื อสัตย์ 6) (อิคลาศ) ความ
บริสทุธิ ใจ 6) (ชูรอ) การมีส่วนร่วม 
 นอกจากนี   คณะกรรมาธกิารเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสาํหรับเอเชีย
และแปซิฟิก หรือ UNESCAP ยังได้ระบุว่าหลักการบริหารจัดการที ดี ประกอบด้วย 8 ประการ 
(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, n.d.) ยังได้ระบุ
ว่าหลักการบริหารจัดการที ดี ประกอบด้วย 8 ประการ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม 2) ความ
สอดคล้อง 3) ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 4) ความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบ 6) การมี





ประการ ด้วยกัน ได้แก่ 1) หลักอิบาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ ฺ) 2) หลักอัคลาก 
(หลักคุณธรรม) 3) หลักอะมานะฮ ฺ(หลักหน้าที ความรับผิดชอบและความไว้วางใจ) 4) หลัก    
มุหาสะบะฮฺ (หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้) 5) หลักอิคลาศ (หลักความบริสุทธิ ใจ)        
6) หลักชูรอและอิจญ์มะอ ฺ(หลักการปรึกษาหารือและหลักการฉันทามติ) 7) หลักอะดาละฮ ฺ
(หลักความยุติธรรม) โดยมีตัวแปรต้นเป็นอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และขนาด

















 ผู้วิจัยได้ให้คํานิยามของคําและข้อความเฉพาะ เพื  อให้เกิดความเข้าใจใน
ความหมายของคาํและข้อความเฉพาะที ใช้ในการวิจัยครั งนี   ดังนี   
 1. หลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลาม คือ หลักการบริหารจัดการที ในอิสลามที 
ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที เกี ยวข้อง พร้อมวิเคราะห์สังเคราะห์ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 
7 ประการ ได้แก่ 1) หลักอิบาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดี) 2) หลักอัคลาก (หลักคุณธรรม)       
3) หลักอะมานะฮฺ (หลักหน้าที ความรับผิดชอบและความไว้วางใจ) 4) หลักมุหาสะบะฮ ฺ    
(หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้) 5) หลักอิคลาศ (หลักความบริสุทธิ ใจ) 6) หลักชูรอ









1. หลักอบิาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดี) 
2. หลักอคัลาก (หลักคุณธรรม) 
3. หลักอะมานะฮ ฺ(หลักหน้าที ความรับผิดชอบและความไว้วางใจ) 
4. หลักมุหาสะบะฮ ฺ(หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้) 
5. หลักอคิลาศ (หลักความบริสทุธิ ใจ) 
6. หลักชูรอและอจิญ์มะอ ฺ(หลักการปรึกษาหารือและหลักการฉันทามต)ิ 
7. หลักอะดาละฮ ฺ(หลักความยุติธรรม) 
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 2. หลักอิบาดะฮฺ คือ หลักการจงรักภักดี กล่าวคือ การที  ผู้บริหารโรงเรียน
แสดงออกถึงความเป็นบ่าวที ดีของอัลลอฮ ฺ ด้วยการปฏิบัติตามคาํสั งใช้และละเว้นคาํสั งห้าม
ของพระองค์ มกีารสั งใช้ผู้อื นให้กระทาํความดี และสั งห้ามผู้อื นไม่ให้กระทาํความชั ว 
 3. หลักอคัลาก คือ หลักคุณธรรม กล่าวคือ การที ผู้บริหารโรงเรียนมีอุปนิสัยที ดี
ตามแบบฉบับทา่นศาสดามุฮัมมัด  และมีการปฏบัิติตนเป็นแบบอย่างที ดีแก่ผู้อื น 
 4. หลักอะมานะฮ ฺคือ หลักหน้าที ความรับผิดชอบและความไว้วางใจ กล่าวคือ 
การที ผู้บริหารโรงเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏบัิตหิน้าที การบริหารจัดการ และเป็นที ไว้วางใจ
ของผู้อื น และสร้างความตระหนักแก่ผู้อื นให้มีความความรับผิดชอบและเป็นผู้ที น่าไว้วางใจ 
 5. หลักมุหาสะบะฮ ฺคือ หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ กล่าวคือ ผู้บริหาร
โรงเรียนมีการตรวจสอบตนเอง และสร้างความตระหนักแก่ผู้อื นให้มกีารตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ 
 6. หลักอิคลาศ คือ หลักความบริสุทธิ ใจ กล่าวคือ การที ผู้บริหารโรงเรียนไม่มี
พฤติกรรมการตั งภาคีต่ออัลลอฮ ฺ มีการบริหารจัดการที เป็นไปในแนวทางของอิสลาม มีความ
ชัดเจน ตรงไปตรงมา และเข้าใจง่าย ในการบริหารจัดการในทุกๆด้าน และสร้างความตระหนักแก่
ผู้อื นให้มีความบริสทุธิ ใจในการงาน 
 7. หลักชูรอและอิจญ์มะอฺ คือ หลักการปรึกษาหารือและหลักการฉันทามติ 
กล่าวคือ ผู้บริหารโรงเรียนมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื อให้ได้ซึ งข้อคิดเห็นและคําแนะนําที 
ถูกต้องและเหมาะสม และให้ความสาํคัญกบัการเหน็ชอบร่วมกนับนพื นฐานของความถูกต้อง 
 8. หลักอะดาละฮ ฺคือ หลักความยุติธรรม กล่าวคือ การที ผู้บริหารโรงเรียนมี
ความสมัพันธท์ี ดีกบัผู้อื น มีความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏบัิตต่ิอผู้ใดผู้หนึ งมากกว่าผู้ใดผู้หนึ ง 
 9. ผู้บริหาร คือ ผู้ที ได้รับการแต่งตั งให้ดาํรงตาํแหน่งผู้จัดการโรงเรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในจังหวัดนราธวิาส 
 10. ครูผู้สอน คือ บุคลากรที ได้รับการแต่งตั งให้ปฏิบัติหน้าที ด้านการสอนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในจังหวัดนราธวิาส 
 11. โรงเรียน คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในจังหวัดนราธวิาส 
 
1.8 ขอ้ตกลงเบื  องตน้ 
 
 ในการวิจัยครั งนี   ผู้วิจัยได้กาํหนดข้อตกลงเบื องต้นไว้ ดังนี   
 1. การอ้างอิงอัลกุรอาน ผู้วิจัยจะใช้มาตรฐานการอ้างอิง โดยระบุชื อสูเราะฮ ฺ
ลาํดับสเูราะฮแฺละลาํดับอายะฮ ฺเช่น อาละอมิรอน 3 : 2 หมายถึง สูเราะฮอฺาลอิมรอน สูเราะฮทฺี  2
อายะฮทฺี  2 
 2. การอ้างอิงอัลหะดีษ ผู้วิจัยจะอ้างถึงผู้บันทึกหะดีษและหมายเลขหะดีษ เช่น 
หะดีษบันทกึโดย อลับุคอรีย ฺหมายเลข 2200 
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 3. การแปลความหมายอายะฮฺอัล กุรอาน เ ป็นภาษาไทย ผู้ วิ จัยจะใ ช้            





 5. การปริวรรตอกัษรอาหรับ-ไทย และอาหรับ-องักฤษ ผู้วิจัยจะใช้การปริวรรต
อักษรที เทียบโดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ
ตารางปริวรรตอกัษรของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกา 
 6. การอ้างอิง ผู้วิจัยจะใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author-Date) โดยระบุชื อ  
ผู้แต่ง ปีที พิมพ์ 




 1. สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับ อ่านว่า “สุบหานะฮูวะตะอาลา”               
มีความหมายว่า “พระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ และสูงส่งยิ ง” ซึ งเป็นคาํสรรเสริญที มุสลิมใช้กล่าว
สรรเสริญยกย่องต่ออลัลอฮ ฺ หลังจากที ได้เอ่ยนามของพระองค์ 
 2. สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับ อ่านว่า “ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”       
มีความหมายว่า “ขออลัลอฮทฺรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็นคาํขอพรที 
มุสลิมใช้กล่าวขอพรแด่ทา่นศาสดามุฮัมมัด  หลังจากที ได้เอ่ยนามของทา่น 
 3. สญัลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับ อ่านว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ” มีความหมาย
ว่า “ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยเขาด้วยเถิด” เป็นคําขอพรที  มุสลิมใช้กล่าวขอพรแด่ท่าน         
เศาะหาบะฮ ฺ(สาวกผู้ศรัทธาของทา่นทา่นศาสดามุฮัมมัด ) หลังจากที ได้เอ่ยนามของทา่น 
 3. สญัลักษณ์ ..... จะใช้สาํหรับการเขียนอายะฮอฺลักุรอาน 
 4. สญัลักษณ์ ((.....)) จะใช้สาํหรับการเขียนตัวบทอลัหะดีษ 
 5.  สัญลักษณ์ (.....) จะใช้สาํหรับการเขียนอ้างอิง ได้แก่ การอ้างอิงอัลกุรอาน 
และการอธบิายศัพทท์ี สาํคัญ 
 6. สัญลักษณ์ “.....” จะใช้สาํหรับการให้ความหมายอัลกุรอาน ความหมาย   







 การศึกษาวิจัย เรื อง การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลาม
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส ครั งนี   ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที เกี ยวข้อง เพื อใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจัย โดยมีขอบข่ายการนําเสนอ





2.2.1 หลักอบิาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดี) 
2.2.2 หลักอคัลาก (หลักคุณธรรม) 
2.2.3 หลักอะมานะฮ ฺ(หลักหน้าที ความรับผิดชอบและความไว้วางใจ) 
2.2.4 หลักมุหาสะบะฮ ฺ(หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้) 
2.2.5 หลักอคิลาศ (หลักความบริสทุธิ ใจ) 
2.2.6 หลักชูรอและอจิญ์มะอ ฺ(หลักการปรึกษาหารือและ 
หลักการฉันทามต)ิ 
2.2.7 หลักอะดาละฮ ฺ(หลักความยุติธรรม) 
2.3 การบริหารโรงเรียนอสิลามตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอสิลาม 
2.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบ 















  2.1.1 ความหมายของการบริหารจดัการในอิสลาม 
 
  ในอัลกุรอาน ได้มีกล่าวถึงคาํที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการ ไว้ในหลายอายะฮ ฺ
(โองการ) ด้วยกนั ดังที  อลัลอฮ ฺ ตรัสถึงการบริหารจัดการในสเูราะฮ ฺ(บท) ยูนุส  ว่า 
 
 ٍمﺎﱠَﻳأ  ِﺔﱠﺘِﺳ  ِﰲ  َضْرَْﻷاَو  ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا  َﻖَﻠَﺧ يِﺬﱠﻟا  ُﻪﱠﻠﻟا  ُﻢُﻜﱠﺑَر  ﱠنِإ  
 ِِﻪﻧْذِإ  ِﺪْﻌَـﺑ ﻦِﻣ  ﱠﻻِإ  ٍﻊﻴِﻔَﺷ ﻦِﻣ ﺎَﻣ  َﺮْﻣَْﻷا  ُﺮـﱢﺑَُﺪﻳ  ِشْﺮَﻌْﻟا ﻰَﻠَﻋ  ٰىَﻮَـﺘْﺳا  ﱠُﰒ 
  َنوُﺮﱠَﻛﺬَﺗ  َﻼََﻓأ  ُﻩوُﺪُﺒْﻋَﺎﻓ  ْﻢُﻜﱡﺑَر  ُﻪﱠﻠﻟا  ُﻢُﻜِﻟ َٰذ  
 
ความว่า “แท้จริงพระเจ้าของพวกท่านคืออัลลอฮ ฺผู้ทรงสร้างชั นฟ้าทั งหลายและ
แผ่นดินในเวลา 6 วัน แล้วพระองค์ทรงประทบับนบัลลังก์ ทรงบริหารกิจการ ไม่
มีผู้ให้ความช่วยเหลือคนใด เว้นแต่ต้องได้รับอนุมัติจากพระองค์ นั นคืออัลลอฮ ฺ
พระเจ้าของพวกท่าน พวกท่านจงเคารพภักดีต่อพระองค์เถิด พวกท่านมิได้
ใคร่ครวญกนัดอกหรือ” 
(ยูนุส 10 : 3) 
 
 َرﺎَﺼَْﺑْﻷاَو  َﻊْﻤﱠﺴﻟا  ُﻚِْﻠَﳝ ﻦﱠَﻣأ  ِضْرَْﻷاَو  ِءﺎَﻤﱠﺴﻟا  َﻦﱢﻣ ﻢُﻜُُﻗزْﺮَـﻳ ﻦَﻣ  ْﻞُﻗ  
 ﱢﻲَْﳊا  َﻦِﻣ  َﺖﱢﻴَﻤْﻟا  ُِجﺮُْﳜَو  ِﺖﱢﻴَﻤْﻟا  َﻦِﻣ  ﱠﻲَْﳊا  ُِجﺮُْﳜ ﻦَﻣَو 
  َنﻮُﻘﱠـﺘَـﺗ  َﻼََﻓأ  ْﻞُﻘَـﻓ  ُﻪﱠﻠﻟا  َنﻮُﻟﻮُﻘَـﻴَﺴَﻓ  َﺮْﻣَْﻷا  ُﺮـﱢﺑَُﺪﻳ ﻦَﻣَو  
 
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ใครเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพที มาจากฟากฟ้า
และแผ่นดินแก่พวกทา่น หรือใครเป็นเจ้าของการได้ยินและการมอง และใครเป็น
ผู้ให้มีชีวิตหลังจากการตาย และเป็นผู้ให้ตายหลังจากมีชีวิต และใครเป็น
ผู้บริหารกจิการ แล้วพวกเขาจะกล่าวกนัว่า อลัลอฮ ฺดังนั นจงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) 
พวกทา่นไม่ยาํเกรงหรือ” 
(ยูนุส 10 : 31) 
 
  นอกจากนี   อลัลอฮ ฺ ได้ทรงตรัสในสเูราะฮอฺรัเราะอดฺุไว้ ว่า 
 
 ُﻪﱠﻠﻟا يِﺬﱠﻟا  َﻊَﻓَر  ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا  ِْﲑَﻐِﺑ  ٍﺪَﻤَﻋ ﺎَﻬَـﻧْوَﺮَـﺗ  ﱠُﰒ  ٰىَﻮَـﺘْﺳا ﻰَﻠَﻋ  ِشْﺮَﻌْﻟا   
 َﺮﱠﺨَﺳَو  َﺲْﻤﱠﺸﻟا  َﺮَﻤَﻘْﻟاَو  ﱞﻞُﻛ ِيﺮَْﳚ  ٍﻞَﺟَِﻷ ﻰ ﻤَﺴﱡﻣ  





จันทร์เป็นประโยชน์ (แก่มนุษย์) ทุกสิ งโคจรไปตามวาระที ได้กาํหนดไว้ ทรง
บริหารจัดการ ทรงจาํแนกโองการทั งหลายให้ขัดแจ้ง เพื อพวกเจ้าจะได้เชื อมั นใน
การพบพระเจ้าของพวกเจ้า” 
(อรัเราะอดฺุ 13 : 2) 
 
  เช่นเดียวกับสูเราะฮฺอัซซัจญดะฮฺ ก็ได้มีปรากฏถึงการบริหารจัดการ ดังที      
อลัลอฮ ฺ ทรงตรัสไว้ ว่า 
 
  ٍمْﻮَـﻳ  ِﰲ  ِﻪَْﻴﻟِإ  ُُجﺮْﻌَـﻳ  ﱠُﰒ  ِضْرَْﻷا  َﱃِإ  ِءﺎَﻤﱠﺴﻟا  َﻦِﻣ  َﺮْﻣَْﻷا  ُﺮـﱢﺑَُﺪﻳ  
  َنوﱡﺪُﻌَـﺗ ﺎﱠﱢﳑ  ٍﺔَﻨَﺳ  َﻒَْﻟأ  ُُﻩراَﺪْﻘِﻣ  َنﺎَﻛ 
 
ความว่า “พระองค์ทรงบริหารกิจการจากชั นฟ้าสู่แผ่นดิน แล้วมันจะขึ  นไปสู่
พระองค์ในวันหนึ ง ซึ งกาํหนดของมันเทา่กบัหนึ งพันปีตามที พวกเจ้านับ” 
(อซัซัจญดะฮ ฺ32 : 5) 
 
  จากอายะฮอฺัลกุรอานทั ง 4 อายะฮ ฺที ได้กล่าวมา สังเกตได้ว่า อัลลอฮ ฺ ได้ใช้
คาํว่า “ ُﺮـﱢﺑَُﺪﻳ” (ยุดับบิรุ) ซึ งมีความหมายของการบริหารจัดการ อายะฮเฺหล่านี  ได้ชี  ให้เหน็ว่า โลก
ดําเนินไปตามที ถูกกําหนด ผู้ที อยู่เบื  องหลังแห่งการบริหารกิจการทั งมวล คือ อัลลอฮฺ      
กุฏุบ (2535 อ้างถึงใน อลี โมฮัมมัด  ุบรอน ซอและห์, 2551) ได้กล่าวว่า คาํว่า “ ُﺮـﱢﺑَُﺪﻳ”        
(ยุดับบิรุ) ซึ งได้ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานนั น หมายถึง การวางแผน การจัดองค์การ และการ
ตัดสนิใจเลือกทาํสิ งที ถูกต้อง ส่วน อลั-ซุฮัยลีย ์(2534 อ้างถึงใน อลี โมฮัมมัด  ุบรอน ซอและห์
, 2551) ได้ให้ความหมายของคาํว่า “ ُﺮـﱢﺑَُﺪﻳ” (ยุดับบิรุ) ว่า การบริหารหรือการปกครองอย่างชาญ
ฉลาด และยังกล่าวอีกว่า ในการปกครองหรือบริหารกิจการใดๆกต็าม จําเป็นต้องมีระบบที 
สามารถช่วยให้การบริหารกจิการประสบผลสาํเรจ็ 
 อลี โมฮัมมัด  ุบรอน ซอและห์ (2551) ได้สรุปความหมายของการบริหาร คือ 
กิจกรรมต่างๆที เกี ยวกับการวางแผนและกระบวนการดาํเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการสั ง
การให้บุคคลปฏบัิติงานที มีประโยชน์ต่อพวกเขาทั งในโลกนี และโลกหน้า 






 หมัดอูเสน็ หมัดหมัน (2557) ได้สรุปความหมายของการบริหารจัดการ ว่าเป็น
กระบวนการที ควบคุม จัดการ ดาํเนินงานในงานหนึ งงานใดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที ได้วางไว้ 
 Mohiuddin (2012) ได้ให้ความหมายของการจัดการในอิสลามว่าเป็น         
การดาํเนินงานตามแนวทางของอัลลอฮฺ  และท่านศาสดามุฮัมมัด  ด้วยความรับผิดชอบ 
ความสามารถ ความมีศีลธรรม และมีทกัษะ เพื อให้บรรลุซึ งเป้าหมายที วางไว้   
 Saefullah (2012) ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการ ว่า เป็นหลัก      
ความรับผิดชอบในรูปแบบของการตรวจสอบที ได้ถูกกาํหนดสาํหรับผู้ที เป็นผู้นาํ ด้วยกับบทบาท
หน้าที และภาระที ผู้นาํได้รับ การบริหารจัดการคือการอุทศิตน การมีความรับผิดชอบ และการให้
คาํแนะนํา การบริหารจัดการไม่ใช่อาํนาจหรือตาํแหน่ง ซึ งทั งมวลนั นควรจะอยู่บนพื  นฐานของ
หลักการความเทา่เทยีมกนั 
 Sulaiman, Abdul Sabian and Othman (2014) ได้สรุปว่า การบริหารจัดการใน
อสิลามเป็นแนวทางเฉพาะที ได้รับการพัฒนาขึ นตามหลักการของศาสนาอสิลาม ซึ งเป็นแนวทางใน
การจัดการองค์กร โดยมีการกาํหนดวิสยัทศัน์ พันธกจิ และคุณค่าองค์กร 
 Kehinde and Malik (2014) ได้อธิบายว่า การบริหารจัดการในอิสลาม คือ การ
วางแผนเพื อทาํให้การงานใดการงานหนึ งสาํเรจ็โดยดี การจัดการของมนุษย์ไม่สามารถกระทาํได้
ด้วยความประมาท เพราะการจัดการมีความเกี ยวข้องกับหลายฝ่าย การจัดการที ดีต้องมีทักษะ 
สามารถจัดการกบัทรัพยากรที มีให้เกดิประโยชน์ในทางการเปลี ยนแปลงให้ดีขึ น และเนื องจากการ
จัดการไม่สามารถที จะกระทาํได้ด้วยตัวคนเดียว จึงจาํเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมเพื อให้ได้รับซึ ง




 จากความหมายของการบริหารจัดการที ได้นําเสนอมา สามารถสรุปได้ว่า การ
บริหารจัดการในอสิลาม ไม่ใช่แค่อาํนาจหรือตาํแหน่ง แต่หมายรวมถึง ศิลปะและลักษณะเฉพาะที 
จะมีแก่ผู้ที มีบทบาทหน้าที เป็นผู้นาํ เป็นหลักการและกระบวนการจัดการองค์กร ที ต้องอาศัยแบบ
แผน ทกัษะและการดาํเนินงานที มีระบบ มีวิสัยทศัน์ พันธกิจ และคุณค่าองค์กรที ชัดเจน หลักการ
บริหารจัดการยังหมายรวมถึงการจัดการกับทรัพยากรทั งหมดที มีอยู่ในองค์กรอย่างถูกต้องและ








  2.1.2 แนวคิดเกี ยวกบัการบริหารจดัการในอิสลาม 
 
 อิสลาม หมายรวมถึง “ผู้ยอมจํานวน” นั นคือ ผู้ยอมจํานนต่อพระประสงค์
ของอัลลอฮ ฺ อิสลามมีอัตลักษณ์ของกระบวนทัศน์ในการจัดการที เป็นเอกลักษณ์ มีการอบรม
สั งสอน ดูแลเอาใจใส่ มีความถ่อมตนอ่อนโยน มีเป้าหมายบนพื  นฐานของความหลากหลาย มี
ความยินดีซึ งกันและกันแม้ต่างชาติต่างเผ่าพันธุ์ ซึ  งลักษณะนี  มีมาแล้วมากกว่า 1,000 ปี 
(Abbasi, Rehman and Abbasi อ้างถึงใน Abbasi, Kashif Ur Rehman and Bibi, 2010) 
 การบริหารจัดการองค์กรเป็นการงานที มีทักษะ ปัจจุบันทุกองค์กรทั วโลกกาํลัง
เผชิญกบัความท้าทายเป็นจาํนวนมาก คาํถามที ว่าผู้นาํแต่ละองค์กรมีแนวคิดในการบริหารจัดการ
เป็นเช่นไรยังคงเป็นที สนใจ การยอมจาํนวนต่อคาํสั งใช้ของอัลลอฮ ฺ และการนําความรู้จาก
สาสน์ของพระองค์มาใช้ในการจัดการของตนเองถือเป็นแนวทางที ดีในการบริหาร จะทาํให้เกิด
ความรับผิดชอบต่อตนเองและความรับผิดชอบในหมู่ผู้นําองค์กรในการที จะปฏิบัติหน้าที อย่าง
เตม็ที  เป็นแนวทางแบบองค์รวม ช่วยให้ผู้นาํองค์กรมีทางเลือกมากขึ  นในการจัดการกับปัญหา
ต่างๆในเชิงนวัตกรรม นั นแสดงว่า รูปแบบการบริหารจัดการในอิสลามมีความยืดหยุ่นเพียง
พอที จะปรับตัวตามสถานการณ์เพื อให้ได้ผลสงูสดุขององค์กร (Abbasi et al, 2010) 
 แนวคิดการบริหารจัดการในอิสลามเริ มแพร่ขยายขึ  นตั งแต่สมัยของท่านนะบี
มุฮัมมัด  ดังคาํดาํรัสของอลัลอฮ ฺ ว่า 
 
 َﻚﱢﺑﱠر ﻦِﻣ  َﻚَْﻴﻟِإ  َِلﺰُﻧأ ﺎَﻣ  ْﻎﱢﻠَـﺑ  ُلﻮُﺳﱠﺮﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ  
 ِسﺎﱠﻨﻟا  َﻦِﻣ  َﻚُﻤِﺼْﻌَـﻳ  ُﻪﱠﻠﻟاَو  ُﻪََﺘﻟﺎَِﺳر  َﺖْﻐﱠﻠَـﺑ ﺎَﻤَﻓ  ْﻞَﻌْﻔَـﺗ  ْﱠﱂ نِإَو 
  َﻦِﻳﺮِﻓﺎَﻜْﻟا  َمْﻮَﻘْﻟا يِﺪْﻬَـﻳ  َﻻ  َﻪﱠﻠﻟا  ﱠنِإ  
 
ความว่า “เราะสลูเอย๋ จงประกาศสิ งที ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระเจ้าของเจ้า 
และถ้ามิได้ปฏิบัติ เจ้ากม็ิได้ประกาศสารของพระองค์ และอัลลอฮนัฺ นจะทรงคุ้ม
กนัเจ้าให้พ้นจากมนุษย์ แท้จริงอลัลอฮจฺะไม่ทรงแนะนาํพวกที ปฏเิสธศรัทธา” 
(อลั-มาอดิะฮ ฺ5 : 67) 
 
 กระบวนการบริหารจัดการจะเกิดขึ  นได้ กย่็อมต้องมีผู้ที ทาํหน้าที ในการที จะ
บริหารจัดการ ซึ งในอิสลามผู้ที จะทาํหน้าที เป็นผู้ที มีอาํนาจบริหารจัดการควรจะเป็นผู้ที มีความ
ศรัทธา ดังที อลัลอฮ ฺ ได้ตรัสในอลักุรอานว่า 
 
ﻦُﻜَﺘْﻟَو  ْﻢُﻜﻨﱢﻣ  ٌﺔﱠُﻣأ  َنﻮُﻋْﺪَﻳ  َﱃِإ  ِْﲑَْﳋا  َنوُﺮُﻣَْﺄﻳَو  ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ   




ความว่า “และจงให้มีขึ นจากพวกเจ้า ซึ งคณะหนึ งที จะเชิญชวนไปสู่ความดี และ
ใช้ให้กระทาํสิ งที ชอบ และห้ามมิให้กระทาํสิ งที มิชอบ และชนเหล่านั นแหละ พวก
เขาคือผู้ได้รับความสาํเรจ็” 
(อาละอมิรอน 3 : 104) 
  
 ْﻢُﺘﻨُﻛ  َﺮ ْـﻴَﺧ  ٍﺔﱠُﻣأ  ْﺖَِﺟﺮُْﺧأ  ِسﺎﱠﻨِﻠﻟ  َنوُﺮُﻣَْﺄﺗ  ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ  َنْﻮَﻬ ْـﻨَـﺗَو  ِﻦَﻋ  ِﺮَﻜﻨُﻤْﻟا   
 َنﻮُﻨِﻣْﺆُـﺗَو  ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ  ْﻮَﻟَو  َﻦَﻣآ  ُﻞَْﻫأ  ِبﺎَﺘِﻜْﻟا   
  َنﺎَﻜَﻟ ًاﺮ ْـﻴَﺧ ُﻢﱠﳍ  ُﻢُﻬ ْـﻨﱢﻣ  َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا  ُﻢُﻫُﺮَـﺜْﻛَأَو  َنﻮُﻘِﺳﺎَﻔْﻟا  
 
ความว่า “พวกเจ้านั นเป็นประชาชาติที ดียิ ง ซึ งถูกให้อุบัติขึ  นสาํหรับมนุษยชาติ 
โดยที พวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ งที ชอบ และห้ามมิให้ปฏิบัติสิ งที มิชอบ และศรัทธา
ต่ออลัลอฮ.ฺ..” 






สร้างทั งหลาย โดยไม่มีความบกพร่องใดใดเลย นั นเป็นเพราะพระองค์คือผู้ทรงยิ งใหญ่ ผู้ทรง    
เดชานุภาพ และผู้ทรงบริหารจัดการ ตามที พระองค์ทรงประสงค ์
 ถ้าจะพูดถึงการบริหารจัดการ คงไม่พ้นการบริหารจัดการของผู้ที ได้รับแต่งตั งให้
ดาํรงตาํแหน่งผู้นาํแห่งมวลมนุษยชาติอย่างไม่มีข้อบกพร่องใดใด เขาคือ นะบีมุฮัมมัด  ผู้ได้รับ
วะหยฺู (วิวรณ์) จากอัลลอฮ ฺ การบริหารจัดการได้เกิดขึ นพร้อมๆ กับการที นะบีมุฮัมมัดได้ถูก
แต่งตั งให้เป็นเราะสูลุลลอฮ ฺ(ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ)ฺ อย่างเหน็ได้ชัด หลักการบริหารจัดการของ
ทา่นนะบีมุฮัมมัด  ได้มีปรากฏจากหลักฐานอลัหะดีษของทา่น ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการใน
ระดับครอบครัว ระดับสังคม และระดับประเทศชาติ ท่านคือผู้ที มีแนวทางการบริหารจัดการที ดี
ที สดุ ซึ งเป็นแบบอย่างอนัดีงามแก่บรรดาเศาะหาบะฮ ฺ(สหายผู้ศรัทธา) ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นมายังเหล่า
มวลมนุษยชาติในทุกวันนี   และจะเป็นไปจวบจนวันอาคิเราะฮ ฺ(วันสิ นโลก) 
 ในยุคของท่านนะบีมุฮัมมัด  ได้มีการกาํหนดตัวบุคคลที จะรับผิดชอบงานใน
ด้านต่างๆได้อย่างลงตัว ตลอดจนเน้นเลือกเฟ้นคนดีและมีความสามารถเข้ามารับผิดชอบงานได้





แบบอิสลาม จนถูกเรียกว่า “กิยามอัดเดาละฮ”ฺ (การสถาปนารัฐอิสลาม) อันเป็นผลมาจากการ
บริหารจัดการของท่าน เช่นเดียวกับความเจริญรุ่งเรืองและการขยายตัวในงานด้านต่างๆของยุค   
4 เคาะลีฟะฮ ฺ(ผู้นาํอิสลาม) ราชวงศ์อุมัยยะฮ ฺและราชวงศ์อับบาสียะฮ ฺล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจาก
รูปแบบการบริหารและการจัดการของท่านนะบีมุฮัมมัด  ซึ งเป็นกลไกสาํคัญในการขับเคลื อน
สังคมและโลกอิสลามให้ไปในทิศทางที ถูกต้อง ก้าวหน้า และยืนยงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน (นิพล   
แสงศรี, ม.ป.ป.) 
 การบริหารจัดการในสมัยคุละฟาอุรรอชีดีน (ยุค 4 เคาะลีฟะฮ)ฺ กม็ีการบริหาร
จัดการที เป็นระบบเช่นเดียวกัน เห็นได้จากการบริหารจัดการของแต่ละสมัย นับตั งแต่สมัย     
เคาะลีฟะฮอฺบูบักรฺ ที มีการจัดการเรื องที เกี ยวกับการประกอบอิบาดะห์ต่างๆ เช่น การละหมาด 
การพิจารณาโทษผู้กระทาํผิด การจัดเกบ็ซะกาต (การบริจาค) และดาํเนินตามกฎหมาย หน้าที 
















มีคุณธรรม ให้ความสาํคัญในเรื องเศรษฐกิจ ไม่ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยเกินไป ตลอดจนให้มีความ
อ่อนน้อมกบัประชาชน (อะหมฺัด อบิรอฮีม อบูซิน, 2553) 
 สาํหรับแนวคิดในการบริหารจัดการที ดีในอิสลาม จึงสามารถสรุปได้ว่า เป็น
แนวคิดที มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ งได้มาจากการยอมจํานนต่ออัลลอฮฺ  และการนําความรู้จาก
สาส์นที พระองค์ทรงประทานมา ไม่ว่าจะเป็นคาํดาํรัสของพระองค์ที มีอยู่ในอัลกุรอาน หรือการที 
พระองค์ทรงประทานวะหฺยูแก่เหล่าบรรดานะบีและเราะสูลของพระองค์ มาใช้ในการบริหาร


















ศึกษาค้นคว้าเอกสารที เกี ยวข้อง และสามารถสรุปได้ดังนี   Turabi (1987) ได้ศึกษาและพบว่า 
การบริหารจัดการที ดีในอิสลามประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักตาฮีด 2) หลัก    
อิจญ์มะอแฺละชูรอ 3) หลักมนุษยธรรม 4) หลักการตรวจสอบและความสมดุล 5) กฏหมายและ
หลักชะรีอะฮ ฺและ 6) หลักความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ 
 Syarif (2009) ได้เขียนถึงหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลาม ว่ามี 9 หลักการ 
ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม 2) การบังคับอาํนาจสงูสดุของกฎหมาย 3) ความบริสุทธิ ใจ 4) การดูแล
ผู้มีส่วนได้เสีย 5) การวางแนวทางฉันทามติ  6) ความเท่าเทยีมกัน 7) การมีประสิทธิภาพและ
เกดิประสทิธผิล 8) ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ และ 9) วิสยัทศัน์เชิงกลยุทธ ์
 Ahmad (2010) ได้นาํเสนอองค์ประกอบของหลักการบริหารจัดการที ดีออกเป็น
ว่ามี 11 องค์ประกอบ ดังนี   1) การให้เอกภาพแด่อัลลอฮ ฺ (เตาฮีด) 2) การมีส่วนร่วม 3) 
ความไว้วางใจ (อะมานะฮ)ฺ 4) ความบริสุทธิ ใจ 5) ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 6) นิติธรรม 7) 
การเห็นเป็นฉันทามติ  8) ผลประโยชน์ของสาธารณะชน (มัศละหะฮฺอามะฮ)ฺ 9) การมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 10) การประกนัคุณภาพ และ 11) การมุ่งมั นสู่ความเป็นเลิศ  
 Azram (2012) ได้แบ่งหลักการบริหารจัดการที ดีออกเป็น 5 หลักการ ได้แก่ 1) 
ความยาํเกรง 2) การปรึกษาหารือ 3) ความคุ้มค่า 4) ความไว้วางใจและความน่าเชื อถือ และ 5) 
ความยุติธรรม Nik Mahmod (2013) ได้กล่าวในบทนาํถึงหลักการทั วไปของการบริหารจัดการที 
ดี ว่าประกอบด้วย 4 หลักการ ได้แก่ 1) ความบริสุทธิ ใจ 2) ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 3) 
การมีส่วนร่วม และ 4) ความยุติธรรม 
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 Zaman et al. (2013) ได้อธิบายถึงหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลาม ว่ามี 7 
หลักการ ได้แก่  1) ตักวา (ความยาํเกรงต่ออัลลอฮ ฺ) 2) (อิหสฺาน) การให้อภัย 3) (อัดล)ฺ 
ความยุติธรรม 4) (อะมานะฮ)ฺ ความไว้วางใจ 5) (ศิดดีก) ความซื อสัตย์ 6) (อิคลาศ) ความ
บริสทุธิ ใจ 6) (ชูรอ) การมีส่วนร่วม 
 นอกจากนี   คณะกรรมาธกิารเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสาํหรับเอเชีย
และแปซิฟิก หรือ UNESCAP ยังได้ระบุว่าหลักการบริหารจัดการที ดี ประกอบด้วย 8 ประการ 
(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, n.d.) ยังได้ระบุ
ว่าหลักการบริหารจัดการที ดี ประกอบด้วย 8 ประการ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม 2) ความ
สอดคล้อง 3) ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 4) ความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบ 6) การมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 7) ความเสมอภาค และ 8) หลักนิติธรรม 
 จากการศึกษาเอกสารศึกษาค้นคว้าเอกสารที เกี ยวข้องดังที กล่าวมา ผู้วิจัย
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ประการ ด้วยกัน ได้แก่ 1) หลักอิบาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ ฺ) 2) หลักอัคลาก 
(หลักคุณธรรม) 3) หลักอะมานะฮ ฺ(หลักหน้าที ความรับผิดชอบและความไว้วางใจ) 4) หลัก    
มุหาสะบะฮฺ (หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้) 5) หลักอิคลาศ (หลักความบริสุทธิ ใจ)        
6) หลักชูรอและอิจญ์มะอ ฺ(หลักการปรึกษาหารือและหลักการฉันทามติ) 7) หลักอะดาละฮ ฺ
(หลักความยุติธรรม) สังเกตได้ว่า องค์ประกอบที ผู้วิจัยได้สรุปมานี มีความสอดคล้องกับระเบียบ
สาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที ดี พ.ศ. 2542  ว่า 
ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที ดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื  นฐานของ
หลักสาํคัญอย่างน้อย 6 ประการ ดังนี   1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส      
4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า (สาํนักนายกรัฐมนตรี,  
2542 : 27) เพียงแต่ผู้วิจัยมีความตระหนักว่าหลักการบริหารจัดการในอิสลามนั น หลักการที 
สาํคัญที สุด คือ การที มุสลิมจะต้องมีความรู้สึกแห่งความเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ  มุสลิมจะมี
เป้าหมายหลักในการดาํเนินชีวิตอยู่ในโลกนี   คือ เพื อได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ ฺ โดย
การเชื อฟังต่อพระองค์ ดังนั น ผู้บริหารการศึกษามุสลิมควรให้ความสาํคัญต่อหน้าที ทางการ
บริหารของเขาในฐานะที เป็นเครื องมือที จะได้มาซึ งความโปรดปรานจากพระองค์ (อลี โมฮัมมัด 
 ุบรอน ซอและห์, 2551) ผู้วิจัยจึงได้ให้ความสาํคัญกับหลักอิบาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดี
ต่ออลัลอฮ ฺ) เป็นหลักการประการแรก 
 
  2.2.1 หลกัอิบาดะฮฺ (หลกัการจงรกัภกัดี) 
 
  ِنوُﺪُﺒْﻌَـِﻴﻟ  ﱠﻻِإ  َﺲﻧ ِْﻹاَو  ﱠﻦِْﳉا  ُﺖْﻘَﻠَﺧ ﺎَﻣَو   
 
ความว่า “และข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์เพื ออื นใด เว้นแต่เพื อเคารพภักดีต่อ
ข้า” 
(อซัซาริยาต 51 : 56) 
 
  พระองค์อัลลอฮฺมิได้สร้างญินและมนุษย์อย่างไร้เป้าหมายหรือเปล่าประโยชน์ 
พระองค์มิได้สร้างพวกเขาเพื อให้มากิน ดื ม หลงละเริง ละเล่น หรือหัวเราะร่า หากแต่ทรงสร้าง
พวกเขาด้วยจุดหมายอันยิ งใหญ่นั นคือเพื อให้พวกเขาทาํอิบาดะฮตฺ่อพระองค์ ทาํการเตาฮีดต่อ
พระองค์ เทิดทูนสรรเสริญเยินยอพระองค์ด้วยการกระทาํสิ งที ทรงใช้และละเว้นสิ งที ทรงห้าม 
ตลอดจนวางตัวอยู่ในกรอบขอบเขตที พระองค์ทรงกําหนด ไม่ทําอิบาดะฮฺต่อสิ  งอื  นใด
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นอกเหนือจากพระองค์ ผู้สมควรได้รับการอิบาดะฮฺ คือ อัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว           
โดยอบิาดะฮ ฺจะหมายถึงสองความหมายด้วยกนั คือ 
  ความหมายแรก คือ การภักดี กล่าวคือ การแสดงความนอบน้อมถ่อมตน
ต่ออัลลอฮดฺ้วยการปฏิบัติคาํสั งใช้และละเว้นคาํสั งห้ามของพระองค์ด้วยใจที เปี  ยมด้วยความรัก
และเทดิทูนต่อพระองค ์
  ความหมายที สอง ประเภทของความจงรักภักดีที สมควรปฏิบัติต่อพระองค์ ซึ ง
ครอบคลุมทุกสิ งที อัลลอฮทฺรงโปรดปรานไม่ว่าจะเป็นคาํพูด การกระทาํทางกายและใจ เช่น การ
ขอดุอาอ ฺการราํลึกถึงอัลลอฮ ฺการละหมาด การรักพระองค์ ถือเป็นอิบาดะฮหฺนึ ง การปฏบัิติสิ งนี 
ถือเป็นการแสดงความนอบน้อมต่ออัลลอฮแฺต่เพียงผู้เดียว เป็นการแสดงถึงความรักในพระองค์
และความเทดิทูนต่อพระองค์ โดยเราต้องแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ด้วยวิธีที พระองค์ทรง
กาํหนดเทา่นั น (มุฮัมมัด บิน อบิรอฮีม อตัตุวัยญิรียม์, 2553) 
 จากความหมายดังกล่าว มีความสอดคล้องกับความหมายของอิบาดะฮฺที  ว่า        
อิบาดะฮคฺือการกระทาํ (กระทาํหรือละเล้นจากการกระทาํ) ตามบัญญัติของอัลลอฮ ฺ และ
แนวทางของท่านนะบีมุฮัมมัด  และหลักชารีอะฮฺ (กฏหมายอิสลาม) การกระทาํที เรียกว่า      
อิบาดะห์ควรกระทาํได้ใน 2 ระดับ ได้แก่ การกระทาํอิบาดะฮเฺพื อตนเอง หมายถึง การกระทาํ    
อิบาดะฮทฺี ส่งผลแก่ตัวเองผู้เดียว เป็นการเชื อมความศรัทธาของตัวเองที มีอัลลอฮ ฺ เช่น การ
ละหมาด การถือศีลอด และการกระทาํอิบาดะฮเฺพื อคนอื น การแสดงหาผลบุญ เป็นต้น และการ
กระทาํอิบาดะฮเฺพื อผู้อื น หมายถึง การกระทาํที ส่งต่อส่วนรวม การทาํดีต่อผู้อื น เช่น การบริจาค





 …  ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ َنﻮﻨِﻣُﺆﺗَو ِﺮَﻜﻨ
ُ
ﳌا ِﻦَﻋ َنﻮَﻬَﻨﺗَو ِفوﺮﻌ
َ
ﳌِﺎﺑ َنوﺮُﻣﺄ َﺗ ِسﺎّﻨِﻠﻟ ﺖَِﺟﺮﺧُأ ٍﺔﱠُﻣأ َﲑَﺧ ﻢُﺘﻨُﻛ   
 
ความว่า “พวกเจ้านั นเป็นประชาชาติที ดียิ งซึ งถูกให้อุบัติขึ  นสาํหรับมนุษยชาติ 
โดยที พวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ งที ชอบ และห้ามมิให้ปฏิบัติสิ งที มิชอบ และศรัทธา
ต่ออลัลอฮ ฺ…” 
(อาละอมิรอน 3 : 110) 
 
 การปกครองในทัศนะอิสลาม การสั งใช้ผู้อื นให้ทาํความดีและสั งห้ามผู้อื นไม่ให้






ละเอียดอ่อน ภาวะการสั งใช้และห้ามปรามในสังคมลดน้อยลง เพราะถึงแม้ว่าภารกิจนี  เป็นสิ งที 
สาํคัญแค่ไหน กย็ังมีผู้คนที หลงลืมที จะปฏิบัติภารกิจนี   การละเลยไม่ได้เพิ งเกิดขึ นในวันนี  เท่านั น 
หากแต่มุสลิมละเลยภารกิจนี  มานานแล้ว ฉะนั นวันนี  มุสลิมควรจะตระหนักถึงสิ งนี   ไม่ใช่แค่เพียง
คนใดคนหนึ ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ ง แต่เป็นมุสลิมทุกคน เพื อที จะทาํให้ผู้คนในสังคมมุสลิมมีแต่การ
ทาํความดี และห่างไกลจากการทาํความชั ว (Vaziri Fard, 2015) 
 
 จากที กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า การที ผู้บริหารโรงเรียนจะแสดงออกถึงความ
เป็นบ่าวที ดีของอลัลอฮ ฺ สามารถกระทาํได้ด้วยการปฏบัิติตามคาํสั งใช้และละเว้นคาํสั งห้ามของ
พระองค ์มีการสั งใช้ผู้อื นให้กระทาํความดี และสั งห้ามผู้อื นไม่ให้กระทาํความชั ว 
 
  2.2.2 หลกัอคัลาก (หลกัคุณธรรมจริยธรรม) 
 
  คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม : การวิเคราะหค์วามหมาย 
 
  คําว่า  อัคลากฺ (เอกพจน์  ُﻖُﻠُﺧ) สามารถให้ความหมายได้ว่า “คุณธรรม
จริยธรรม” คาํว่า  ُﻖُﻠُﺧ มีปรากฏในอลักุรอานสองครั งด้วยกนั  ดังคาํดาํรัสของอลัลอฮ ฺ ว่า 
 
  َﲔِﻟﱠوَْﻷا  ُﻖُﻠُﺧ  ﱠﻻِإ اَﺬ َٰﻫ  ْنِإ   
ความว่า “นี ไม่ใช่อะไรอื น นอกจากเป็นเรื องโกหกในสมัยก่อนๆ” 
(อชัชุอะรออ ฺ26 : 137) 
 
 และอกีหนึ งอายะฮ ฺพระองค์ได้ทรงตรัสว่า 
 
  ٍﻢﻴِﻈَﻋ  ٍﻖُﻠُﺧ  ٰﻰَﻠَﻌَﻟ  َﻚﱠﻧِإَو   
 
ความว่า “และแท้จริงเจ้านั นอยู่บนคุณธรรมอนัยิ งใหญ่” 
(อลัเกาะลัม 68 : 4) 
 
 ตามการอรรถาธิบายของอัลกุรฏุบีย ฺคําว่า  َﲔِﻟ ﱠوَْﻷا  ُﻖُﻠُﺧ มีความหมายว่า จารีต
ประเพณีตั งแต่แรกเริ มของพวกเขา หมายรวมถึง ศาสนา ลักษณะนิสัย อุดมการณ์ และ ความเชื อ
ส่วนอีกความหมายหนึ งของคาํว่า  ُﻖُﻠُﺧ เมื อเป็นพหูพจน์คือ قﻼﺧأ ซึ งมีความหมายว่า มารยาท 
หมายถึง ลักษณะนิสัย คุณสมบัติ ทัศนคติ พฤติกรรม และการกระทาํที เหมาะสม อัคลาก ยัง
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สามารถให้ความหมายได้ 2 ความหมาย นั นคือ ความหมายแรกเป็นความหมายเชิงนามธรรม 
หมายถึง เป็นการรู้ว่าสิ งใดควรกระทาํ และสิ งใดไม่ควรกระทาํ ความหมายที สองเป็นความหมาย
เชิงรูปธรรม หมายถึง การมีพฤติกรรมดี การทาํ รวมถึงการสั งใช้ในสิ งที ดีและห้ามปราบในสิ งที ไม่
ดีด้วยเช่นกนั (Hashi, 2011) 
 อมิาม อลัเฆาะซาลีย ฺ(2527 อ้างถึงใน มีรฟัต มะยูโซ๊ะ, 2551) กล่าวว่า อัคลาก ฺ
คือ สิ งที มีอย่างมั นคงในตัวตน การกระทาํจะแสดงออกมาจากตัวของเขาโดยง่ายดาย โดยไม่
จาํเป็นต้องไตร่ตรอง หรือชักช้า หากการกระทาํที แสดงออกมาในทางที ดีสอดคล้องกับปัญญาและ
บทบัญญัติ เรียกว่า มารยาทที ดี หากการกระทาํที แสดงออกมาเป็นการกระทาํที น่าเกลียด เรียกว่า 
มารยาทที เลวทราม 
 Khalid ibn Hamid al-Hazimiy (2543 อ้างถึงใน มนูศักดิ  โตะ๊เถื อน, 2554) 
กล่าวว่า อิลฟาฟิศ อิบนุ หะญัร อัลอัสเกาะ-ลานีย์ ได้กล่าวว่า อัคลาก ฺหมายถึง ลักษณะนิสัยของ
มนุษย์ที แสดงออกต่อบุคคลอื น เป็นลักษณะที มีทั งน่าชื นชมและที น่ารังเกียจ ซึ งลักษณะนิสัยที 
น่าชื นชม ได้แก่ ลักษณะนิสัยที ดีงามต่อตนเองและบุคคลอื น เช่น การให้อภัย การสุภาพอ่อนโยน 
ความอดทน ความมีเมตตา การให้ความช่วยเหลือเพื อนมนุษย์ การมีจิตใจโอบอ้อมอารี การมี
สมัพันธไมตรีต่อเพื อนมนุษย์ การไม่ประทุษร้ายสร้างความลาํบากให้บุคคลอื น และลักษณะอื นๆ
เช่นเดียวกันนี   ส่วนลักษณะนิสัยที น่ารังเกียจ และน่าตาํหนิ ได้แก่ ลักษณะที ไม่ดีงาม หมายถึง 
ลักษณะที มีความตรงกนัข้ามกบัลักษณะนิสยัที ดีงาม 
 






 อัคลากใฺนอิสลามเป็นคาํที แสดงถึงรากฐาน หรือ หลักการดาํเนินชีวิตของมนุษย์ 
โดยเรียนรู้ผ่านบรรดาอายะฮขฺองอัลลอฮ ฺ ทาํให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ทั งโลกนี  และโลกหน้า 
อิสลามให้ความสาํคัญเรื องอัคลากเฺป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นแก่นแท้ของศาสนา นั นกค็ือ การ
มีอัคลากงฺาม (‘Abdu al-Qadir Salim, 2552 อ้างถึงใน มนูศักดิ  โตะ๊เถื อน, 2554) และผู้ที ม ี  
อคัลากทฺี งามที สดุ กค็ือ ทา่นนะบีมุฮัมมัด  ดังที อลัลอฮ ฺ ทรงตรัสในอลักุรอานว่า 
 
  ٍﻢﻴِﻈَﻋ  ٍﻖُﻠُﺧ  ٰﻰَﻠَﻌَﻟ  َﻚﱠﻧِإَو   
 
ความว่า “และแท้จริงเจ้านั นอยู่บนคุณธรรมอนัยิ งใหญ่” 




มุฮัมมัด  ผู้ซึ งมีอัลกุรอานเป็นลักษณะนิสัย ท่านเป็นผู้ที มีอุปนิสัยที ประเสริฐที สุดและถูกส่งมา
เพื อเป็นแบบอย่างแก่มวลมนุษยชาติ ทา่นนะบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวไว้ว่า 
 
1(( َﺎ ﱠﳕِإ  ُﺖْﺜُِﻌﺑ  َﻢﱢَُﲤﻷ  َﺢِﻟﺎَﺻ  ِقَﻼْﺧَﻷا  )) 
 
ความว่า “แท้จริงข้าได้ถูกส่งมา เพื อเสริมสร้างอคัลากดฺีงามให้มีความสมบูรณ์” 
 
 จากที กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารที ดีจะต้องมีอคัลากดังนี   
 
1. ปฏิบัติตามและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนะบี        
มุฮัมมัด  ดังที อลัลอฮ ฺ ได้ทรงตรัสไว้ว่า 
  
 ٌﺔَﻨَﺴَﺣ ٌةَﻮْﺳُأ ِﻪﱠﻠﻟا ِلﻮُﺳَر ِﰲ ْﻢُﻜَﻟ َنﺎَﻛ ْﺪَﻘَﻟ   




(อลัอะหซฺาบ 33 : 21) 
 
2. กระทาํดีต่อเพื อนมนุษย์ โดยตั งอยู่บนรากฐานแห่งความรัก ความเมตตา 
ความเสมอภาค ความยุติธรรม และความเป็นพี น้องกนั เพราะหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ ฺมี
หลักฐานจากอบู ฮุรอ็ยเราะฮ ฺ กล่าวว่า 
 
  َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َﻞﱠﺒَـﻗ)) 
 ﺎًﺴِﻟﺎَﺟ ﱡﻰِﻤﻴِﻤﱠﺘﻟا ٍﺲِﺑﺎَﺣ ُﻦْﺑ َُعﺮْـَﻗﻷا ُﻩَﺪْﻨِﻋَو.   ﱟﻰِﻠَﻋ َﻦْﺑ َﻦَﺴَْﳊا 
 ِﱄ ﱠنِإ َُعﺮْـَﻗﻷا َلﺎَﻘَـﻓ اًﺪَﺣَأ ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ ُﺖْﻠﱠـﺒَـﻗ ﺎَﻣ ِﺪَﻟَﻮْﻟا َﻦِﻣ ًَةﺮَﺸَﻋ.  
2((   َلَﺎﻗ ﱠُﰒ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر ِﻪَْﻴِﻟإ َﺮَﻈَﻨَـﻓ » ُﻢَﺣْﺮُـﻳ َﻻ ُﻢَﺣْﺮَـﻳ َﻻ ْﻦَﻣ«  
 
ความว่า “ท่านรอซูล ศอ็ลลัลลอฮ ฺอะลัยฮิ วะสัลลัม ได้จูบอัล-หะสัน บิน อะลี 
โดยมีอลั-อกัเราะอ ฺบินหาบิส อลัตะมีมีย์ นั งอยู่ด้วย อลั-อักเราะอพฺูดขึ นว่า “ฉัน
มีลูกสิบคน ซึ งฉันไม่เคยจูบพวกเขาเลยแม้แต่คนเดียว” ท่านรอซูล ศอ็ลลัลลอฮ ฺ
                                                          
1 บันทกึโดยอบินุฮัมบัล หมายเลข 8952 
2 บันทกึโดยบุคอรีย ์หมายเลข 5997 และ มุสลิม 2318 
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อะลัยฮิ วะสลัลัม  จึงจ้องมองไปที เขา แล้วกล่าวว่า “ผู้ใดไม่ปรานี (ต่อผู้อื น) เขา
กจ็ะไม่ได้รับการปรานี (จากอลัลอฮ)ฺ” 
 
3. มีปฏิสัมพันธ์ที ดีกับผู้อื น โดยการพูดด้วยวาจาเหมาะสมและให้เกียรติกัน 
รู้จักการให้อภัย และการขออภัย และส่งเสริมให้มีการสามัคคีกันในหมู่ผู้ร่วมงาน มีรายงานจาก
อาอชิะฮ ฺเราะฎิยัลลอฮ ฺอนัฮา ว่าทา่นเราะสลุูลลอฮ ฺ ได้กล่าวว่า 
 
  ﱠنِإ ُﺔَﺸِﺋﺎَﻋ َﺎﻳ،ِﻒْﻨُﻌْﻟا ﻰَﻠَﻋ ﻲِﻄْﻌُـﻳ َﻻ ﺎَﻣ ِﻖْﻓﱢﺮﻟا ﻰَﻠَﻋ ﻲِﻄْﻌُـﻳَو ،َﻖْﻓﱢﺮﻟا ﱡﺐ
ُِﳛ ٌﻖﻴِﻓَر َﻪﱠﻠﻟا  )) 




กร้าว และสิ งอื นๆ นอกเหนือจากมัน” 
 
4. มีใจอุทศิเพื อทาํงาน มีความมุ่งมั นในการทาํงาน และอดทนเพื อความสาํเรจ็
ของงาน มีรายงานจากอะลี  กล่าวว่า 
 
  ِلﻮُﺳَﺮِﺑ ُذﻮُﻠَـﻧ ُﻦَْﳓَو ٍرَْﺪﺑ َمْﻮَـﻳ ﺎَﻨُـﺘْـَﻳَأر ْﺪَﻘَﻟ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا  )) 
4((   ًﺎﺳَْﺄﺑ ٍﺬِﺌَﻣْﻮَـﻳ ِسﺎﱠﻨﻟا ﱢﺪَﺷَأ ْﻦِﻣ َنﺎََﻛو ﱢوُﺪَﻌْﻟا َﱃِإ ﺎَﻨُـَﺑﺮْـَﻗأ َﻮُﻫَو  
 
ความว่า “ฉันได้เห็นพวกเราในวันสงครามบัดรฺ โดยพวกเราต่างหลบไปกาํบัง
หลังท่านรอซูล ศอ็ลลัลลอฮ ฺอะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ งท่านเป็นคนที ประชิดศัตรูมาก
ที สดุในหมู่พวกเรา และทา่นเป็นคนที ห้าวหาญที สดุในวันนั น” 
 




 อะมานะฮฺ ปรากฏในหลายที หลายแห่งในอัลกุรอาน แต่โดยรวมแล้ว คํานี  ให้
ความหมายได้ 2 แง่มุม คือ 
1. ความหมายในแง่คุณลักษณะทางจริยธรรม ซึ งโดยรวมบ่งชี ถึงความไว้วางใจได้
ตามสถานภาพและบทบาทที ควรจะเป็น อลัลอฮ ฺ ได้ทรงตรัสว่า 
                                                          
3 บันทกึโดยบุคอรีย ์หมายเลข 6927 และ มุสลิม 2593 
4 บันทกึโดยอะห์มัด หมายเลข 654 (อะห์มัดชากรีได้บอกว่า สายรายงานหะดีษนี   เศาะฮีห)ฺ 
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  ُﲔِﻣَْﻷا ﱡيِﻮَﻘْﻟا َتْﺮَﺟْﺄَﺘْﺳا ِﻦَﻣ َﺮ ْـﻴَﺧ ﱠنِإ ُﻩْﺮِﺟْﺄَﺘْﺳا ِﺖََﺑأ َﺎﻳ َﺎُﳘاَﺪْﺣِإ ْﺖَﻟَﺎﻗ  
 
ความว่า “นางคนหนึ งในสองคนกล่าวว่า โอ้คุณพ่อจ๋า จ้างเขาไว้ซิ แท้จริงคนดีที 
ทา่นควรจะจ้างเขาไว้คือ ผู้ที แขง็แรง ผู้ที ซื อสตัย์” 
(อลัเกาะศอ็ศ 28 : 26) 
 
 คาํว่า “อัลอะมีน” ผันมาจากรากศัพท์ คือ อะมานะฮฺ หากให้ความหมายของ   
อะมานะฮคฺือไว้วางใจ อะมีน กห็มายถึง ผู้ที ไว้วางใจได้นั นเอง 
 
2. ความหมายในแง่วัตถุสิ งของหรือภาระหน้าที ที มีการฝากฝังดูแลรักษาหรือ
มอบหมายให้ปฏบัิต ิ(มีรฟัต มะยูโซะ๊, 2551 : 33) ดังที อลัลอฮ ฺ ได้ทรงตรัสว่า  
 
 ِلﺎَِﺒْﳉاَو ِضْرَْﻷاَو ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا ﻰَﻠَﻋ ََﺔﻧﺎَﻣَْﻷا ﺎَﻨْﺿَﺮَﻋ ﺎﱠﻧِإﺎَﻬَـﻨْﻠِﻤَْﳛ نَأ َْﲔَـَﺑَﺄﻓ   




อึ ง) และมนุษย์ได้แบกรับมัน แท้จริงเขา (มนุษย์) เป็นผู้อธรรมงมงาย” 
(อลัอะหซฺาบ 33 : 72) 
 
 Abdul Qadir Gilani (อ้างถึงใน Rasheed, 1994 อ้างถึงใน Amer, 2007) ได้
จาํกัดความของอะมานะฮวฺ่า เป็นการดูแลทรัพย์สินของผู้อื นด้วยการเสียสละความต้องการของ
ตนเอง ไม่มีความต้องการอะไรมากกว่าสิ งที มีอยู่ ความต้องการของมนุษย์มักจะขัดแย้งกับ
หลักการข้อนี   การจะรักษาสิ งของของคนอื นให้ดีเป็นสิ งที ยากและต้องต่อสู้กบัความต้องการตนเอง 
ผลของหลักการข้อนี  คือ ผู้ที ไม่ปฏิบัติควรจะต้องรับผิดชอบ แต่ผู้ที ยอมรับปฏิบัติตามจะได้รับ  
การให้อภัย ผู้ใดที ละเมิดความรับผิดชอบไว้วางใจนี  จะต้องชดใช้ แต่ถ้าไม่มีเจตนารมณ์จะละเมิด 
กค็วรจะได้รับการช่วยเหลือ 
 Mohammad Aslam (อ้างถึงใน Rasheed, 1994 อ้างถึงใน Amer, 2007) กล่าว
ว่า อะมานะฮไฺม่ใช่เพียงสิ งที รับรู้และเข้าใจ แต่ทุกสิ งทุกอย่างคืออะมานะฮ ฺซึ งหมายรวมถึงการอยู่
ภายใต้การบังคับของผู้อื น การดูแลความปลอดภัย และการมอบหมายอาํนาจ 
 อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา (2555) ได้ให้ความหมายของ อะมานะฮ ฺว่า หมายถึง 
ความซื อสตัย์ ความไว้วางใจ และความรับผิดชอบในสิ งที ได้รับมอบหมาย 
 Zaman et al. (2013) อะมานะฮ ฺคือ ค่านิยมหรือความเชื อหลัก (อันเป็นสิ งที ดี
งาม) ขององคก์รสงัคม ผู้ที มีอะมานะฮคฺือผู้ที มีความรับผิดชอบต่อสิ งที ตนกระทาํ 
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 ปริญญา ประหยัดทรัพย์ (2559) ได้เขียนไว้ว่า อะมานะฮ ฺคือ ภาระ หรือพันธะ
ผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที  การงานระหว่างผู้ร่วมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
หรือองค์กรนั นๆ เนื องจากทุกคนที อาศัยอยู่ในองคาพยพของสงัคมนั นจักต้องปรับลักษะนิสัย เจต
คติของบุคคลที ทาํงานร่วมกันในองค์กรให้เป็นไปในเชิงระบบทั งนี   เพื  อเป็นกลไกและพลัง
ขับเคลื อนให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานไป ตามกฎเกฑ์ ระเบียบแบบแผนขององค์กร รู้จัก





 จากคาํนิยามของคาํว่า อะมานะฮ ฺดังที กล่าวมาทั งหมด สามารถให้ความหมายได้
สองนัย นั นคือ บทบาทหน้าที ความรับผิดชอบ และความไว้วางใจ ที บุคคลอื นมีให้ อันเกิดจากการ
เป็นผู้ที มีความรับผิดชอบนั นเอง เมื อบุคคลหนึ งได้รับผิดชอบตนเองอย่างสุดความสามารถแล้ว 
ความไว้วางใจจึงเกิดขึ  น บุคคลอื นกไ็ม่สามารถที จะระแวงหรือสงสัยในการกระทาํใดใดกต็าม 
เพราะทุกอย่างที กระทาํนั น ล้วนแต่อยู่บนพื  นฐานของความโปร่งใส โดยเฉพาะความโปร่งใส่ที 
เกดิขึ นจากการบริหารจัดการของผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นงานที เกี ยวข้องกับบุคคล งบประมาณ หรือ
งานทั วไป 
 
 อะมานะฮฺ (ความรบัผดิชอบ) ในตําแหน่งหนา้ที  
 
           ตาํแหน่งหน้าที เป็นการทาํสญัญาจ้างรูปแบบหนึ ง โดยเขาได้ขายเวลาบางส่วนของ
เขาในการดาํเนินการหรือบริหารจัดการในตาํแหน่งหน้าที ที เขาต้องรับผิดชอบอย่างเตม็เมด็เตม็
หน่วย เพื  อแลกกับเม็ดเงินจํานวนหนึ  ง ซึ  งเขาจําเป็นต้องปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ที อยู่ในความ
รับผิดชอบของเขา โดยเฉพาะในระหว่างช่วงเวลาทาํการที ได้ถูกกาํหนดไว้ เช่น แปดชั วโมงต่อวัน 
เป็นต้น ยิ งกว่านั น เขาจาํเป็นต้องปฏบัิติหน้าที ความรับผิดชอบนอกเวลาทาํการให้สาํเรจ็ลุล่วง ถ้า
หากว่าความรับผิดชอบดังกล่าวไม่สามารถปฏบัิติให้แล้วเสรจ็ในเวลาทาํการที ได้ถูกกาํหนดไว้ เขา
ไม่มีสิทธิที จะใช้เวลาที เขาได้ขายไปแล้วนั นเพื อปฏิบัติภารกิจอื นๆ ที ไม่เกี ยวข้องกับตาํแหน่ง
หน้าที เป็นอนัขาด (อสิมาอลีลุตฟี จะปะกยีา, 2555) อลัลอฮ ฺ ทรงตรัสว่า 
 
  ٌﻢﻴِﻠَﻋ ٌﻆﻴِﻔَﺣ ﱢﱐِإ ِضْرَﻷا ِﻦِﺋَاﺰَﺧ ﻰَﻠَﻋ ِﲏْﻠَﻌْﺟا َلَﺎﻗ   
 
ความว่า “เขากล่าวว่า ได้โปรดแต่งตั งฉันให้ควบคุมการคลังของประเทศ แท้จริง
ฉันเป็นผู้ซื อสตัย์ ผู้รู้” 
(ยูซุฟ 12  : 55) 
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 ُءﺎَﺸَﻧ ْﻦَﻣ ﺎَﻨَِﺘْﲪَﺮِﺑ ُﺐﻴِﺼُﻧ ُءﺎَﺸَﻳ ُﺚْﻴَﺣ ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ ُأﱠﻮَـﺒَﺘَـﻳ ِضْرَﻷا ِﰲ َﻒُﺳﻮُِﻴﻟ ﺎﱠﻨﱠﻜَﻣ َﻚِﻟَﺬََﻛو   





(ยูซุฟ 12  : 56) 
 
  َنﻮُﻘﱠـﺘَـﻳ اُﻮﻧﺎََﻛو اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠِﻠﻟ ٌﺮ ْـﻴَﺧ َِةﺮِﺧﻵا ُﺮْﺟََﻷَو   
 
ความว่า “และแน่นอน รางวัลในปรโลกนั นดียิ ง สาํหรับบรรดาผู้ศรัทธาและผู้เขา
ยาํเกรง” 
(ยูซุฟ 12  : 57) 
 ผลลพัธข์องอะมานะฮฺในองคก์ร 
 
 การที ผู้บริหารจัดการและสมาชิกในองค์กรใดองค์กรหนึ ง มีอะมานะฮฺ มีความ
รับผิดชอบ และความไว้วางใจกนั จะส่งผลดีต่อองค์กรมากมาย ดังต่อไปนี   
 1. องค์กรได้รับความเชื อถือและไว้วางใจจากผู้ร่วมงานและผู้อื น 
 2. การปฏิบัติงานจะพบความสาํเร็จทันเวลา และทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้
สถานการณ์ที เปลี ยนแปลงตลอดเวลา 
 3. ทาํให้เกดิความเชื อถือในตนเอง เพราะปฏบัิติหน้าที ได้อย่างเรียบร้อย 
 4. องค์กรเกดิความมั นคง เป็นที ยอมรับจากผู้อื น 
 5. องค์กรประสบความสาํเรจ็สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นปึกแผ่นและมั นคง 
 6.สามารถปฏบัิติงานได้อย่างราบรื นทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างด ี
 (ปริญญา ประหยัดทรัพย,์ 2559) 
 









 2.2.4 หลกัมุหาสะบะฮฺ (หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได)้ 
 
 อลัลอฮ ฺ ทรงตรัสว่า 
 
  َُﻩﺮَـﻳ ًاﺮ ْـﻴَﺧ ٍةﱠرَذ َلﺎَﻘْـﺜِﻣ ْﻞَﻤْﻌَـﻳ ﻦَﻤَﻓ   
 
ความว่า “ดังนั นผู้ใดกระทาํความดีหนักเทา่ละออกธุลี เขากจ็ะเหน็มัน” 
(อลัซัลซะละฮ ฺ99 : 7) 
 
  َُﻩﺮَـﻳ ا ﺮَﺷ ٍةﱠرَذ َلﺎَﻘْـﺜِﻣ ْﻞَﻤْﻌَـﻳ ﻦَﻣَو   
 
ความว่า “ดังนั นผู้ใดกระทาํความดีหนักเทา่ละออกธุลี เขากจ็ะเหน็มัน” 
(อลัซัลซะละฮ ฺ99 : 8) 
 
 คําว่า หิสาบ (بﺎﺴﺣ) ได้ถูกกล่าวถึงซํ าๆกันมากกว่าแปดครั งในอัลกุรอาน 
(Askary and Clarke, 1997 อ้างถึงใน Lewis, 2001) หนึ งในอายะฮทฺี อัลลอฮทฺรงตรัสเกี ยวกับ
การตรวจสอบตอบแทน นั นกค็ือ อลัลอฮ ฺ ทรงตรัสว่า 
 




(อลัซัลซะละฮ ฺ99 : 8) 
 
 การกล่าวอ้างถึงความรับผิดชอบตรวจสอบได้ที มีปรากฏในอัลกุรอานนั น กค็ือ 
การตรวจสอบทุกภาระงานของมนุษย์แต่ละคนที ได้กระทาํลงไป ซึ งทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อการ
กระทาํของตนเอง ทุกการงานจะได้รับการคิดคาํนวณเพื อให้ได้ผลตอบแทนตามเทา่ที ได้กระทาํ ซึ ง
ผู้ที จะทาํหน้าที ตรวจสอบและตอบแทนมนุษย์นั น กค็ือ อัลลอฮ ฺ ผู้ทรงตอบแทน ซึ งสิ งนี  จะ
เกดิขึ นอย่างแน่นอนในวันแห่งการตอบแทน 
 
 ทา่นนะบีมุฮัมมัด  ได้กล่าวว่า 
5((  ِءَﺎﻧْﺮَﻘْﻟا ِةﺎﱠﺸﻟا َﻦِﻣ ِءﺎَﺤَْﻠْﳉا ِةﺎﱠﺸِﻠﻟ َدﺎَﻘُـﻳ ﱠﱴَﺣ ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا َمْﻮَـﻳ ﺎَﻬِﻠَْﻫأ َﱃِإ َقﻮُُﻘْﳊا ﱠنﱡدَﺆُـَﺘﻟ)) 
 









ตาย หรือการกระทาํของผู้ถูกสร้างทั งหมด อย่างไรกต็าม มุสลิมต้องเชื อมั นว่า การกระทาํทุกการ
กระทาํนั นเกดิขึ นจากที มนุษย์นั นเลือกที จะกระทาํเอง โดยอนุมัติของพระองค์ ฉะนั น มนุษย์จึงควร
รับผิดชอบในสิ งที ตนเองได้กระทาํลงไป และคุณสมบัติของการมีความรับผิดชอบตรวจสอบได้นี 
จะต้องให้มีเกดิขึ นในตัวมุสลิมทุกคน ดังเช่นที ทา่นอุมัร  ได้กล่าวว่า 
 
 َِﱪْﻛﻻْا ِضْﺮَﻌِْﻠﻟ اْﻮُـﻨـﱠﻳَﺰَـﺗَو اْﻮُـﺒَﺳﺎَُﲢ ْنأ َﻞْﺒَـﻗ ْﻢ ُﻜَﺴُﻔْـﻧأ اْﻮُـﺒِﺳﺎَﺣ 
 




 จากที กล่าวมา กล่าวได้ว่า ผู้ที จะทําหน้าที  เป็นผู้บริหารจัดการจะต้องให้มี
คุณสมบัติในความรับผิดชอบตรวจสอบได้ กล่าวคือ ต้องรับผิดชอบการกระทาํของตนเอง และ
ส่งเสริมผู้อื นให้มีความรับผิดชอบต่อการงานตัวเอง ผู้บริหารต้องมีการแต่งตั งฝ่ายงานต่างๆและ
กระจายอาํนาจความรับผิดชอบ มีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ และ




 2.2.5 หลกัอิคลาศ (หลกัความบริสุทธิ  ใจ) 
 
 แท้จริงหลักการที ยิ งใหญ่และสาํคัญของศาสนาอิสลามนั นคือ การบรรลุถึงความ
บริสุทธิ ใจต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา ในทุกๆ กิจการงาน ซึ งนักวิชาการบางท่านได้กล่าวว่า “ความ
บริสุทธิ ใจนั นคือ การที ท่านไม่ปรารถนาให้การงานที ท่านได้ทาํนั นเป็นที ประจักษ์แก่ผู้ใดนอกจาก
อัลลอฮฺ ตะอาลา และท่านจะไม่เทียบเคียงสิ งใดๆ กับพระองค์” (อะมีน บิน อับดุลลอฮ ฺ       
อชั-ชะกอวีย,์ 2553) 
 อลัลอฮ ฺ ตรัสว่า 
 




ต่ออัลลอฮ ฺ เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ ในการภักดีต่อพระองค์ เป็นผู้อยู่ในแนวทางที 
เที ยงตรง...” 
(อลับัยยินะฮ ฺ99 : 5) 
 
 ความบริสุทธิ ใจ เป็นเงื อนไขหนึ งที จะทาํให้การงานเป็นที ตอบรับ ซึ งการงาน
หนึ งๆนั นจะไม่เป็นที ตอบรับนอกจากด้วย 2 เงื อนไขดังนี   (อะมีน บิน อับดุลลอฮ ฺอัช-ชะกอวีย์, 
2553 : 3) 
 1.  การงานนั นต้องมีความสอดคล้องกับสิ งที อัลลอฮฺได้กาํหนดในคัมภีร์ของ
พระองค์ หรือเป็นสิ งที ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้ชี  แจงไว้ ดังที ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ    
อนัฮา เล่าว่า ทา่นนะบี  ได้กล่าวว่า 
 
6((  ﱞدَر َﻮُﻬَـﻓ ِﻪﻴِﻓ َﺲَْﻴﻟ ﺎَﻣ اَﺬَﻫ َﺎِﻧﺮَْﻣأ ِﰲ َثَﺪْﺣَأ ْﻦَﻣ)) 
 
ความว่า “ผู้ใดประดิษฐ์สิ งใหม่ในกิจการของเรา ซึ งมิได้เป็นส่วนหนึ งของมัน 
ดังนั นสิ งประดิษฐ์ใหม่นั นจะถูกปฏเิสธ” 
 
 2. การงานนั นต้องมีความบริสุทธิ ใจเพื อแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ ฺ
 ดังมีรายงานจากทา่นอุมัร บิน อลั-คอ็ฏฏอบ เล่าว่า ทา่นนบี  ได้กล่าวว่า 
 
 ﺎ ﱠﳕِإو ،ِتﺎﱠﻴﱢـﻨﻟِﺎﺑ ُلﺎَﻤْﻋَﻷا َﺎ ﱠﳕإ َﱃِإ ُُﻪﺗَﺮْﺠِﻫ ْﺖَﻧﺎَﻛ ْﻦَﻤَﻓ ،ىَﻮَـﻧ ﺎﻣ ٍءِيﺮْﻣا ﱢﻞُﻜِﻟ  )) 
 َِوأ ﺎﻬُﺒْﻴِﺼُﻳ ﺎَﻴْـﻧُﺪِﻟ ُُﻪﺗَﺮْﺠِﻫ ْﺖَﻧﺎَﻛ ْﻦَﻣو ، ِِﻪﻟْﻮُﺳَرو ِﷲا َﱃِإ ُُﻪﺗَﺮْﺠِﻬَﻓ ِِﻪﻟْﻮُﺳَرو ِﷲا 
 ِﻪﻴِﻟإ َﺮَﺟﺎَﻫ ﺎَﻣ َﱃِإ ُُﻪﺗَﺮْﺠِﻬَﻓ ﺎَﻬُﺤِﻜْﻨَـﻳ ٍَةَأﺮْﻣا ((
7  
 







                                                          
6 บันทกึโดยบุคอรีย์ หมายเลข 2697 และ มุสลิม หมายเลข 1718 
7 บันทกึโดยอลั-บุคอรีย์ หมายเลข 1311 และมุสลิม หมายเลข 1907 
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 ความอิคลาศ เป็นสิ งที เกิดขึ นภายในจิตใจ ไม่สามารถมองเหน็ได้ จึงไม่สามารถ
วัดได้ว่าบุคคลใดมีความอคิลาศมากน้อยเพียงใด นอกจากการกระทาํที จะเกดิจากความอิคลาศนั น








 2.2.6 หลกัชูรอและอิจญม์าอฺ (หลกัการปรึกษาหารือและหลกัการฉนัทามติ) 
 
 คาํว่า  ชูรอ เป็นคาํภาษาอาหรับ มาจากคาํเตม็ว่า อัช-ชูรอ (ىرﻮﺸﻟا)  ในหลัก
ภาษาอาหรับ  เป็นคาํมัสดรั (อาการนาม) ซึ งแปลว่า การปรึกษาหารือ 
  
 อลัลอฮ ฺ ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์อลักุรอาน 
 
  ْﻢُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ ٰىَرﻮُﺷ ْﻢُُﻫﺮَْﻣأَو   
 
ความว่า “…และกจิการของพวกเขามีการปรึกษาหารือระหว่างพวกเขา…” 




  َﲔ ِّﳇَﻮَُﺘﳌا  ﺐ ُِﳛ َ   ا  ن
 
ا ۚ ِ   ا ََﲆ   ﰻََﻮ َﻓ َﺖﻣَﺰَﻋ اذ
 
َﺎﻓ ۖ ِﺮﻣ  ا ِﰲ ُﱒرِوﺎﺷَو …   
 
ความว่า “…และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั งหลาย ครั นเมื อเจ้าได้
ตัดสินใจแล้ว ก็จงมอบหมายแด่อัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺทรงรักใคร่ ผู้
มอบหมายทั งหมาย” 
(อาละอมิรอน 3 : 159) 
 














 สาํหรับความหมายทางด้านศานบัญญัติของคาํว่า ชูรอ หมายถึง การประชุมหรือ
ปรึกษาหารือตามรูปแบบอิสลามจนได้ข้อสรุปหรือมติเพื  อนําไปปฏิบัติ (อับดุลสุโก ดินอะ, 
2551) 
 Azram (2012) ได้กล่าว ชูรอ เป็นกระบวนการในการตัดสนิใจร่วมกนั 
 Zaman et al. (2013) ได้นิยามคาํว่า ชูรอ ว่า เป็นหลักการการบริหารจัดการที 
สาํคัญ ผู้นาํมุสลิมควรมีการให้คาํแนะนาํแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการปรึกษาหารือ ไม่ควรบริหาร
ด้วยการบังคับเผดจ็การ 
 ส่วนคาํว่า อิจ มฺาอ ฺคือ มติที ประชุมของนักปราชญ์มุสลิม (อุลามาอ)ฺ ซึ งมตินั น
ไม่ขัดกับอัลกุรอานและอัลหะดีษ และจะต้องเป็นมติที เกี ยวข้องกับศาสนาอิสลาม จึงจะเรียกว่า 
อิจ ฺมาอฺ ซึ  งจะประกอบไปด้วยกฎต่างๆที ต้องปฏิบัติตาม คือ วาญิบ หะรอม สุนัต มักรูห ฺ    
และมูบาห ฺ(คีสนิ กุสสลานุภาพ, 2542) 
 Parray (2012) คาํนิยามของหลักอิจญมาอไฺว้ว่า อิจญมาอคฺือการมีมติเอกฉันท ์
การแสดงความคิดเหน็หรือการยอมรับในเรื องของกฏหมายอิสลาม โดยยึดหลักของอัลกุรอาน
และหะดีษอย่างถูกต้อง 
 อีกนัยหนึ ง อิจ มฺาอ ฺต้องเป็นข้อคาํสรุปจากการปรึกษาหารือระหว่างอุละมาอฺ
โดยผ่านกระบวนการชูรอ (Turabi, 1987) 




ยอมรับบุคคลที ใช้แต่ความคิดเหน็ของตนเองเป็นหลัก แม้กระทั งทา่นนะบีมุฮัมมัด  เอง กย็ังใช้
หลักการชูรอในการปรึกษาหารือกับบรรดาเศาะหาบะฮ ฺเพื อตัดสินใจในกิจการงานต่างๆ เพื อให้
ปราศจากความคลางแคลงสงสยัใดใด หลังจากที ได้มีมติแล้ว 





ผู้ร่วมงานจึงยิ งต้องถูกนาํมาปฏบัิติมากเท่านั น ดังที กล่าวมา จึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารควรใช้
หลักชูรอและอจิญ์มาอมฺาใช้ในการบริหารของตนเอง ดังนี   








 2.2.7 หลกัอะดาละฮฺ (หลกัความยุติธรรม) 
 
 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความยุติธรรม อัลลอฮ ฺ ได้ทรงตรัสถึงความ
ยุติธรรมไว้ในอัลกุรอานหลายต่อหลายอายะฮฺด้วยกัน เพื  อให้มุสลิมนั นให้ความสําคัญและ
ตระหนักถึงการมีความยุติธรรม 
 อลัลอฮ ฺ ทรงตรัสว่า 
 




(อนันิสาอ ฺ4 : 58) 
 
 พระองค์ยังทรงผู้ที ดาํรงตนอยู่ในความยุติธรรม ดังที พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า 
 
  َﲔِﻄِﺴْﻘُﻤْﻟا ﱡﺐُِﳛ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ اُﻮﻄِﺴَْﻗأَو ِلْﺪَﻌْﻟِﺎﺑ ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ اﻮُﺤِﻠْﺻََﺄﻓ   
 
ความว่า “…และพวกเจ้าจงให้ความเที ยงธรรม(แก่ทั งสองฝ่าย)เถิด แท้จริง  
อลัลอฮทฺรงรักใคร่บรรดาผู้ให้ความเที ยงธรรม” 











(อลัมาอดิะฮ ฺ5 : 8) 
 ในมุมมองของอิสลาม ความยุติธรรม หมายถึง สิ งที ถูกวางไว้ในสถานที ที ถูกต้อง




 อลัลอฮ ฺ ได้เรียกร้องบรรดาผู้ที มีความศรัทธาต่อพระองค์ สร้างความยุติธรรม
ให้เกดิขึ นในสงัคม และบางครั งการกระทาํสิ งที จะทาํให้เกิดความยุติธรรม หรือความเท่าเทยีมกัน 





  ْﻢُﻜِﺴُﻔَﻧأ ٰﻰَﻠَﻋ ْﻮَﻟَو ِﻪﱠِﻠﻟ َءاَﺪَﻬُﺷ ِﻂْﺴِﻘْﻟِﺎﺑ َﲔِﻣاﱠﻮَـﻗ اُﻮﻧﻮُﻛ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ  
اﻮُﻟِﺪْﻌَـﺗ نَأ  ٰىََﻮْﳍا اﻮُﻌِﺒﱠﺘَـﺗ َﻼَﻓ ﺎَﻤِ ِ َٰﱃْوَأ ُﻪﱠﻠﻟَﺎﻓ ًاﲑِﻘَﻓ َْوأ ﺎ ﻴِﻨَﻏ ْﻦُﻜَﻳ نِإ َﲔِﺑَﺮْـَﻗْﻷاَو ِﻦْﻳَﺪِﻟاَﻮْﻟا َِوأ 
 ًاﲑِﺒَﺧ َنﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ َﺎِﲟ َنﺎَﻛ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنَِﺈﻓ اﻮُِﺿﺮْﻌُـﺗ ْوَأ اوُﻮْﻠَـﺗ نِإَو 
 
ความว่า “ผู้ศรัทธาทั งหลาย จงเป็นผู้ที ดาํรงไว้ซึ งความยุติธรรม จงเป็นพยานเพื อ
อัลลอฮฺ และแม้ว่าจะเป็นอันตรายแก่ตัวของพวกเจ้าเอง หรือผู้บังเกิดเกล้าทั ง














นะบีมุฮัมมัด  กค็ือผู้ที มีความยุติธรรมที สุด ไม่เอนเอียงให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง แม้จะเป็นเครือ
ญาติกต็าม ดังที มรีายงานจากทา่นหญิงอาอชิะฮ ฺเราะฎิยัลลอฮุอนัฮา ว่า 
 
 ْﺖَﻗَﺮَﺳ ِﱵﱠﻟا ِﺔﱠﻴِﻣوُﺰْﺨَﻤْﻟا َِةأْﺮَﻤْﻟا ُنْﺄَﺷ ْﻢُﻬﱠَﳘَأ ﺎًﺸْﻳَﺮُـﻗ ﱠنَأ...ﻪﻴﻓو : َﻣﺎَُﺳأ ُﻪَﻤﱠﻠَﻜَﻓ،ُﺔ  )) 
 َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻘَـﻓ : » ِﻪﱠﻠﻟا ِدوُﺪُﺣ ْﻦِﻣ ﱟﺪَﺣ ِﰱ ُﻊَﻔْﺸََﺗأ« . َمَﺎﻗ ﱠُﰒ
 َلَﺎﻗ ﱠُﰒ ، َﺐَﻄَﺘْﺧَﺎﻓ : » ُﻒِﻳﺮﱠﺸﻟا ُﻢِﻬﻴِﻓ َقَﺮَﺳ اَذِإ اُﻮﻧﺎَﻛ ْﻢُﻬـﱠَﻧأ ْﻢُﻜَﻠ ْـﺒَـﻗ َﻦﻳِﺬﱠﻟا َﻚَﻠَْﻫأ َﺎ ﱠﳕِإ
، ﱠﺪَْﳊا ِﻪْﻴَﻠَﻋ اﻮُﻣَﺎَﻗأ ُﻒﻴِﻌﱠﻀﻟا ُﻢِﻬﻴِﻓ َقَﺮَﺳ اَذِإَو ،ُﻩﻮَُﻛﺮَـﺗ 




(พวกเขาจึงไปขอร้องให้อุสามะฮฺ บิน ซัยด์ ช่วยพูดกับท่านนบีเพื อไม่ให้ท่าน
ลงโทษตัดมือ) อุสามะฮ ฺบิน ซัยด์ กไ็ปพูด ท่านเราะสูล  จึงกล่าว(ตาํหนิ)ว่า 
“เจ้าจะมาให้ความช่วยเหลือในบทลงโทษที เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮฺกระนั น
หรือ ?” หลังจากนั นท่านก็ได้ลุกขึ  นกล่าวเทศนาและกล่าวว่า “แท้จริงแล้ว 
สาเหตุที ทาํให้ชนก่อนหน้าพวกเจ้าต้องล่มสลายไปกเ็พราะว่า เมื อพวกเขาเหน็คน
ชั นสูงขโมยพวกเขากป็ล่อยตัว แต่เมื อคนธรรมดาต้อยตํ าขโมยพวกเขากลับ
ลงโทษ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ หากว่า ฟาฏิมะฮฺ บุตรสาวของมุหัมมัดขโมย 
แน่นอนฉันกจ็ะตัดมือนาง” 
 
 ความยุติธรรมที ท่านนะบี  ได้แสดงแบบอย่างให้แก่มวลมนุษยชาติ หลักการ
ของอิสลามได้มาเพื อเป็นความเมตตาแก่มวลมนุษยชาติ มาเพื อยกระดับคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ สร้างโอกาสความเท่าเทียมให้เกิดขึ  นในสังคมมนุษย์ มาขจัดการเหน็แก่ตัวเอง พวกพ้อง 










                                                          







มีความหวังในความเมตตาของอลัลอฮ ฺ คือ อยากเหน็สงัคมมุสลิมที แสดงให้ถึงความมีมารยาท 
ความคิดความเข้าใจ กฎกติกา ทัศนะคติ และคุณค่า ซึ งทั งหมดล้วนอยู่บนพื  นฐานของความเป็น
อิสลาม (Qutb, 2533 อ้างถึงใน Yesmeen Qadri and Kamran Qadri, 2545) โรงเรียนอิสลาม
ควรจะเป็นเสมือนกลไกเพื อขับเคลื อนสังคมใหม่ที ดีขึ  น และการขับเคลื อนที สาํคัญนี  กย่็อมต้อง
อาศัยบุคคลหรือหน่วยงานทุกองค์การ ไม่ว่าจะเป็น ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที  ครูผู้สอน 
นักเรียนนักศึกษา และชุมชน ปัจจัยที สาํคัญที จะขับเคลื อนให้โรงเรียนอสิลามเป็นโรงเรียนต้นแบบ
นั น ไม่ใช่ เพียงแค่ปัจจัยด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาการที ก้าวไกลที ทุกวันนี  ถือว่ามีบทบาทมากมาย
ในการให้การศึกษาและบริหารจัดการการศึกษา แต่ปัจจัยที สาํคัญที สุดที จะต้องนาํมาใช้ในการ
บริหารจัดการโรงเรียนอสิลามเพื อให้เกดิความสาํเรจ็นั น กค็ือ อลักุรอานและสนุนะฮ ฺ
 อิสลามมีแนวทางในการบริหารจัดการที ให้ความสาํคัญและตระหนักในทุกปัจจัย
และองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสงัคม วัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมที จะถูกทาํให้ห่างหายมานานในสังคมปัจจุบัน 
ดังนั นผู้บริหารการศึกษาตามแบบอิสลามต้องเป็นผู้ที มีคุณสมบัติที แตกต่างไปในทางที ดีอย่างลง
ตัว และมเีอกลักษณ์เป็นของตัวเองให้ได้ (Aref T. M Atari, 2000) 
 ผู้บริหารมุสลิมควรให้ความสาํคัญต่อหน้าที ทางการบริหารของเขาในฐานะที เป็น
เครื องมือที จะได้มาซึ งความโปรดปรานของอัลลอฮ ฺ ผู้บริหารจะต้องให้ความสาํคัญและทาํให้
เกิดความกระจ่างในจุดมุ่งหมาย ความจาํเป็น และความสาํคัญของการเชื อฟังต่ออัลลอฮ ฺ แก่
ผู้ร่วมงานของเขา ดังนั น เพื อที จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี   ผู้บริหารจึงมีหน้าที ที จะต้อง
กาํหนดแบบอย่างที ดี รวมถึงต้องเป็นต้นแบบที ดีในการเชื อฟังและปฏบัิติตามชะรีอะฮขฺองอัลลอฮ ฺ
ในที นี   เป็นที ประจักษ์ว่า หลักการบริหารการศึกษาที มีรากฐานอันเป็นหลักการที สาํคัญที สุด คือ 
การเชื อฟังและการเป็นบ่าวที ดีของอัลลอฮฺ  (อลี โมฮัมมัด  ุบรอน ซอและห์, 2551) 
ผู้บริหารมุสลิมควรแสดงออกถึงความเป็นบ่าวที ดีของอลัลอฮ ฺ ด้วยการปฏบัิติตามคาํสั งใช้และ
ละเว้นคาํสั งห้ามของพระองค์ มีการสั งใช้ผู้อื นให้กระทาํความดี และสั งห้ามผู้อื นไม่ให้กระทาํความ










รู้จักใช้เทคนิคการบริหารที เหมาะสม (Beema, 2016 อ้างถึงใน จรุณี เก้าเอี ยน, 2561) ดังนั น 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามผู้บริหารสถานศึกษามอีาํนาจในการบริหารและจัดการศึกษา
อย่างเต็มที  จึงมีความจําเป็นที  ผู้บริหารในสถานศึกษาต้องมีการนําหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที ดีมาใช้ในการบริหารงานโรงเรียนของตน  เพื อให้การทาํงานมีประสิทธิผล  และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดเป็นธรรม ยุติธรรมและโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคาํนึงประโยชน์ที จะเกิดขึ  น
ในส่วนรวม อกีทั งยังสอดคล้องกบัแนวโน้มสภาพปัญหาและความต้องการในยุคโลกาภิวัฒน์อย่าง
แท้จริง (จรุณี เก้าเอี ยน, 2561) 
 
 อลัลอฮ ฺ ทรงตรัสว่า 
 








เป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ งการการจัดการศึกษา ซึ งวิธีการที จะทาํให้ความมุ่งหวังนี  สาํเรจ็ได้ กค็ือ 
การที ผู้บริหารจะต้องปฏบัิติและแสดงพฤติกรรมอันเป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม
ที ดีทั งในและนอกสถานศึกษา หลักการดังกล่าวจึงเป็นสิ งสาํคัญต่อความสาํเรจ็ของโรงเรียน (อลี 
โมฮัมมัด  ุบรอน ซอและห์, 2551) 
 
2.4 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) 
 
  2.4.1 ความหมายของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 
 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) บางครั งเรียกว่า การวิเคราะห์
ปัจจัย หรือ การวิเคราะห์ตัวประกอบ เป็นเทคนิคที จะจับกลุ่มหรือรวมตัวแปรที มีความสัมพันธ์กัน
ไว้ในกลุ่ม หรือ Factor เดียวกัน ตัวแปรที อยู่ใน Factor เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันมาก โดย
ความสัมพันธ์นั นอาจจะเป็นในทิศทางบวก (ไปในทางเดียวกัน) หรือทางลบ (ไปในทางตรงกัน
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ข้าม) กไ็ด้ ส่วนตัวแปรที อยู่คนละ Factor จะไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือ มีความสัมพันธ์กันน้อย
มาก (กลัยา วานิชย์บัญชา, 2554) 
  บุญชม ศรีสะอาด (ม.ป.ป.) ได้อธิบายว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบหรือการ
วิเคราะห์ตัวประกอบ (Factor Analysis) ตัวย่อ FA เป็นเทคนิคในการค้นหาตัวประกอบต่างๆ ที 
ตัวแปรในกลุ่มนั นชุดนั นมีองค์ประกอบร่วม (สัมพันธ์กัน) ช่วยให้ทราบว่ามีตัวประกอบอะไรบ้าง 
ที กลุ่มตัวแปรเหล่านั นวัดร่วมกนั 











  2.4.2 วตัถุประสงคข์องการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 
 
  วัตถุประสงคข์องการวิเคราะห์องค์ประกอบมีอยู่ 3 ประการ คือ  
   2.4.2.1 เพื อลดจาํนวนตัวแปรโดยรวมตัวแปรหลายๆตัวให้อยู่ในกลุ่ม 
หรือปัจจัยเดียวกัน โดยที จํานวนปัจจัยจะน้อยกว่าจํานวนตัวแปร โดยการนําตัวแปรที 
ความสมัพันธก์นัไว้ในปัจจัยเดียวกนั 
   2.4.2.2 เพื อตรวจสอบความถูกต้อง (Confirmatory) ในงานวิจัยบาง
เรื องผู้วิจัยต้องกาํหนดความสาํคัญหรือนํ าหนักให้กบัตัวแปร (กลัยา วานิชย์บัญชา, 2554) 
 
  2.4.3 ประโยชนข์องการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 
  
  การวิเคราะห์องค์ประกอบมีประโยชน์ ดังนี    
   2.4.3.1 ลดจาํนวนตัวแปร โดยการรวบรวมตัวแปรหลายๆตัวให้อยู่ใน
ปัจจัยเดียวกัน โดยถือว่าเป็นปัจจัยใหม่ที สร้างขึ  นเป็นตัวแปรใหม่ ที สามารถหาค่าของปัจจัยที 




   2.4.3.2 ใช้ในการแก้ปัญหาการที ตัวแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะห์
ความถดถอยมีความสัมพันธ์กัน (Multicollinearity) ซึ  งวิธีการอย่างหนึ  งในการแก้ปัญหา 
Multicollinearity คือการรวมตัวแปรอิสระที มีความสัมพันธ์ไว้ด้วยกัน โดยการสร้างเป็นตัวแปร
ใหม่ หรือเรียกว่า ปัจจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ แล้วนาํปัจจัยดังกล่าวไปเป็นตัว
แปรอสิระในการวิเคราะห์ความถดถอยต่อไป เนื องจากปัจจัยดังกล่าวจะไม่มีความสัมพันธ์กัน จึง
เป็นการแก้ปัญหา Multicollinearity 
   2.4.3.3 ทาํให้เหน็โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที ศึกษา เนื องจาก
เทคนิค Factor Analysis จะหาค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ (Correlation) ของตัวแปรทลีะคู่แล้ว
รวมตัวแปรที สัมพันธ์กันมากไว้ในปัจจัยเดียวกัน จึงสามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างที แสดง
ความสมัพันธข์องตัวแปรต่างๆที อยู่ในปัจจัยเดียวกนัได้ 
   2.4.3.4 ทาํให้สามารถอธิบายความหมายของแต่ละปัจจัยได้ ตาม
ความหมายของตัวแปรต่างๆที อยู่ในปัจจัยนั น ทาํให้สามารถไปใช้ในด้านการวางแผนได้ (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2554) 
 
 2.4.4  การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงสํารวจ 
 




แปรสงัเกตได้ โดยการสร้างตัวแปรใหม่ในรูปขององค์ประกอบร่วม (วรรณี แกมเกตุ, 2557) 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจมีกระบวนการวิเคราะห์ 5 ขั นตอน ดังนี     
(สจิุตรา ยีหวังเจริญ, 2554) 
  ขั นตอนที  1 การเกบ็ข้อมูลและการสร้างเมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างคู่
ของตัวแปรทุกตัว (Correlation Matrix) 
  ขั นตอนที  2 การสกดัองค์ประกอบ ซึ งมี 2 วิธ ีคือ 
  ก. วิธหีาองค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis : PCA) 
  ข. วิธหีาองค์ประกอบร่วม (Common Factor Analysis : CFA) 
  ขั นตอนที  3 การหมุนแกน 
  ขั นตอนที  4 การตั งชื อองค์ประกอบ 








ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส ครั งนี   ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที เกี ยวข้อง ดังนี   
 
 ซอหมาด ใบหมาดปันจอ (2554) ได้ทาํการวิจัยเรื อง “การใช้หลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี   1) การใช้หลักธรรมา       
ภิบาลในการบริหารตามหลักนิติธรรม พบว่า ผู้บริหารมีการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน
อยู่ในระดับปานกลาง 2) การใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารตามหลักคุณธรรม พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับสูง 3) การใช้ธรรมาภิบาลใน
การบริหารตามหลักความโปร่งใส พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหาร
โรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 4) การใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารตามหลักความรับผิดชอบ 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับสูง 5) การใช้
ธรรมาภิบาลในการบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้บริหารมีการใช้ธรรมาภิบาลในการ
บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 6) การใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารตามหลักความคุ้มค่า 
พบว่า ผู้บริหารมีการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และเมื อมีการ
เปรียบเทียบการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน ตามตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ ขนาดของ
โรงเรียน ประสบการณ์ทางการบริหาร และวุฒิทางการศึกษาสูงสุดของผู้บริหาร พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนั 
 
 อาเรฟ หะยีหามะ (2554) ได้ทําการวิจัยเรื  อง “คุณลักษณะของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีระดับคุณลักษณะในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริหารมีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม
จริยธรรม มากที สดุ รองลงมาคือ คุณลักษณะด้านสงัคม ด้านร่างกาย และด้านการงาน ตามลาํดับ 
ส่วนคุณลักษณะของผู้บริหารมีน้อยที สุด คือ ด้านสติปัญญาและความรู้ ส่วนผลการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระดับคุณลักษณะของผู้บริหารทั ง 4 ตัวแปร พบว่า 1) ผู้บริหารที มีวุฒิการศึกษา
ต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านร่างกาย ด้านบุคลิกภาพและ
คุณธรรมจริยธรรม และด้านสงัคม ไม่แตกต่างกนั ส่วนด้านสติปัญญาและความรู้ และด้านการงาน 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที ระดับ 0.5 2) ผู้บริหารที สาํเร็จการศึกษาจาก
สถาบันต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 3) ผู้บริหารที มีประสบการณ์ในการ
บริหารต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสติปัญญาและความรู้ 
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ด้านร่างกายด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม และด้านการงาน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้าน
สังคม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที ระดับ .05 และ 4) ผู้บริหารโรงเรียนที มีขนาด
ต่างกนั โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที ระดับ .05 
  
 มีรฟัต มะยูโซ๊ะ (2551)  ได้ทาํการวิจัยเรื อง “แบบอย่างทางจริยธรรมของครู
อิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ตามทัศนะของผู้บริหารและครูอิสลาม






ความสาํคัญ .05 ยกเว้นอายุของผู้บริหารและครูอิสลามศึกษาต่างกันมีทัศนะไม่แตกต่างกัน 3) 
ข้อเสนอแนะแบบอย่างทางจริยธรรมของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
นราธิวาสตามทศันะของผู้บริหารและครูอิสลามศึกษา พบว่า ด้านการปฏบัิติงานครูอิสลามศึกษา




นักเ รียน เพื  อนครู  และบุคคลอื  นสมํ  า เสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ที ดีกับ ผู้อื  น  และมีความ
เอื อเฟื  อเผื อแผ่ต่อนักเรียน เพื อนร่วมงาน และบุคคลอื นในชุมชน 
 
 อับดุลสุโก ดินอะ (2551) ได้ทาํการวิจัยเรื อง การพัฒนาชุมชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามกระบวนการชูรอ กรณีศึกษา หลักการศาสนาอิสลามกับกระบวนการชูรอ ชุมชน    
บ้านตาแปด ตําบลปากบาง  อาํเภอเทพา  จังหวัดสงขลา อ.เทพา จ. สงขลา และบ้านตะโล๊ะ 
ตาํบลตะโละ อาํเภอยะหริ ง จังหวัดปัตตานี ซึ งได้สรุปผลการวิจัยจากเอกสารและการสัมภาษณ์
ดังนี   1) กระบวนการชูรอตามทศันะอิสลามในสมัยอดีต พบว่า 1.1) ศาสนบัญญัติสนับสนุน
กระบวนการชูรอ 1.2) ระบบชูรอในอิสลามมีหลักการที ชัดเจนและสามารถปรับปรนได้กับทุก
สถานการณ์ และ 1.3) กระบวนชูรอแบบอิสลามมีความแตกต่างกับการประชุมที มีการ
ปรึกษาหารือตามกระบวนการประชาธิปไตย 2) การนาํหลักการของกระบวนการชูรอไปใช้ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ทั งสองชุมชนได้พยายามนํากระบวนการชูรอในอดีตตามหลัก







พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชูรอ ในขณะที ปัญหาที แตกต่างกันมี 2 ปัญหา ได้แก่ ชุมชนบ้านตา
แปดประสบปัญหาการท้าท้ายการดําเนินงานของคณะกรรมการจากมีผู้เสียประโยชน์ใน
ชุมชน และ  ปัญหาความมั นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ชุมชนบ้านตะโล๊ะประสบ




 สุจิตรา ยีหวังเจริญ (2554) ได้ทาํการวิจัยเรื อง สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ งได้ผลสรุปดังนี   1) ผลของการวิเคราะห์
องค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื น ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ  





และการมีวิสัยทัศน์ ทั งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) ผลของการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของระดับสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดน





 ฮาเซง็ มะเซง็ (2557) ได้ทาํการวิจัยเรื อง คุณลักษณะที พึงประสงค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาที ใช้หลักสูตรอิสลาม (แบบเข้ม) ในจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะที พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที ใช้
หลักสูตรอิสลาม (แบบเข้ม) ในจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วยองค์ประกอบทั  งหมด 5 
องค์ประกอบ คือ คุณลักษณะด้านความรู้ความสามารถทางการบริหาร คุณลักษณะด้านคุณธรรม




หลักสตูรอสิลาม (แบบเข้ม) ในจังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก 3) ผล
การเปรียบเทยีบคุณลักษณะที พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที ใช้หลักสูตรอิสลาม 
(แบบเข้ม) ในจังหวัดปัตตานี โดยจาํแนกตามตัวแปรทตีั งและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน พบว่า 
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความเป็น
ผู้นํา ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านบุคลิกภาพ แตกต่างกัน ส่วนตัวแปรเขตพื  นที การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี เขต 1,2 และ 3 พบว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื อพิจารณาเป็น
















เอกสารและงานวิจัยที  เกี ยวข้อง การสร้างเครื  องมือการวิจัย การสอบถามครั  งเดียวแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross Sectional Study) แล้วนาํข้อมูลที ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์ สรุป อภิปราย 








































3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
 การวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้กาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี   
 1.1 ประชากร 
  ผู้วิจัยได้กาํหนดประชากรในการวิจัยครั งนี   คือ ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส โดยมีโรงเรียนทั งหมด 50 โรงเรียน มีประชากรรวมทั งสิ  น 
3,020 คน แบ่งออกตามขนาดของโรงเรียน ดังนี   (สาํนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส, 
2558) 
  1.1.1 โรงเรียนขนาดเลก็ จาํนวน 27 โรงเรียน มปีระชากร จาํนวน 717 คน 
  1.1.2 โรงเรียนขนาดกลาง จาํนวน 13 โรงเรียน มปีระชากร จาํนวน 817 คน 
  1.1.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จาํนวน 10 โรงเรียน มปีระชากร จาํนวน 1,486 คน 
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้วิจัยได้กาํหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั งนี   คือ ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอสิลามในจังหวัดนราธวิาส จาํนวน 531 คน ซึ งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที  1 จํานวน 190 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที ใช้ใน         
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ 
  1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที  2 จาํนวน 341 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึกษา
สภาพและเปรียบเทยีบการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวัดนราธวิาส 
  ผู้วิจัยมีขั นตอนการกาํหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี   
  ขั นตอนที  1 การกาํหนดกลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ     
เชิงสาํรวจ ผู้วิจัยได้กาํหนดกลุ่มตัวอย่าง สัดส่วน 1 ตัวแปร ต่อ 5 คน (Hair, et al., 2006) 
เพื อให้องค์ประกอบมีความน่าเชื อถือ ซึ งตัวแปรที ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจครั งนี   
มีจาํนวน 38 ข้อ จึงกาํหนดกลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจทั งหมด 190 
คน 
  ขั นตอนที  2 การกาํหนดกลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึกษาสภาพและเปรียบเทยีบ
การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยได้กาํหนดจากการใช้ตารางสาํเรจ็รูปของเครจซีและมอร์
แกน (Krejecie & Morgan, 2513 อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2554) ซึ งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จาํนวน 341 คน 
  ขั นตอนที  3 การกาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน ผู้วิจัยใช้สัดส่วน    
ร้อยละ 50 ของขนาดประชากรโรงเรียน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ซึ งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน 
จาํนวน 25 โรงเรียน แบ่งตามขนาดได้ดังนี   
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ตารางที  2 แสดงขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามขนาด 
ขนาดโรงเรียน ประชากร (โรงเรียน) กลุ่มตวัอย่าง (โรงเรียน) 
เลก็ 27 11 
กลาง 13 8 
ใหญ่ 10 6 
รวม 50 25 
 
  ขั นที  4 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนจากโรงเรียนทั งหมดในแต่ละขนาด ด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย และกําหนดจํานวนผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียน โดยเปรียบเทียบสัดส่วน
ประชากรแต่ละโรงเรียน ได้ดังนี   
 







เลก็ 32 57 89 
กลาง 45 82 127 
ใหญ่ 113 202 315 



















 3.3.1 เครื องมือที ใช้ในการวิจัยครั งนี   
 เครื องมือที ใช้ในการวิจัยครั งนี   ได้แก่ แบบสอบถามการบริหารโรงเรียนตาม
หลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
นราธิวาส เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ของลิเกิร์ต (Likert) คือ มาก
ที สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที สุด โดยกาํหนดระดับคะแนนเป็น 5 4 3 2 1 ตามลาํดับ (พิสณ ุ
ฟองศรี, 2554 : 127) โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี   
   ตอนที  1 ข้อมูลเกี ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) มีจาํนวน 4 ข้อ เป็นคาํถามเกี ยวกบัอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ทาํงาน และขนาดของโรงเรียน 
   ตอนที  2 แบบสอบถามเกี ยวกับการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหาร
จัดการที ดีในอสิลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า และให้เกณฑก์ารให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี   
   ระดับ 5 หมายถึง การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีใน
อสิลาม อยู่ในระดับมากที สดุ 
   ระดับ 4 หมายถึง การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีใน
อสิลาม อยู่ในระดับมาก 
   ระดับ 3 หมายถึง การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีใน
อสิลาม อยู่ในระดับปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีใน
อสิลาม อยู่ในระดับน้อย 
   ระดับ 1 หมายถึง การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีใน
อสิลาม อยู่ในระดับน้อยที สดุ 
 
 3.3.2 ขั นตอนการสร้างและพัฒนาเครื องมือ มีดังนี   
 
   ขั นที  1 ศึกษาอัลกุรอาน อัลหะดีษ เอกสาร และงานวิจัยที เกี ยวข้องกับ
การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลาม และวิเคราะห์ตัวชี  วัดเพื อสร้างเป็น   
ข้อคาํถามในแบบสอบถาม 
   ขั นที  2 นาํแบบสอบถามให้อาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธต์รวจสอบความ
ครอบคลุมของแนวคาํถาม ความถูกต้องด้านเนื อหา ภาษา และสาํนวนที ใช้ 
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   ขั นที  3 นําแบบสอบถามที ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี ยวชาญ
ตรวจสอบหาความเที ยงตรงเชิงเนื  อหา และนาํมาคาํนวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถาม
กบัวัตถุประสงค์หรือนิยาม (Item Objective Congruence Index : IOC) (พิสณุ ฟองศรี, 2554 : 
138) โดยให้ผู้เชี ยวชาญตรวจสอบ 3 คน  ประกอบด้วย ผู้ที มีคุณสมบัติเป็นผู้ที มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ด้านการวัดผลหรือวิจัย 1 คน และเป็นผู้เชี ยวชาญด้านเนื  อหาวิชาของแบบสอบถาม 
2 คน 
   จากนั นพิจารณาผลการวิเคราะห์ความเที ยงตรงเชิงเนื  อหา จากการ
ประเมินของผู้เชี ยวชาญ ผลที ได้คือทุกข้อคาํถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั งแต่ 0.5 ขึ  นไป 
ยกเว้นข้อ 22 , 23 และ 30 ที มีค่าดัชนีตํ ากว่า 0.5 ซึ งเนื  อหามีความซํ าซ้อนกับข้ออื น ผู้วิจัยจึงได้
ตัดข้อดังกล่าว 
   ขั นที  4 นําแบบสอบถามให้อาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา
ตรวจสอบอกีครั ง 
   ขั นที  5 นําแบบสอบถามไปศึกษานําร่องกับกลุ่มตัวอย่างเพื อการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ จาํนวน 190 คน และหาค่าความเชื อมั นของแบบสอบถาม 
(Reliability) โดยหาค่าความสอดคล้องภายในของแบบสอบถาม (Internal Consistency) ซึ งผล
ของการทดสอบพบว่ามีความเชื อมั น เทา่กบั .983 
   ขั นที  6 ทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ โดยใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื อสาํรวจองค์ประกอบของหลักการการบริหารจัดการที ดีใน
อสิลาม มีวิธกีารดังนี      
   (1) ตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึกษา โดย
พิจารณาจากค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) กาํหนดค่า
มากกว่า 0.5 และค่า p-value จากการทดสอบแบบ Bartlett’s Test of Sphericity ควรมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติ (p-value ≤ 0.05) ตรวจสอบความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) โดยพิจารณา
จากค่าสมัประสทิธิ สหสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร กาํหนดค่าไม่สงูกว่า 0.8  
   (2) สกัดองค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสําคัญ 
(Principal Components Analysis (PCA)) โดยการหมุนแกนแบบตั งฉาก (Varimax Rotation) 
การสกัดองค์ประกอบและการตัดสินจาํนวนองค์ประกอบพิจารณาจากค่าไอเกน (Eigen value)  
โดยกาํหนดให้มีค่ามากกว่า 1 จาํนวนตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 ตัวแปร ค่า
นํ าหนักองค์ประกอบตั งแต่ 0.60 ขึ นไป และร้อยละของความแปรปรวนสะสม ซึ งเป็นค่าที สะท้อน
ถึงจาํนวนร้อยละที โมเดลองค์ประกอบสามารถอธบิายได้ โดยกาํหนดให้มีค่า .60 ขึ นไป 








 ผู้วิจัยได้ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูล ตามขั นตอนดังนี   
 1.  ผู้วิจัยขอหนังสอืแนะนาํตัวผู้วิจัยจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา และทาํหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลถึงครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
นราธวิาสที เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผู้วิจัยทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เพื อสอบถามความคิดเหน็ของ
กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 531 ชุด 
 3. ผู้วิจัยทาํการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
 4. ผู้วิจัยดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูป 
 
3.5 การวิเคราะหข์อ้มูล 
 ในการวิจัยครั งนี   ผู้วิจัยได้ดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามขั นตอนดังนี   
 3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สาํรวจ 
 3.5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสภาพการบริหาร มีขั นตอนดังนี   
   ก. การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที  1 สภาพทั วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยใช้สถิติค่าร้อยละ (%) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเรจ็รูป 
   ข. การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที  2 การบริหารโรงเรียนตามหลักการ
บริหารจัดการที ดีในอสิลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัย
ใช้สถิติค่าเฉลี ยเลขคณิต (X̅) และค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาํเรจ็รูป 
   ซึ งการแปลผล โดยแบ่งช่วงของค่าตัวกลางเลขคณิต 5 กลุ่ม ในการแปล
ความหมาย มดีังนี   คือ 
   4.50-5.00 หมายถึง การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดี
ในอสิลาม อยู่ในระดับมากที สดุ 
   3.50-4.49 หมายถึง การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดี
ในอสิลาม อยู่ในระดับมาก 




   1.50-2.49 หมายถึง การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดี
ในอสิลาม อยู่ในระดับน้อย 
   1.00-1.49 หมายถึง การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดี
ในอสิลาม อยู่ในระดับน้อยที สดุ 
   ค. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหาร
โรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดนราธวิาส ที จาํแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และขนาดของโรงเรียน 
 
 3.5.3 สถิติที ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี   
   กลุ่มที  1 สถิติบรรยาย ได้แก่ 
   ก. สถิติร้อยละ (%) ใช้วิเคราะห์สัดส่วนของผู้ให้ข้อมูล ที จําแนกตาม
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และขนาดของโรงเรียน 
   ข. สถิติค่าเฉลี ย (X̅) ใช้วิเคราะห์ค่าเฉลี ยคะแนนการบริหารโรงเรียน
ตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
นราธวิาส 
   ค. สถิตค่ิาเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้วิเคราะห์ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอสิลามในจังหวัดนราธวิาส 
   กลุ่มที  2 สถิติอ้างองิ ได้แก่ 
   ก. สถิติ F-test ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการบริหาร
โรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดนราธวิาส ที จาํแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และขนาดของโรงเรียน 
   กลุ่มที  3 สถิติการหาคุณภาพของเครื องมือ ได้แก่ 
   ก. สถิติค่าความตรงเชิงเนื  อหา (IOC) ใช้หาค่าความความตรงเชิง
เนื อหาของเครื องมือ 























 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 190 
คน ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส โดยจาํแนกตามอายุ 
ประสบการณ์การทาํงาน วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน ซึ งพบว่า กลุ่มตัวอย่างที มีจาํนวนมาก
ที สดุ คือ กลุ่มตัวอย่างที มีอายุน้อยกว่า 31 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.7 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 84.7 และมีประสบการณ์การทาํงานที น้อยกว่า 11 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.7 
 ในขั นต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ ผู้วิจัยได้พิจารณาว่าข้อมูลที 
นํามาใช้ในการวิเคราะห์มีความเหมาะสมตามข้อตกลงเบื  องต้นที สําคัญของการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสาํรวจหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าต่างๆ คือ ค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation 
Matrix) พิจารณาจากตัวแปรสังเกตได้ คือ ตัวแปรสังเกตต้องมีค่าเข้าใกล้ 1 และมีความสัมพันธ์
กันสูง ค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน KMO and Bartlett’s Test (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) และค่า Bartlett’s Test of Sphericity ซึ งมีผลการพิจารณา
ดังนี   
  (1) ค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) พบว่าตัวแปรแต่ละคู่มีค่า
เข้าใกล้หนึ ง แสดงว่า ตัวแปรแต่ละคู่มีความสมัพันธก์นัสงู 
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  (2) ค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน KMO and Bartlett’s Test (Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) พบว่า มีค่าเท่ากับ .960 ซึ งมีค่าเข้าใกล้หนึ ง 
แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตมีค่าสูง เหมาะสมที จะทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบ
มาก 
  (3) ค่า Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติ คือ x2(3160) = 8264.722, p<.001 แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ 
สหสมัพันธไ์ม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน สามารถนาํมา
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ ดังตารางที  4 
 
ตารางที  4 แสดงค่า KMO and Bartlett’s Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 
Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square df Sig. 
.960 8264.722 703 .000 
 
 จากตารางที  4 แสดงให้เหน็ว่า ค่า KMO and Bartlett’s Test  มีค่าเท่ากับ .960 
และ ค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเทา่กบั 8264.722 
 
 ดังนั นข้อมูลที ผู้วิจัยได้มาจึงมีความเหมาะสมกับการนาํมาวิเคราะห์องค์ประกอบ 
จากนั นได้นาํข้อมูลมาสกัดองค์ประกอบ  ซึ งผลการสกัดองค์ประกอบหลักได้จาํนวนองค์ประกอบ 
(Factor) ค่าไอเกน (Eigen Value) ร้อยละความแปรปรวน (Percentage of Variance) และร้อย
ละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative percentage of Variance) ดังตารางที  5 
 




1 23.732 62.451 62.451 
2 2.496 6.568 69.020 
3 1.206 3.174 72.193 
4 1.107 2.914 75.108 
 
 จากตารางที  5 เมื อพิจารณาองค์ประกอบที มีค่าไอเกนเกิน 1 พบว่า มีทั งหมด 4 
องค์ประกอบ โดยมีค่าของความแปรปรวนสะสมเทา่กบัร้อยละ 75.108 
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 ผลการหมุนแกนหลังการสกัดองค์ประกอบ จาํนวน 4 องค์ประกอบ โดยวิธีการ
หมุนแกนแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) 
เพื อให้ตัวแปรสมัพันธก์บัองค์ประกอบในลักษณะที ชัดเจนขึ นแล้วจึงคัดเลือกตัวแปรที มีค่านํ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ตั งแต่ .60 ขึ  นไป โดยไม่คาํนึงว่าจะเป็นจาํนวนบวกหรือลบ 
ปรากฏผลดังตารางที  6 
 
ตารางที  6 แสดงตัวแปรที มีค่านํ าหนักองค์ประกอบตั งแต่ .60 ขึ นไป 
ตัวแปร 
องค์ประกอบ 
1 2 3 4 
ib1_1   .676  
ib2_2   .714  
ib3_3   .803  
ib4_4   .805  
ib5_5   .721  
ak6_1     
ak7_2   .625  
ak8_3  .709   
ak9_4     
ak10_5 .689    
ak11_6 .735    
ak12_7 .717    
ak13_8 .708    
ak14_9 .666    
am15_1     
am16_2 .675    
am17_3     
am18_4     





ตารางที  6 แสดงตัวแปรที มีค่านํ าหนักองค์ประกอบตั งแต่ .60 ขึ นไป (ต่อ) 
ตัวแปร 
องค์ประกอบ 
1 2 3 4 
am20_6  .627   
mu21_1  .699   
mu22_2  .626   
mu23_3 .612    
mu24_4  .787   
mu25_5     
ik26_1  .644   
ik27_2     
ik28_3  .810   
sh29_1     
sh30_2    .652 
sh31_3    .630 
sh32_4    .617 
sh33_5    .622 
sh34_6     
ad35_1     
ad36_2     
ad37_3     
ad38_4    .607 
 
 จากตารางที  6 ค่านํ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรภายหลังการหมุนแกนออโธกอ
นอล ด้วยวิธีการแวริแมกซ์ ที มีค่านํ าหนักองค์ประกอบตั งแต่ .60 ขึ  นไป มีจํานวนทั งหมด 4 
องค์ประกอบ โดยทุกองค์ประกอบมีตัวแปรตั งแต่ 3 ตัวขึ  นไป ไม่มีตัวแปรที มีนํ าหนัก
องค์ประกอบใกล้เคียงกันมากกว่าหนึ งองค์ประกอบ  ส่วนตัวแปรที มีค่านํ าหนักองค์ประกอบตํ า
กว่า .60 มีทั งหมด 13 ตัว ได้แก่ ak6_1 ak9_4 am15_1 am17_3 am18_4 am19_5 mu25_5 
ik27_2 sh29_1 sh34_6 ad35_1 ad36_2 และ ad37_3 ดังนั นผู้วิจัยจึงตัดตัวแปรดังกล่าว
ออกไป และทาํการหมุนแกนเพื อสกดัองค์ประกอบเป็นจาํนวน 7 ครั ง ดังตารางที  7 
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ตารางที  7 แสดงการหมุนแกนเพื อสกดัองค์ประกอบในแต่ละครั ง 
การหมุนแกน 
องค์ประกอบและค่าไอเกนขององค์ประกอบ ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 1 2 3 4 
การหมุนครั งที  1 23.732 2.496 1.206 1.107 75.108 
การหมุนครั งที  2 
ตัด 13 ตัวแปร ได้แก่ 
ak6_1, ak9_4, 
am15_1, am17_3, 
am18_4, am19_5,  
mu25_5, ik27_2,  
sh29_1, sh34_6,  
ad35_1, ad36_2 
และ ad37_3 
15.184 2.225 1.023  73.730 
การหมุนครั งที  3 
ตัด 4 ตัวแปร ได้แก่ 
ak8_3, am20_6,  
mu22_2 และ ad38_4 
12.800 2.046   70.694 
การหมุนครั งที  4 
เพิ ม 5 ตัวแปร ได้แก่ 
ak8_3, ak6_1, 
ad35_1, ad36_2  
และ ad37_3 
16.253 2.147 1.037  74.759 
การหมุนครั งที  5 
ตัด 2 ตัวแปร ได้แก่ 
sh32_4 และ sh33_5 
14.858 2.088 1.032  74.907 
การหมุนครั งที  6 
ตัด 1 ตัวแปร ได้แก่ 
sh31_3 และเพิ ม 1 ตัว
แปร ได้แก่ sh29_1 
14.932 2.121 1.014  75.279 
การหมุนครั งที  7 
ตัด 1 ตัวแปร ได้แก่ 
mu23_3 




 จากตารางที  7 เมื อพิจารณาการหมุนแกนครั งที  2, 3, 5, 6 และ 7 ผู้วิจัยได้
พิจารณาตัดตัวแปรที มีนํ าหนักองค์ประกอบตํ ากว่า .60 และตัวแปรที ไม่สอดคล้องกับตัวแปร
อื นๆ และได้มีการเพิ มตัวแปรในการหมุนแกนครั ง 4 และ 6 ทั งนี  เพื อหาความสัมพันธ์ที 
สอดคล้องของตัวแปรแต่ละองค์ประกอบให้ได้มากที สุด ซึ งการหมุนแกนครั งที  7 มีค่าไอเกนสูง
ที สดุ แสดงว่าองค์ประกอบนี มีความสาํคัญที สดุ เพราะสามารถอธิบายหรือดึงความแปรปรวนของ
ข้อมูลได้มากที สุด เมื อผู้วิจัยได้ทาํการหมุนแกนครบ 7 ครั งแล้ว ได้องค์ประกอบและตัวแปรที มี
สมัพันธแ์ละสอดคล้องกนั ดังปรากฏในตาราง 8 
 
ตารางที  8 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวแปร ครั งที  7 
ตัวแปร 
องค์ประกอบ 
1 2 3 
ak11_6 .797   
ak13_8 .776   
ak12_7 .763   
ad35_1 .754   
ad37_3 .744   
ak10_5 .744   
ak14_9 .734   
am16_2 .722   
ad38_4 .704   
ak6_1 .642   
am17_3 .613   
ib4_4  .825  
ib3_3  .801  
ib2_2  .736  
ib5_5  .714  
ib1_1  .671  
ak7_2  .632  
ik28_3   .879 
mu24_4   .837 
ik26_1   .746 
sh30_2   .691 
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ตารางที  8 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวแปร ครั งที  7 (ต่อ) 
ตัวแปร 
องค์ประกอบ 
1 2 3 
mu21_1   .662 
sh29_1   .613 
 
 จากตารางที  8 เมื อหมุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax) จํานวน 7 ครั ง เพื อหาองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส โดยพิจารณาคัดเลือกคาํถาม (ตัว
แปร) ที มีค่านํ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตั งแต่ 0.60 ขึ นไป จาํนวนตัวแปรในแต่ละ
องค์ประกอบมีอย่างน้อย 3 ตัวแปร และความหมายของตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบสอดคล้อง
กันกับแนวคิดการวิจัย ดังนั นจากการวิเคราะห์องค์ประกอบครั งนี  ทาํให้ได้องค์ประกอบทั งสิ น 3 
องค์ประกอบ ซึ งประกอบด้วยตัวแปรดงันี   
  องค์ประกอบที  1 มี 11 ตัวแปร คือ ตัวแปรที  ak11_6, ak13_8, ak12_7, 
ad35_1, ad37_3, ak10_5, ak14_9, am16_2, ad38_4, ak6_1 และ am17_3 
  องค์ประกอบที  2 มี 6 ตัวแปร คือ ตัวแปรที  ib4_4, ib3_3, ib2_2, ib5_5,  
ib1_1 และ ak7_2 
  องค์ประกอบที  3 มี 6 ตัวแปร คือ ตัวแปรที  ik28_3, mu24_4, ik26_1, 
sh30_2, mu21_1 และ sh29_1 
 โดยแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดตัวชี  วัดและค่านํ าหนักองค์ประกอบปรากฏ 
ดังตารางที  9, 10 และ 11 
 
ตารางที  9 แสดงตัวแปร ตัวชี  วัด และนํ าหนักองค์ประกอบ ในองค์ประกอบที  1 
ตัวแปร ตัวชี  วัด 
นํ าหนัก 
องค์ประกอบ 
ak11_6 ผู้บริหารมีความเมตตาและเอื อเฟื  อเผื อแผ่ต่อผู้อื น .797 
ak13_8 ผู้บริหารรู้ จักการขออภัยผู้อื น .776 
ak12_7 ผู้บริหารรู้ จักการให้อภัยต่อผู้อื น .763 
ad35_1 ผู้บริหารปฏบัิติตนต่อผู้อื นอย่างเทา่เทยีมกนั .754 
ad37_3 ผู้บริหารประเมินการปฏบัิติงานของผู้อื นอย่างยุติธรรม .744 
ak10_5 ผู้บริหารมีความรักความห่วงใยต่อผู้อื น .744 
ak14_9 ผู้บริหารใช้วาจาสภุาพเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื น .734 
am16_2 ผู้บริหารปฏบัิติหน้าที ด้วยความซื อสตัย์สจุริต .722 
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ตารางที  9 แสดงตัวแปร ตัวชี  วัด และนํ าหนักองค์ประกอบ ในองค์ประกอบที  1 (ต่อ) 
ตัวแปร ตัวชี  วัด 
นํ าหนัก 
องค์ประกอบ 
ad38_4 ผู้บริหารให้การตอบแทนแก่ทุกฝ่ายอย่างเทา่เทยีมและเหมาะสม .704 
ak6_1 ผู้บริหารปฏบัิติตามแบบอย่างของทา่นนบีมุฮัมมัด .642 
am17_3 ผู้บริหารปฏบัิติตนเป็นที ไว้วางใจและน่าเชื อถือ .613 
 
 จากตารางที  9 องค์ประกอบที  1 ประกอบด้วย 11 ตัวชี  วัด มีค่านํ าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง .797-.613 เรียกชื อองค์ประกอบนี  ว่า หลกัอคัลาก (หลกัคุณธรรม) 
ประกอบด้วยตัวชี  วัดดังต่อไปนี   ผู้บริหารมีความเมตตาและเอื อเฟื  อเผื อแผ่ต่อผู้อื น , ผู้บริหารรู้จัก
การขออภัยผู้อื น , ผู้บริหารรู้ จักการให้อภัยต่อผู้อื น , ผู้บริหารปฏบัิติตนต่อผู้อื นอย่างเท่าเทยีมกัน 
, ผู้บริหารประเมินการปฏบัิติงานของผู้อื นอย่างยุติธรรม , ผู้บริหารมีความรักความห่วงใยต่อผู้อื น 
, ผู้บริหารใช้วาจาสุภาพเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื น , ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที ด้วยความซื อสัตย์
สุจริต , ผู้บริหารให้การตอบแทนแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม, ผู้บริหารปฏิบัติตาม
แบบอย่างของทา่นนบีมุฮัมมัด และ ผู้บริหารปฏบัิติตนเป็นที ไว้วางใจและน่าเชื อถือ 
 
ตารางที  10 แสดงตัวแปร ตัวชี  วัด และนํ าหนักองค์ประกอบ ในองค์ประกอบที  2 
ตัวแปร ตัวชี  วัด 
นํ าหนัก 
องค์ประกอบ 
ib4_4 ผู้บริหารสั งห้ามผู้อื นให้ละเว้นจากคาํสั งห้ามของอัลลอฮ ฺ .825 
ib3_3 ผู้บริหารสั งใช้ให้ผู้อื นปฏบัิติตามคาํสั งใช้ของอลัลอฮ ฺ .801 
ib2_2 ผู้บริหารละเว้นจากคาํสั งห้ามของอัลลอฮ ฺ .736 
ib5_5 ผู้บริหารมีเจตนารมณ์ในการทาํงานเพื ออลัลอฮ ฺ .714 
ib1_1 ผู้บริหารปฏบัิตติามคาํสั งใช้ของอลัลอฮ ฺ .671 
ak7_2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้อื นปฏบัิติตามแบบอย่างของทา่นนบีมุฮัมมัด .632 
 
 จากตารางที  10 องค์ประกอบที  2 ประกอบด้วย 6 ตัวชี  วัด มีค่านํ าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง .825-.632 เรียกชื อองค์ประกอบนี  ว่า หลกัอบิาดะฮ ฺ(หลกัการจงรกัภกัดี) 
ประกอบด้วยตัวชี  วัดดังต่อไปนี   ผู้บริหารสั งห้ามผู้อื นให้ละเว้นจากคาํสั งห้ามของอัลลอฮ,ฺ ผู้บริหาร
สั งใช้ให้ผู้อื นปฏบัิติตามคาํสั งใช้ของอลัลอฮ,ฺ ผู้บริหารละเว้นจากคาํสั งห้ามของอัลลอฮ,ฺ ผู้บริหารมี





ตารางที  11 แสดงตัวแปร ตัวชี  วัด และนํ าหนักองค์ประกอบ ในองค์ประกอบที  3 






mu24_4 ผู้บริหารมีการตรวจสอบติดตามการปฏบัิติงานของผู้อื น .837 
ik26_1 ผู้บริหารมีการแต่งตั งผู้ดาํเนินงานด้านงบประมาณที ชัดเจน .746 
sh30_2 ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้อื นมีการปรึกษาหารือและการมีมติร่วมกนั .691 





 จากตารางที  11 องค์ประกอบที  3 ประกอบด้วย 6 ตัวชี  วัด มีค่านํ าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง .879-.613 เรียกชื อองค์ประกอบนี  ว่า หลกัชูรอ (หลกัการมีส่วนร่วม) 
ประกอบด้วยตัวชี  วัดดังต่อไปนี   ผู้บริหารมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงความก้าวหน้าในการ
ดาํเนินงานตามภารกิจต่างๆให้ผู้อื นทราบ, ผู้บริหารมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของ
ผู้อื น, ผู้บริหารมีการแต่งตั งผู้ดาํเนินงานด้านงบประมาณที ชัดเจน, ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้อื นมีการ
ปรึกษาหารือและการมีมติร่วมกนั, ผู้บริหารมีการแต่งตั งฝ่ายงานต่างๆอย่างชัดเจน และ ผู้บริหาร
เหน็ความสาํคัญของหลักการปรึกษาหารือและหลักการฉันทามต ิ
 
 ซึ  งองค์ประกอบและตัวชี  วัดของหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามทั ง 3 
ประกอบนี  ที ได้มาจะมีความน่าเชื อถือและมีความสอดคล้องมากน้อยเพียงใดขึ  นอยู่กับค่าไอเกน    
ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความแปรปรวนสะสม และค่าสัมประสิทธิ แอลฟา (ค่า
ความเชื อมั น) ดังตารางที  12 
 
ตารางที  12 แสดงค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความแปรปรวนสะสม และค่า








ค่าไอเกน 14.217 2.117 1.008 
    
ร้อยละของ 
ความแปรปรวน 
61.813 9.202 4.383 
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ตารางที  12 แสดงค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความแปรปรวนสะสม และค่า










61.813 71.016 75.399 
    
ค่าสมัประสิทธิ แอลฟา 
(ค่าความเชื อมั น) 
.968 .927 .911 






 จากตารางที  12 ทุกองค์ประกอบมีค่าไอแกนมากกว่า 1  ซึ  งถือว่าเป็น
องค์ประกอบที น่าเชื อถือได้ องค์ประกอบทั งหมดมีค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 
75.399 และมีค่าความเชื อมั นซึ งทดสอบด้วยค่าประสิทธิ แอลฟาของแต่ละองค์ประกอบ         
อยู่ระหว่าง .911-.968 และภาพรวม .971 ซึ งถือว่ามคีวามสอดคล้องภายในอยู่ในระดับดีมาก 
 
4.2   ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทั  วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 การวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาสครั งนี   ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จาํนวน 341 คน โดยผู้วิจัยได้สอบถามเกี ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และ
ขนาดโรงเรียน ซึ งปรากฏดังตารางที  13 
 
ตารางที  13 แสดงข้อมูลทั วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลทั วไปของกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน ร้อยละ 
อายุ 
          น้อยกว่า 31 ปี 
          31 – 40 ปี 
          41 – 50 ปี 















ตารางที  13 แสดงข้อมูลทั วไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
ข้อมูลทั วไปของกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน (n=341) ร้อยละ 
วุฒิการศึกษา 
          ตํ ากว่าปริญญาตรี 
          ปริญญาตรี 









          รวม 341 100 
ประสบการณ์การทาํงาน 
          น้อยกว่า 11 ปี 
          11 – 20 ปี 









          รวม 341 100 
ขนาดโรงเรียน 
          เลก็ 
          กลาง 









          รวม 341 100 
 
 จากตารางที  13 กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนตาม
หลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
นราธวิาส จาํนวน 341 คน ปรากฏผลดังนี   
 อายุ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที มีจาํนวนมาก
ที สดุไปหาน้อยที สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที มีอายุน้อยกว่า 31 ปี มีจาํนวน 138 คน อายุ 31 – 40 
ปี มีจาํนวน 130 คน อายุ 41 – 50 ปี มีจาํนวน 58 คน และอายุมากกว่า 50 ปี มีจาํนวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.5, 38.1, 17.0 และ 4.4 ตามลาํดับ 
 วุฒิการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลวุฒิการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที มี
จาํนวนมากที สดุไปหาน้อยที สดุ ได้แก่ ปริญญาตรี มีจาํนวน 280 คน ตํ ากว่าปริญญาตรี มีจาํนวน 
48 คน และ สงูกว่าปริญญาตรี มีจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 82.1, 14.1 และ 3.8 ตามลาํดับ 
 ประสบการณ์การทาํงาน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์การทาํงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที มีจาํนวนมากที สุดไปหาน้อยที สุด ได้แก่ น้อยกว่า 11 ปี มีจาํนวน 204 คน 11 – 20 ปี 
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โรงเรียนที มีจาํนวนมากที สดุไปหาน้อยที สดุ ได้แก่ ขนาดใหญ่ มีจาํนวน 202 โรงเรียน ขนาดกลาง 










ตารางที  14 แสดงค่าเฉลี ย  ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดบั ของการบริหารโรงเรียนตามหลักการ
บริหารจัดการที ดีในอสิลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวัดนราธวิาส 
หลักการบริหารจัดการที ดี ค่าเฉลี ย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหาร 
1. หลักอคัลาก (หลักคุณธรรม) 3.83 .858 มาก 
2. หลักอบิาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดี) 4.06 .842 มาก 
3. หลักชูรอ (หลักการมีส่วนร่วม) 3.95 .760 มาก 
เฉลี ย 4.02 .740 มาก 
 
 จากตารางที  14 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
นราธิวาส มีระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
นราธิวาส มีระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามด้านหลักอิบาดะห์ 
(หลักการจงรักภักดี) มากที สุด (X̅ = 4.06 , S.D. = .842) รองลงมาคือ หลักชูรอ (หลักการมี
ส่วนร่วม) (X̅ = 3.95 , S.D. = .760) และ น้อยที สุด คือ หลักอัคลาก (หลักคุณธรรม) (X̅ = 






 เมื อพิจารณารายข้อในแต่ละด้าน ปรากฏผลดังนี   
 ก. ระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส ด้านหลักอัคลาก (หลักคุณธรรม) 
ปรากฏผลดังตารางที  15 
 
ตารางที  15 แสดงค่าเฉลี ย  ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของการบริหารโรงเรียนตามหลักการ
บริหารจัดการที ดีในอสิลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวัดนราธวิาส ด้าน 
หลักอคัลาก (หลักคุณธรรม) 





1. ผู้บริหารมีความเมตตาและเอื อเฟื  อเผื อแผ่ต่อผู้อื น 3.85 .958 มาก 
2. ผู้บริหารรู้ จักการขออภัยผู้อื น 3.77 1.009 มาก 
3. ผู้บริหารรู้ จักการให้อภัยต่อผู้อื น 3.85 .926 มาก 
4. ผู้บริหารปฏบัิติตนต่อผู้อื นอย่างเทา่เทยีมกนั 3.74 1.055 มาก 
5. ผู้บริหารประเมินการปฏบัิติงานของผู้อื นอย่าง
ยุติธรรม 
3.74 1.001 มาก 
6. ผู้บริหารมีความรักความห่วงใยต่อผู้อื น 3.88 .958 มาก 
7. ผู้บริหารใช้วาจาสภุาพเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื น 3.87 .983 มาก 
8. ผู้บริหารปฏบัิติหน้าที ด้วยความซื อสตัย์สจุริต 3.89 1.012 มาก 
9. ผู้บริหารให้การตอบแทนแก่ทุกฝ่ายอย่างเทา่เทยีม
และเหมาะสม 
3.70 1.044 มาก 
10. ผู้บริหารปฏบัิติตามแบบอย่างของทา่นนบีมุฮัมมัด 3.95 .928 มาก 
11. ผู้บริหารปฏบัิติตนเป็นที ไว้วางใจและน่าเชื อถือ 3.90 .987 มาก 
เฉลี ย 3.83 .858 มาก 
 
 จากตารางที  15 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
นราธิวาส มีระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลาม ด้านหลักอัคลาก 
(หลักคุณธรรม) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส มีระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหาร
จัดการที ดีในอิสลามด้านหลักอัคลาก (หลักคุณธรรม) อยู่ในระดับมากที สุดไปหาน้อยที สุด
ตามลาํดับ คือ ผู้บริหารปฏบัิติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด (X̅ = 3.95 , S.D. = .928) 
ผู้บริหารปฏบัิติตนเป็นที ไว้วางใจและน่าเชื อถือ (X̅ = 3.90 , S.D. = .987) ผู้บริหารปฏบัิติ
หน้าที ด้วยความซื อสัตย์สุจริต (X̅ = 3.89 , S.D. = 1.012) ผู้บริหารมีความรักความห่วงใยต่อ
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ผู้อื น (X̅ = 3.88 , S.D. = .958) ผู้บริหารใช้วาจาสุภาพเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื น (X̅ = 
3.87 , S.D. = .983) . ผู้บริหารมีความเมตตาและเอื อเฟื  อเผื อแผ่ต่อผู้อื น (X̅ = 3.85 , S.D. = 
.958) ผู้บริหารรู้จักการให้อภัยต่อผู้อื น (X̅ = 3.85 , S.D. = .926) ผู้บริหารรู้จักการขออภัย
ผู้อื น (X̅ = 3.77 , S.D. = 1.009) ผู้บริหารปฏบัิติตนต่อผู้อื นอย่างเท่าเทยีมกัน (X̅ = 3.74 , 
S.D. = 1.055) ผู้บริหารประเมินการปฏบัิติงานของผู้อื นอย่างยุติธรรม (X̅ = 3.74 , S.D. = 





จงรักภักดี) ปรากฏผลดังตารางที  16 
 
ตารางที  16 แสดงค่าเฉลี ย  ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของการบริหารโรงเรียนตามหลักการ
บริหารจัดการที ดีในอสิลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวัดนราธวิาส ด้าน 
หลักอบิาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดี) 







3.96 1.119 มาก 
2. ผู้บริหารสั งใช้ให้ผู้อื นปฏบัิติตามคาํสั งใช้ของอลัลอฮ ฺ 4.12 .941 มาก 
3. ผู้บริหารละเว้นจากคาํสั งห้ามของอลัลอฮ ฺ 3.95 1.117 มาก 
4. ผู้บริหารมีเจตนารมณ์ในการทาํงานเพื ออลัลอฮ ฺ 4.12 .987 มาก 
5. ผู้บริหารปฏบัิตติามคาํสั งใช้ของอัลลอฮ ฺ 4.12 .939 มาก 
6. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้อื นปฏบัิติตามแบบอย่างของ
ทา่นนบีมุฮัมมัด 
4.08 .875 มาก 
เฉลี ย 4.06 .842 มาก 
 
 จากตารางที  16 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
นราธิวาส มีระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลาม ด้านหลักอิบาดะฮ ฺ
(หลักการจงรักภักดี) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส มีระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักการ
บริหารจัดการที ดีในอิสลามด้านหลักอิบาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดี) อยู่ในระดับมากที สุดไปหา
น้อยที สุดตามลาํดับ คือ ผู้บริหารสั งใช้ให้ผู้อื นปฏบัิติตามคาํสั งใช้ของอัลลอฮ ฺ(X̅ = 4.12 , S.D. 
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= .941) ผู้บริหารมีเจตนารมณ์ในการทาํงานเพื ออัลลอฮ ฺ(X̅ = 4.12 , S.D. = .987) ผู้บริหาร
ปฏบัิติตามคาํสั งใช้ของอัลลอฮ ฺ(X̅ = 4.12 , S.D. = .939) ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้อื นปฏบัิติตาม
แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด (X̅ = 4.08 , S.D. = .875) ผู้บริหารสั งห้ามผู้อื นให้ละเว้นจาก
คาํสั งห้ามของอลัลอฮ ฺ(X̅ = 4.08 , S.D. = .875) และ ผู้บริหารละเว้นจากคาํสั งห้ามของอัลลอฮ ฺ
(X̅ = 3.95 , S.D. = 1.117)  
 
 ค. ระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส ด้านหลักชูรอ (หลักการมีส่วนร่วม) 
ปรากฏผลดังตารางที  17 
 
ตารางที  17 แสดงค่าเฉลี ย  ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของการบริหารโรงเรียนตามหลักการ
บริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส ด้าน
หลักชูรอ (หลักการมีส่วนร่วม) 








3.88 .926 มาก 
2. ผู้บริหารมีการตรวจสอบติดตามการปฏบัิติงานของผู้อื น 4.06 .891 มาก 
3. ผู้บริหารมีการแต่งตั งผู้ดาํเนินงานด้านงบประมาณที 
ชัดเจน 
3.92 .941 มาก 
4. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้อื นมีการปรึกษาหารือและการมีมติ
ร่วมกนั 
3.90 .912 มาก 
5. ผู้บริหารมีการแต่งตั งฝ่ายงานต่างๆอย่างชัดเจน 4.14 .849 มาก 
6. ผู้บริหารเหน็ความสาํคัญของหลักการปรึกษาหารือและ
หลักการฉันทามติ 
3.81 .963 มาก 
รวม 3.95 .760 มาก 
 
 จากตารางที  17 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
นราธิวาส มีระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลาม ด้านหลักชูรอ 





ที สดุตามลาํดับ คือ ผู้บริหารมีการแต่งตั งฝ่ายงานต่างๆอย่างชัดเจน (X̅ = 4.14 , S.D. = .849) 
ผู้บริหารมีการตรวจสอบติดตามการปฏบัิติงานของผู้อื น (X̅ = 4.06 , S.D. = .891) ผู้บริหารมี
การแต่งตั งผู้ดาํเนินงานด้านงบประมาณที ชัดเจน (X̅ = 3.92 , S.D. = .941) ผู้บริหารส่งเสริม
ให้ผู้อื นมีการปรึกษาหารือและการมีมติร่วมกัน (X̅ = 3.90 , S.D. = .912) ผู้บริหารมีการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงความก้าวหน้าในการดาํเนินงานตามภารกิจต่างๆให้ผู้อื นทราบ (X̅ 
= 3.88 , S.D. = .926) และ ผู้บริหารเหน็ความสาํคัญของหลักการปรึกษาหารือและหลักการ















SS df MS F Sig. 
1. หลักอคัลาก 
(หลักคุณธรรม) 
ระหว่างกลุ่ม 1.776 3 .592 .802 .493 
ภายในกลุ่ม 248.729 337 .738   
 รวม 250.505 340    
2. หลักอบิาดะฮ ฺ
(หลักการจงรักภักดี) 
ระหว่างกลุ่ม 2.527 3 .842 1.189 .314 
ภายในกลุ่ม 238.710 337 .708   
 รวม 241.237 340    
3. หลักชูรอ 
(หลักการมีส่วนร่วม) 
ระหว่างกลุ่ม 2.351 3 .784 1.360 .255 
ภายในกลุ่ม 194.200 337 .576   
 รวม 196.551 340    
เฉลี ย 
ระหว่างกลุ่ม 1.677 3 .559 1.021 .383 
ภายในกลุ่ม 184.453 337 .547   




 จากตารางที  18 การเปรียบเทยีบสภาพการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหาร
จัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส จาํแนกตาม









SS df MS F Sig. 
1. หลักอคัลาก 
(หลักคุณธรรม) 
ระหว่างกลุ่ม .415 2 .208 .281 .755 
ภายในกลุ่ม 250.089 338 .740   
 รวม 250.505 340    
2. หลักอบิาดะฮ ฺ
(หลักการจงรักภักดี) 
ระหว่างกลุ่ม .786 2 .393 .552 .576 
ภายในกลุ่ม 240.452 338 .711   
 รวม 241.237 340    
3. หลักชูรอ 
(หลักการมีส่วนร่วม) 
ระหว่างกลุ่ม .394 2 .197 .339 .712 
ภายในกลุ่ม 196.157 338 .580   
 รวม 196.551 340    
เฉลี ย 
ระหว่างกลุ่ม .397 2 .198 .361 .697 
ภายในกลุ่ม 185.733 338 .550   
 รวม 186.130 340    
*p≤.05 
 



















SS df MS F Sig. 
1. หลักอคัลาก 
(หลักคุณธรรม) 
ระหว่างกลุ่ม 2.977 2 1.488 2.032 .133 
ภายในกลุ่ม 247.528 338 .732   
 รวม 250.505 340    
2. หลักอบิาดะฮ ฺ
(หลักการจงรักภักดี) 
ระหว่างกลุ่ม 1.963 2 .981 1.386 .251 
ภายในกลุ่ม 239.274 338 .708   
 รวม 241.237 340    
3. หลักชูรอ 
(หลักการมีส่วนร่วม) 
ระหว่างกลุ่ม .982 2 .491 .848 .429 
ภายในกลุ่ม 195.569 338 .579   
 รวม 196.551 340    
เฉลี ย 
ระหว่างกลุ่ม 1.850 2 .925 1.696 .185 
ภายในกลุ่ม 184.280 338 .545   
 รวม 186.130 340    
*p≤.05 
 












SS df MS F Sig. 
1. หลักอคัลาก 
(หลักคุณธรรม) 
ระหว่างกลุ่ม 1.983 2 .992 1.349 .261 
ภายในกลุ่ม 248.521 338 .735   











SS df MS F Sig. 
2. หลักอบิาดะฮ ฺ
(หลักการจงรักภักดี) 
ระหว่างกลุ่ม 6.575 2 3.288 4.735 .009 
ภายในกลุ่ม 234.662 338 .694   
 รวม 241.237 340    
3. หลักชูรอ 
(หลักการมีส่วนร่วม) 
ระหว่างกลุ่ม 2.384 2 1.192 2.075 .127 
ภายในกลุ่ม 194.167 338 .574   
 รวม 196.551 340    
เฉลี ย 
ระหว่างกลุ่ม .812 2 .406 .741 .478 
ภายในกลุ่ม 185.318 338 .548   
 รวม 186.130 340    
*p≤.05 
 
 จากตารางที  21 การเปรียบเทยีบสภาพการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหาร
จัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส จาํแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที ระดับ 
.05 ส่วนรายด้านมีความแตกต่างของค่าเฉลี ย อย่างน้อย 1 คู่ จึงทาํการทดสอบเปรียบเทยีบความ




หลักอบิาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดี) จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน เป็นรายคู่ 
หลักการบริหารจัดการที ดีในอสิลาม 
ด้านหลักอบิาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดี) 
เลก็ กลาง ใหญ่ 
ขนาดของโรงเรียน ค่าเฉลี ย 4.33 4.11 3.96 
เลก็ 4.33 - .133 .003 
กลาง 4.11 - - .150 




 จากตารางที  22 ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหาร
โรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดนราธิวาส ด้านหลักอิบาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดี) จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน เป็นราย
คู่ พบว่า การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มีการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีใน
อิสลามด้านหลักอิบาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดี) แตกต่างกับ การบริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยที 
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มีการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามด้าน














 กลุ่มตัวอย่างที ใช้การวิจัยครั งนี   เป็นครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดนราธิวาส จาํนวน 531 คน ซึ งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที  1 จาํนวน 190 
คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างที  2 จาํนวน 341 คน 
เป็นกลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหาร
จัดการที ดีในอสิลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวัดนราธวิาส 
 เครื  องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั  งนี   เป็นแบบสอบถามการบริหาร
โรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดนราธวิาส เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ซึ งผู้วิจัยได้สร้างขึ นจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที เกี ยวข้อง และพัฒนาเครื องมือให้มีความเหมาะสมกับการศึกษา
ในครั  งนี   โดยแบบสอบถามมีข้อคําถามเกี ยวกับกับหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลาม 
แบบสอบถามมีจาํนวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามสาํหรับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ และ 
แบบสอบถามสาํหรับศึกษาและเปรียบเทยีบสภาพการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที 
ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส โดยแบบสอบแต่ละ
ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที  1 ข้อมูลทั วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ ตอนที  2 
ประเมินสภาพการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวัดนราธวิาส 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั งนี   แบ่งออกเป็น 2 ขั นตอน คือ ขั นที  1 การ








ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวัดนราธวิาส สรุปตามวัตถุประสงค์ ดังนี   
 
 5.1.1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวัดนราธวิาส 
 องค์ประกอบหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส ที ได้จากการวิเคราะห์เชิงสาํรวจ จากกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 
190 คน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 23 ตัวแปร ได้แก่ 
 ก. องค์ประกอบที  1 หลักอัคลาก (หลักคุณธรรม) ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต 
11 ตัวแปร มีนํ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .797-.613 
 ข. องค์ประกอบที  2 หลักอิบาดะฮฺ (หลักการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ ) 
ประกอบด้วยตัวแปรสงัเกต 6 ตัวแปร มีนํ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .825-.632 
 ค. องค์ประกอบที  3 หลักชูรอ (หลักการมีส่วนร่วม) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต
ได้ 6 ตัวแปร มีนํ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .879-.613 
 
 5.1.2  ผลการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีใน
อสิลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวัดนราธวิาส 
  5.1.2.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 341 คน จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน ขนาดเล็ก 
จาํนวน 57 โรง ขนาดกลาง จาํนวน 82 โรง และขนาดใหญ่ 202 โรง คิดเป็นร้อยละ 16.7 , 24.0 
และ 59.2 ตามลาํดับ เมื อจาํแนกตามอายุ ส่วนมากเป็นกลุ่มตัวอย่างที ที มีอายุน้อยกว่า 31 ปี มี
จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา คือ อายุ 31 – 40 ปี มีจาํนวน 130 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.1 และ อายุ 41 – 50 ปี มีจาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และส่วนน้อยที สุด 
คือ อายุมากกว่า 50 ปี มีจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 เมื อจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
ส่วนมากเป็นปริญญาตรี มีจาํนวน 280 คน รองลงมา คือ ตํ ากว่าปริญญาตรี มีจาํนวน 48 คน 
และส่วนน้อยที สุด คือ สูงกว่าปริญญาตรี มีจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 82.1, 14.1 และ 3.8 
ตามลาํดับ เมื อจาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน ส่วนมากจะมีประสบการณ์น้อยกว่า 11 ปี มี
จาํนวน 204 คน รองลงมา คือ 11 – 20 ปี มีจาํนวน 102 คน และน้อยที สุด คือ มากกว่า 20 ปื 





  5.1.2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหาร
จัดการที ดีในอสิลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวัดนราธวิาส สรุปได้ดังนี   
  ก. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส มีสภาพการ
บริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอสิลามในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื อวิเคราะห์
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส มีสภาพการ
บริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามด้านหลักอิบาดะห์ (หลักการจงรักภักด ี
ต่ออัลลอฮ ) มากที สุด (X̅ = 4.06 , S.D. = .842) รองลงมาคือ หลักชูรอ (หลักการมีส่วน
ร่วม) (X̅ = 3.95 , S.D. = .760) และ น้อยที สุด คือ หลักอัคลาก (หลักคุณธรรม) (X̅ = 3.83 
, S.D. = .858) 
  ข. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส มีสภาพการ
บริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามด้านหลักอัคลาก (หลักคุณธรรม) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดนราธิวาส มีระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลาม
ด้านหลักอัคลาก (หลักคุณธรรม) อยู่ในระดับมากที สุดไปหาน้อยที สุดตามลาํดับ คือ ผู้บริหาร
ปฏบัิติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด (X̅ = 3.95 , S.D. = .928) ผู้บริหารปฏบัิติตนเป็นที 
ไว้วางใจและน่าเชื อถือ (X̅ = 3.90 , S.D. = .987) ผู้บริหารปฏบัิติหน้าที ด้วยความซื อสัตย์สุจริต 
(X̅ = 3.89 , S.D. = 1.012) ผู้บริหารมีความรักความห่วงใยต่อผู้อื น (X̅ = 3.88 , S.D. = 
.958) ผู้บริหารใช้วาจาสุภาพเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื น (X̅ = 3.87 , S.D. = .983) . 
ผู้บริหารมีความเมตตาและเอื อเฟื  อเผื อแผ่ต่อผู้อื น (X̅ = 3.85 , S.D. = .958) ผู้บริหารรู้จักการ
ให้อภัยต่อผู้อื น (X̅ = 3.85 , S.D. = .926) ผู้บริหารรู้จักการขออภัยผู้อื น (X̅ = 3.77 , S.D. = 
1.009) ผู้บริหารปฏบัิติตนต่อผู้อื นอย่างเท่าเทยีมกัน (X̅ = 3.74 , S.D. = 1.055) ผู้บริหาร
ประเมินการปฏบัิติงานของผู้อื นอย่างยุติธรรม (X̅ = 3.74 , S.D. = 1.001) และ ผู้บริหารให้
การตอบแทนแก่ทุกฝ่ายอย่างเทา่เทยีมและเหมาะสม X̅ = 3.70 , S.D. = 1.044) 
 ด้านหลักอิบาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ ) ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส 
มีระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามด้านหลักอิบาดะฮ ฺ(หลักการ
จงรักภักดีต่ออัลลอฮ ) อยู่ในระดับมากที สุดไปหาน้อยที สุดตามลาํดับ คือ ผู้บริหารสั งใช้ให้
ผู้อื นปฏบัิติตามคาํสั งใช้ของอัลลอฮ ฺ(X̅ = 4.12 , S.D. = .941) ผู้บริหารมีเจตนารมณ์ในการ
ทาํงานเพื ออัลลอฮ ฺ(X̅ = 4.12 , S.D. = .987) ผู้บริหารปฏบัิติตามคาํสั งใช้ของอัลลอฮ ฺ(X̅ = 
4.12 , S.D. = .939) ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้อื นปฏบัิติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด (X̅ = 
4.08 , S.D. = .875) ผู้บริหารสั งห้ามผู้อื นให้ละเว้นจากคาํสั งห้ามของอัลลอฮ ฺ(X̅ = 4.08 , 
S.D. = .875) และ ผู้บริหารละเว้นจากคาํสั งห้ามของอลัลอฮ ฺ(X̅ = 3.95 , S.D. = 1.117) 
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 และด้านหลักชูรอ (หลักการมีส่วนร่วม) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื  อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส มีระดับ
การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามด้านหลักชูรอ (หลักการมีส่วนร่วม) 
อยู่ในระดับมากที สุดไปหาน้อยที สุดตามลําดับ คือ ผู้บริหารมีการแต่งตั งฝ่ายงานต่างๆอย่าง
ชัดเจน (X̅ = 4.14 , S.D. = .849) ผู้บริหารมีการตรวจสอบติดตามการปฏบัิติงานของผู้อื น (X̅ 
= 4.06 , S.D. = .891) ผู้บริหารมีการแต่งตั งผู้ดาํเนินงานด้านงบประมาณที ชัดเจน (X̅ = 3.92 
, S.D. = .941) ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้อื นมีการปรึกษาหารือและการมีมติร่วมกัน (X̅ = 3.90 , 
S.D. = .912) ผู้บริหารมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงความก้าวหน้าในการดาํเนินงานตาม
ภารกิจต่างๆให้ผู้อื นทราบ (X̅ = 3.88 , S.D. = .926) และ ผู้บริหารเหน็ความสาํคัญของ
หลักการปรึกษาหารือและหลักการฉันทามต ิ(X̅ = 3.81 , S.D. = .963) 
 




การศึกษา และประสบการณ์การทาํงาน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่เมื อจาํแนก
ตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนรายด้านแตกต่างกันด้านหลักอิบาดะฮ ฺ
(หลักการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ ) ระหว่างโรงเรียนขนาดเลก็และขนาดใหญ่ โดยที การบริหาร
โรงเรียนขนาดเลก็ มีการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามด้านหลักอิบาดะฮ ฺ
(หลักการจงรักภักดีต่ออลัลอฮ ) มากกว่า การบริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 
5.2  การอภิรายผล 
 
 จากผลการวิจัย การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของ




 ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของหลักการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหาร
จัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้ หลักอัคลาก (หลักคุณธรรม) หลักอิบาดะฮฺ (หลักการ
จงรักภักดีต่ออัลลอฮ ) และ หลักชูรอ (หลักการมีส่วนร่วม) ซึ งยังคงมีความสอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดที ผู้วิจัยได้ศึกษา คือ หลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามออกเป็น 7 ประการ ได้แก่ 
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1) หลักอิบาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ ) 2) หลักอัคลาก (หลักคุณธรรม)           
3) หลักอะมานะฮ ฺ(หลักหน้าที ความรับผิดชอบและความไว้วางใจ) 4) หลักมุหาสะบะฮ ฺ(หลัก
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้) 5) หลักอคิลาศ (หลักความบริสทุธิ ใจ) 6) หลักชูรอและอิจญ์มะอ ฺ
(หลักการปรึกษาหารือและหลักการฉันทามต)ิ 7) หลักอะดาละฮ ฺ(หลักความยุติธรรม) 
 เมื  อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที   1 
สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที ดีที เป็นไปตามสมมติฐาน ด้านหลักอัคลาก อะมานะฮ ฺ            
มุหาสะบะฮ ฺและอะดาละห์ ซึ งเป็นหลักการของผู้บริหารที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติตนต่อผู้อื น 
กล่าวคือ ผู้บริหารมีความรักความห่วงใยต่อผู้อื น ผู้บริหารมีความเมตตาและเอื  อเฟื  อเผื อแผ่ต่อ




เหมาะสม องค์ประกอบที  2 มีความสอดคล้องกับสมมติฐานด้านหลักอิบาดะฮ ฺกล่าวคือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ผู้อื นปฏบัิติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด ผู้บริหารปฏบัิติตามคาํสั งใช้ของอัลลอฮ ฺ
ผู้บริหารละเว้นจากคาํสั งห้ามของอัลลอฮ ฺ ผู้บริหารสั งใช้ให้ผู้อื นปฏิบัติตามคาํสั งใช้ของอัลลอฮ ฺ
ผู้บริหารสั งห้ามผู้อื นให้ละเว้นจากคาํสั งห้ามของอัลลอฮ ฺ ผู้บริหารมีเจตนารมณ์ในการทาํงานเพื อ






 การนาํเสนอผลเป็นรายองค์ประกอบ สามารถอภิปรายได้ดังนี   
  5.2.1.1 องค์ประกอบด้านหลักอคัลาก (หลักคุณธรรม) 
  ผลการวิจัยพบว่า หลักอัคลากหรือหลักคุณธรรมเป็นองค์ประกอบหนึ งของ
หลักการบริหารจัดการที ในอสิลาม ในการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลาม
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส ซึ งประกอบด้วยตัวชี  วัด 11 





มุฮัมมัด และ ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นที ไว้วางใจและน่าเชื อถือ ตัวชี  วัดเหล่านี  สอดคล้องกับ
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คุณลักษณะด้านอัคลากของท่านนะบีมุฮัมมัด  ที ได้ถูกกล่าวถึงมากมายทั งในอัลกุรอานและ   
อลัหะดีษ อลัลอฮ ฺ ได้ทรงกล่าวยืนยันชัดแจ้งถึงการมีอคัลากที ดีของทา่นนะบีมุฮัมมัด  ไว้ว่า 
 
  ٍﻢﻴِﻈَﻋ  ٍﻖُﻠُﺧ  ٰﻰَﻠَﻌَﻟ  َﻚﱠﻧِإَو   
 
ความว่า “และแท้จริงเจ้านั นอยู่บนคุณธรรมอนัยิ งใหญ่” 
(อลัเกาะลัม 68 : 4) 
 
 จากอายะฮขฺ้างต้น อลัลอฮ ฺ ได้ทรงยืนยันว่าท่านนะบีมุฮัมมัด  อยู่ในจรรยา
มารยาทที ยิ งใหญ่ เป็นแบบอย่างอันดีงามแก่มวลมุสลิมีนและบุคคลทั วไป (สมาคมนักเรียนเก่า
อาหรับ ประเทศไทย, 2542 : 1540) 
 นอกจากคุณลักษณะด้านอัคลากของท่านนะบีจะถูกยืนยันชัดแจ้งในอัลกุรอาน
แล้ว หลายบทหะดีษที กล่าวถึงการมีอัคลากที ดีของท่านกม็ีปรากฏให้เห็นมากมายเช่นกัน ดัง
ปรากฏจากอบัดุลลอฮ ฺบิน อมัร์ เราะฎิยัลลอฮ ฺอนัฮุ ที ได้กล่าวว่า 
 
 َلَﺎﻗَو ،ﺎًﺸ ﱢﺤَﻔَـﺘُﻣ َﻻَو ﺎًﺸِﺣَﺎﻓ ﱡﱯﻨﻟا ْﻦُﻜَﻳ َْﱂ : َر َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳ  )) 
 ﺎًﻘُﻠُﺧ ْﻢُﻜَﻨَﺴْﺣَأ ْﻢُِﻛَﲑْﺧَأ ْﻦِﻣ ﱠنِإ≪ ((1  ≫ 
 
ความว่า “ท่านนะบีไม่เคยเป็นคนหยาบช้าและไม่เคยเป็นคนที พูดจาหยาบคาย 
และท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้กล่าวว่า “แท้จริง ผู้ที ดีที สุดในหมู่สูเจ้า คือ ผู้ที มี
อุปนิสยัดีที สดุ”” 
 
 จากหะดีษดังกล่าว ชี  ให้เห็นว่า การพูดจาที สุภาพเป็นตัวชี  วัดหนึ งของการมี      
อคัลากที ด ีซึ งสอดคล้องกบัองค์ประกอบด้านอคัลากในการที ผู้บริหารควรใช้วาจาสุภาพเหมาะสม
และให้เกียรติผู้อื น การมีเมตตาและเอื  อเฟื  อเผื อแผ่ต่อผู้อื นและการอภัยกเ็ช่นกัน ดังหะดีษที ได้
ถูกกล่าวไว้ว่า 
 
،ِسﺎﱠﻨﻟا َدَﻮْﺟَأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َنﺎَﻛ )) 
 َنﺎَﻀَﻣَر ْﻦِﻣ ٍﺔَﻠ ْـَﻴﻟ ﱢﻞُﻛ ِﰱ ُﻩﺎَﻘْﻠَـﻳ َنﺎََﻛو ،ُﻞِﻳْﱪِﺟ ُﻩﺎَﻘْﻠَـﻳ َﲔِﺣ َنﺎَﻀَﻣَر ِﰱ ُنﻮُﻜَﻳ ﺎَﻣ ُدَﻮْﺟَأ َنﺎََﻛو 
 َﺪُﻴَـﻓ ِﺔَﻠَﺳْﺮُﻤْﻟا ِﺢﻳﱢﺮﻟا َﻦِﻣ ِْﲑَْﳋِﺎﺑ ُدَﻮْﺟَأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَﺮَﻠَـﻓ ،َنآْﺮُﻘْﻟا ُﻪُِﺳرا ((
2  
 
                                                          
1 บันทกึโดยอลั-บุคอรีย์ หมายเลข 3559 และมุสลิม หมายเลข 2321 
2 บันทกึโดยอลั-บุคอรีย์ หมายเลข 6 และมุสลิม หมายเลข 2308 
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ความว่า “แท้จริง ท่านเราะสูลุลลอฮ ฺ เป็นคนที เอื อเฟื  อมากที สุด และท่านจะ
เอื  อเฟื  อมากยิ งไปอีกในช่วงที มลาอิกะฮญิฺบรีลมาพบท่านในเดือนเราะมะฎอน 
โดยเขาจะมาพบท่านในทุกคํ าคืนของเดือนเราะมะฎอน แล้วญิบรีลกจ็ะศึกษา






ต้องให้เกิดขึ  นเป็นอัตลักษณ์แก่ตัวบุคคล เช่น ความกล้าหาญ ความเป็นธรรม ความเอื  ออาทร  
ความซื อสตัย์สจุริต ความยุติธรรม เป็นต้น (Al-Hasan Al-Aidaros และคณะ, 2556) 
  
 ดังนั น จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ การค้นพบองค์ประกอบด้านอัคลากหรือ
ด้านคุณธรรม พร้อมด้วยตัวชี  วัดทั ง 11 ตัวชี  วัด จึงมีความสอดคล้องกบัแนวคิดที กล่าวมาทั งหมด 
 
  5.2.1.2 องค์ประกอบด้านหลักอบิาดะฮ ฺ(หลักการจงรักภักดีต่ออลัลอฮ )  
 
  ผลการวิจัยพบว่า หลักอิบาดะฮหฺรือหลักการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ  เป็น
องค์ประกอบที มีค่ามากที สุดในการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวัดนราธวิาส ซึ งประกอบประกอบด้วยตัวชี  วัด 6 
ตัวชี  วัด ได้แก่ ผู้บริหารสั งห้ามผู้อื นให้ละเว้นจากคาํสั งห้ามของอัลลอฮ ฺ ผู้บริหารสั งใช้ให้ผู้อื น
ปฏบัิติตามคาํสั งใช้ของอลัลอฮ ฺผู้บริหารละเว้นจากคาํสั งห้ามของอลัลอฮ ฺผู้บริหารมีเจตนารมณ์ใน
การทาํงานเพื ออัลลอฮ ฺ ผู้บริหารปฏบัิติตามคาํสั งใช้ของอัลลอฮ ฺ และ ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้อื น
ปฏบัิติตามแบบอย่างของทา่นนบีมุฮัมมัด เนื องจากองค์ประกอบด้านอิบาดะฮเฺป็นองค์ประกอบที 
เกี ยวข้องกับศรัทธา การจงรักภักดี การเชื อฟัง การปฏิบัติตามคาํสั งใช้และการละเว้นจากคาํสั ง
ห้าม การสั งใช้ผู้อื นในความดีและการสั งห้ามผู้อื นในเรื องของความชั ว และการมีความบริสุทธิ ใจ
เพื ออลัลอฮ ฺ จึงทาํให้องค์ประกอบด้านอบิาดะฮนีฺ  เป็นองค์ประกอบที สาํคัญที สดุ 
  ผู้บริหารจะต้องบริหารโรงเรียนโดยตระหนักถึงหลักการข้อนี  เป็นที ตั ง ไม่ว่า
ตัวชี  วัดข้อใดข้อหนึ งจะมีค่ามากน้อยตามลาํดับอย่างไร แต่ทุกตัวชี  วัดย่อมมีความสาํคัญและจาํเป็น 
เพราะการบริหารตามหลักการข้อนี  ไม่สามารถขาดตัวชี  วัดใดตัวชี  วัดหนึ งได้ เนื องจาก ถ้าขาด
ตัวชี  วัดใดตัวชี  วัดหนึ ง การงานบริหารจัดการกจ็ะไม่สมบูรณ์ อิบนุตัยมียะฮ ฺ(2049) ถูกอ้างถึงใน
บทความวิจัย เรื อง The Application of Ibadah (Worship) in Counseling: Its Importance and 
Implications to Muslim Clients (Salasiah Hanin Hamjah and Noor Shakirah Mat Akhir, 
2558) ซึ  งเขาได้ให้ความเห็นว่า อิบาดะห์คือสิ งที ได้รับการอนุมัติจากอัลลอฮฺ และนําพา      
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ความโปรดปรานของพระองค์ด้วยคาํพูดและการกระทาํ ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอด การบริจาคทาน 
การมีความรับผิดชอบ การทาํดีต่อบิดามารดา การรักษาสัมพันธ์กับผู้อื น การเชิญชวนสู่ความดี 
การสั งห้ามกระทาํความชั ว การญิฮาด การขอพร และการรําลึกถึง นอกจากนี   Salasiah Hanin 




  เหน็ได้ว่า หลักการอิบาดะฮฺนั น ประกอบด้วยหลักสาํคัญว่าด้วยการศรัทธา 
การยอมจํานน จงรักภักดี การทาํดี การสั งห้ามทาํชั ว การบริสุทธิ ใจ ดังนั น จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบด้านอบิาดะฮหฺรือด้านการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ  ที ประกอบด้วยตัวชี  วัด 6 ตัวชี  วัด 
จึงมีความสอดคล้องกบัแนวคิดที กล่าวมาทั งหมด 
 
  5.2.1.3 องค์ประกอบด้านหลักชูรอ (หลักการมีส่วนร่วม) 
 
  ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านหลักชูรอหรือหลักการมีส่วนร่วม เป็น






ทศิทางเดียวกัน ไม่แตกแยก ไม่ขัดแย้ง และมีความคิดเหน็พ้องต้องกัน ซึ งตัวชี  วัดที กล่าวถึงก่อน
หน้านี   แสดงให้เหน็ชัดเจนว่า ผู้บริหารนอกจากจะมีคุณลักษณะด้านการเป็นแบบอย่างที ดีในเรื อง
ของการมีคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ยังต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื นด้วยการปรึกษาหารือ การ





 ศาสนาอิสลาม คือศาสนาที ยึดเอาแนวการชูรอ (การขอคาํแนะนาํและปรึกษา
ร่วมกัน) ในทุกเรื องที เกี ยวกับด้านศาสนาและทางโลก ในเรื องกิจการภายในและกิจการภายนอก 
อลัลอฮตฺรัสในคัมภีร์อลักุรอานว่า 
 
  َنﻮﻘِﻔُﻨﻳ ﻢُﻫﺎﻨﻗَزَر ّﺎِﳑَو ﻢُﻬَـﻨَﻴﺑ ٰىرﻮﺷ ﻢُﻫُﺮَﻣأَو َةﻼﱠﺼﻟا اﻮُﻣﺎَﻗأَو ﻢ ِﱢ َﺮِﻟ اﻮﺑﺎﺠَﺘﺳا َﻦﻳﺬﱠﻟاَو   
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ความว่า “และบรรดาผู้ตอบรับต่อพระเจ้าของพวกเขา และดาํรงละหมาด และ
พวกเขามีการปรึกษาหารือในกิจการของพวกเขา และพวกเขาบริจาคสิ งที เราได้
ให้เป็นเครื องปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา” 
(อชั-ชูรอ 42 : 38) 
 
 ระบบชูรอ เป็นระบบหนึ งที นาํไปสู่ความถูกต้องและผลประโยชน์ที ดีเลิศ บรรดา
มุสลิมในสมัยต้นของอิสลาม ได้ยึดปฏบัิติกับหลักการชูรอนี  กับเรื องศาสนาและดุนยา (ทางโลก)
ของพวกเขา จนทาํให้สภาพของพวกเขารุ่งโรจน์และไปด้วยดี เมื อไหร่ที พวกเขาเฉออกจาก
หลักการนี พวกเขาเลยต้องเผชิญกับความตํ าต้อยในเรื องศาสนาและทางโลกของพวกเขา อับดุร
เราะห์มาน อชัชีหะฮ ฺ(2553) 
 ระบบชูรอ คือสิ งจาํเป็นพื  นฐานหลักในบัญญัติแห่งอิสลาม ด้วยเหตุนี   ท่านศาสน
ทูตแห่งศาสนาอิสลาม จึงได้สั งให้ปฏิบัติในเรื องดังกล่าวนี  อย่างเป็นรูปธรรม อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีร์อลักุรอานว่า 
 
 َﺖﻨُﻛ ْﻮَﻟَو ُْﻢَﳍ َﺖِﻨﻟ ِﷲا َﻦﱢﻣ ٍﺔَْﲪَر ﺎَﻤَِﺒﻓ  َﻚِﻟْﻮَﺣ ْﻦِﻣ ْاﻮﱡﻀَﻔَﻧﻻ ِﺐْﻠَﻘْﻟا َﻆﻴِﻠَﻏ ًّﺎﻈَﻓ   
  ِﺮْﻣَﻷا ِﰲ ْﻢُﻫْرِوﺎَﺷَو ُْﻢَﳍ ْﺮِﻔْﻐَـﺘْﺳاَو ْﻢُﻬ ْـﻨَﻋ ُﻒْﻋَﺎﻓ 
 
ความว่า “เนื องด้วยความเมตตาจากอัลลอฮนัฺ นเอง เจ้า(มุหัมมัด) จึงได้สุภาพ
อ่อนโยนแก่พวกเขา และถ้าหากเจ้าเป็นผู้ประพฤติหยาบช้า และมีใจแขง็กระด้าง
แล้วไซร้ แน่นอนพวกเขากย่็อมแยกตัวออกไปจากรอบๆ เจ้ากันแล้ว ดังนั นจง
อภัยให้แก่พวกเขาเถิด และจงขออภัยให้แก่พวกเขาด้วย และจงปรึกษาหารือกับ
พวกเขาในกจิการทั งหลาย” 
(อาละอมิรอน 3 : 159) 
 
 จากการอภิปรายหลักการชูรอนั น เหน็ได้ว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อับดุลสุโก ดินอะ (2551) ที ได้ทาํการวิจัยเรื อง การพัฒนาชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
กระบวนการชูรอ กรณีศึกษา หลักการศาสนาอิสลามกับกระบวนการชูรอ ชุมชนบ้านตาแปด 
ตําบลปากบาง  อําเภอเทพา  จังหวัดสงขลา อ.เทพา จ. สงขลา และบ้านตะโล๊ะ ตําบลตะ



















ความแตกต่างหรือไม่อย่างไรได้ ซอหมาด ใบหมาดปันจอ (2554) ได้วิเคราะห์สภาพการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูล ถือเป็นการ
ศึกษาวิจัยที ใกล้เคียงกับงานวิจัยครั งนี  ที สุด ซึ งผลที ได้คือ สภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดสตูลอยู่ในระดับปานกลาง เนื  องจาก




ความเป็นมุสลิม จึงทาํให้ผลที ออกมามีความแตกต่างกันอย่างสิ  นเชิง ในทางกลับกัน เมื อ
เปรียบเทียบกับการวิจัยเรื อง สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สจิุตรา ยีหวังเจริญ , 2554) และ คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอสิลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อาเรฟ หะยีหามะ , 2554) ผลการวิเคราะห์สภาพ
การบริหารของผู้บริหารมีความสอดคล้องกัน คืออยู่ในระดับมาก ทั งนี  อาจเป็นเพราะความ






 จากผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบสภาพการบริหารโรงเรียนตามหลักการ
บริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส 
จําแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทํางาน พบว่า โดยรวมและรายด้าน          
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เลก็และขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นขนาด จาํนวน หรือปริมาณ อีกทั งยังมีปัจจัยด้านการบริหารฝ่ายต่างๆ 
ที โรงเรียนขนาดเลก็และขนาดใหญ่ย่อมเป็นไปไม่เหมือนกัน ทาํให้การบริหารงานด้านอิบาดะฮ์ทั งสอง
มีความเข้มข้นต่างกัน ซึ งสอดคล้องกับที  Vaziri Fard (2015) ได้นาํเสนอไว้ในบทความวิชาการ 
เรื อง The Study about Responsibilities of Islamic Dominion for Enjoining the Good and 
Forbidding the Evil ว่า การสั งใช้ในสิ งที ดีและห้ามปรามในสิ งที ชั วร้ายเป็นเรื องที ละเอียดอ่อน 
ภาวะการสั งใช้และห้ามปรามในสังคมลดน้อยลง เพราะถึงแม้ว่าภารกิจนี  เป็นสิ งที สาํคัญแค่ไหน ก็
ยังมีผู้คนที หลงลืมที จะปฏิบัติภารกิจนี   การละเลยไม่ได้เพิ งเกิดขึ  นในวันนี  เท่านั น หากแต่มุสลิม
ละเลยภารกิจนี มานานแล้ว ฉะนั นวันนี  มุสลิมควรจะตระหนักถึงสิ งนี   ไม่ใช่แค่เพียงคนใดคนหนึ ง 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ ง แต่เป็นมุสลิมทุกคน เพื อที จะทาํให้ผู้คนในสังคมมุสลิมมีแต่การทาํความดี และ
ห่างไกลจากการทาํความชั ว 
 
5.3  ขอ้เสนอแนะ 
 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 
 ผลการวิจัยในครั  งนี  พบว่า องค์ประกอบของหลักการบริหารโรงเรียนตาม
หลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
นราธิวาส ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้ หลักอัคลาก (หลักคุณธรรม) หลักอิบาดะฮ ฺ
(หลักการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ ) และ หลักชูรอ (หลักการมีส่วนร่วม) และจากผลการ
เปรียบเทยีบการบริหาร สามารถนาํไปใช้ได้ดังนี   
 5.3.1.1  จากผลการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที 
ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส ด้านหลักอัคลาก 
(หลักคุณธรรม) พบว่า ข้อที ผู้บริหารมีระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีใน
อิสลาม น้อยที สุดคือ ผู้บริหารให้การตอบแทนแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม ดังนั น





 5.3.1.2  จากผลการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที 
ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส ด้านหลักอิบาดะฮ ฺ
(หลักการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ ) พบว่า ข้อที ผู้บริหารมีระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักการ





(หลักการมีส่วนร่วม) พบว่า ข้อที ผู้บริหารมีระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการ 






อายุ ประสบการณ์การทาํงาน และวุฒิการศึกษา ซึ งพบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่
ในส่วนรายด้านนั นแตกต่างกนัในด้านของหลักอิบาดะฮหฺรือหลักการจงรักภักดี ต่ออัลลอฮ  ซึ ง
แตกต่างระหว่างโรงเรียนขนาดเลก็และขนาดใหญ่ โดยที การบริหารโรงเรียนขนาดเลก็ มีการบริหาร
โรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามด้านหลักอิบาดะฮฺหรือหลักการจงรักภักดี
ต่ออลัลอฮ  มีมากกว่าการบริหารโรงเรียนขนาดใหญ่นั น ผู้บริหารโรงเรียนควรนาํผลที เกิดความ
แตกต่างครั  งนี   ตระหนักถึงสาเหตุและปัจจัยที ทาํให้เกิดความแตกต่าง เพราะตามหลักการ          
อิบาดะฮฺแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใดกต็าม ควรจะมีผลที เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อัน
เนื องจากหลักการข้อนี  เป็นหลักการที สาํคัญที สดุ 
 
 5.3.2 ขอ้เสนอนะในการทําวิจยัครั งต่อไป 
  5.3.2.1 ควรมีการตรวจสอบเครื องมือที ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
หลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลายครั ง 
เพื อหาความเชื อมั นของเครื องมือ 





  5.3.2.3 ควรมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจของหลักการบริหาร
จัดการที ดีในอสิลาม ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดอื นๆ เพื อให้ทราบ
ว่ามีองค์ประกอบที เหมือนกนัหรือไม่ 
  5.3.2.4 ควรมีการศึกษาต่อเพิ มเติม โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน เพื อหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามกับตัวชี  วัด 
และระหว่างองค์ประกอบด้วยกนัว่าเป็นอย่างไร 
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ส่วนราชการ  สาํนักงานเลขานุการ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ที    มอ 751/ว720 
เรื อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื องมือวิจัย
เรียน  
ด้วยนางสาวมูนีเราะห์ สาและอาแร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
บริหารและ   การจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
วิทยาเขตปัตตานี กาํลังทาํวิทยานิพนธเ์รื อง 
อิสลามของผู้บ ริหารโรงเ รียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนราธิวาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซง็ อาจารย์ที ปรึกษา
ในการนี   วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแล้วเหน็ว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณา
เป็นผู้เชี ยวชาญ ในการพิจารณาเครื องมือการวิจัย สาํหรับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ ซึ ง
ประกอบด้วยแบบสอบถา















ํ ั ุ ิ ั ิ ึ     087-6301748
         วนัที        27  
ุ ์ ็ ู้ ี  ุ ื  ื ิ ั
้ ู ี ์ ั ึ ั ิ ิ
ิ ั ึ ิ ิ ั ิ ึ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ิ ั ี ํ ั ํ ิ ิ ์ ื  “การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีใน
ิ ู้ ิ ี ิ ั ั ิ
ิ ุ ็ ์ ี  ึ  
ี  ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ิ ้ ็ ่ ่ ็ ู้ ี ุ ั ิ ึ ่ ุ ์ ่ ้ ุ
ิ ื  ื ิ ั ํ ั ิ ์ ์ ิ ํ ึ 
้ ม ซึ งได้แนบมาพร้อมนี แล้ว เพื อให้ทา่นได้ตรวจสอบความเที ยงตรงตาม
ั ุ ์ ิ ั ํ ั ้ ้ ื  ั ุ
ื  ื ้ ี ู ์ ่  
ึ ี ื  ิ ้ ุ ์ ้ ั ุ ิ 
 (ดร.ยูโซะ ตาเละ
                       ผู้อาํนวยการวิทยาลัยอสิลามศึกษา
ู้ ่ ์ .อะห์มัด ยี สุ่นทรง 
ั ู ุ 
ั ุ ั ็ ิ  
96 
 
พฤศภาคม  2559 
ุ ์ ็ ู้ ี  ุ ื  ื ิ ั  
้ ู ี ์ ั ึ ั ิ ิ
ิ ั ิ ์
ิ ี ั ิ ั ี  ี
ิ ู้ ิ ี ิ ั ั ิ ”  โดยม ี            
ี  ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี
ิ ้ ็ ่ ่ ็ ู้ ี ุ ั ิ ึ ่ ุ ์ ่ ้ ุ
ิ ื  ื ิ ั ํ ั ิ ์ ์ ิ ํ ึ 
ึ  ้ ้ ี  ้ ื  ้ ่ ้ ี 
ั ุ ์ ิ ั ํ ั ้ ้ ื  ั ุ
ึ ี ื  ิ ้ ุ ์ ้ ั ุ ิ   
ู ) 
ู้ ํ ิ ั ิ ึ  
ที   ศธ 0521.2.08/ว967
 
เรื อง   ขอความร่วมมือในการเกบ็ข้อมูลเพื อการวิจัย สาํหรับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ
เรียน   ……………………………………………………………………………
สิ งที ส่งมาด้วย แบบสอบถามเพื อการวิจั
  ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในจังหวัดนราธวิาส
ด้วยนางสาวมูนีเราะห์ สาและอาแร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ     
การจัดการการศึกษาอสิลาม วิทยาลัยอิสล
วิทยานิพนธเ์รื อง “การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  
สอนศาสนาอสิลาม ในจังหวัดนราธวิาส
ในการนี   นักศึกษามีความจาํเป็นต้องเกบ็ข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับครูผู้สอน จึงใคร่ขอ






                                                                   








         วิทยาลัยอิสลามศึกษา
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
         ถนนเจริญประดิษฐ์ ตาํบลรูสะมิแล
         อาํเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
16 มิถุนายน  2559 
่ ื ็ ้ ู ื  ิ ั ํ ั ิ ์ ์ ิ ํ
 
ื  ิ ัย เรื อง การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอสิลาม
ู้ ิ ี ิ ั ั ิ
้ ู ี ์ ั ึ ั ิ ิ ิ
ั ึ ิ ิ ั ิ ามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กาํลังทาํ
ิ ี ั ิ ั ี  ี ิ ู้ ิ ี
ิ ั ั ิ ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซง็ เป็นอาจารย์ที ปรึกษา
ี  ั ึ ี ํ ็ ้ ็ ้ ู ้ ั ู ู้ ึ ่
ุ ์ ่ ุ ้ ู ี ์ ้ ็ ้ ู ั ่ ื  ็
์ ิ ่  









ิ ั ิ ึ  
ิ ั ิ ์ 
ิ ิ ์ ํ ู ิ  
ํ ื ั ั ั ี 
่ ื ็ ้ ู ื  ิ ั ํ ั ิ ์ ์ ิ ํ  
ื  ิ ี ั ิ ั ี  ี ิ  
ู้ ิ ี ิ ั ั ิ ” จาํนวน         ชุด 
้ ู ี ์ ั ึ ั ิ ิ ิ
ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี ํ ั ํ
ิ ี ั ิ ั ี  ี ิ ู้ ิ ี
ิ ุ ็ ็ ์ ี  ึ  
ี  ั ึ ี ํ ็ ้ ็ ้ ู ้ ั ู ู้ ึ ่
ุ ์ ่ ุ ้ ู ี ์ ้ ็ ้ ู ั ่ ื  ็
ึ ี ื  ิ ้ ุ ์ ุ ็ ่ งูมา ณ โอกาสนี   
ู้ ํ ิ ั ิ ึ  
ที   ศธ 0521.2.08/ว1784
 
เรื อง   ขอความร่วมมือในการเกบ็ข้อมูลเพื อการวิจัย 
เรียน   ……………………………………………………………………………
สิ งที ส่งมาด้วย แบบสอบถามเพื อการวิจั
  ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในจังหวัดนราธวิาส
ด้วยนางสาวมูนีเราะห์ สาและอาแร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ     
การจัดการการศึกษาอสิลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กาํลังทาํ
วิทยานิพนธเ์รื อง “การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียน
สอนศาสนาอสิลาม ในจังหวัดนราธวิาส
ในการนี   นักศึกษามีความจาํเป็นต้องเกบ็ข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับครูผู้สอน จึงใคร่ขอ






                                                                   








         วิทยาลัยอิสลามศึกษา
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
         ถนนเจริญประดิษฐ์ ตาํบลรูสะมิแล
         อาํเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
15  พฤศจิกายน  2560
่ ื ็ ้ ู ื  ิ ั สาํหรับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
 
ื  ิ ัย เรื อง การบริหารโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอสิลาม
ู้ ิ ี ิ ั ั ิ
ู ี ์ ั ึ ั ิ ิ ิ
ั ึ ิ ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี ํ ั ํ
ิ ี ั ิ ั ี  ี ิ ู้ ิ ี
ิ ั ั ิ ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซง็ เป็นอาจารย์ที ปรึกษา
ี  ั ึ ี ํ ็ ้ ็ ้ ู ้ ั ู ู้ ึ ่
ุ ์ ่ ุ ้ ู ี ์ ้ ็ ้ ู
์ ิ ่  









ิ ั ิ ึ  
ิ ั ิ ์ 
ิ ิ ์ ํ ู ิ  
ํ ื ั ั ั ี 
 
ํ ั ิ ์ ์ ิ ื ั  
ื  ิ ี ั ิ ั ี  ี ิ  
ู้ ิ ี ิ ั ั ิ ”  จาํนวน      ชุด 
ู ี ์ ั ึ ั ิ ิ ิ
ั ึ ิ ิ ั ิ ึ ิ ั ิ ์ ิ ั ี ํ ั ํ
ิ ี ั ิ ั ี  ี ิ ู้ ิ ี เอกชน  
ิ ุ ็ ็ ์ ี  ึ  
ี  ั ึ ี ํ ็ ้ ็ ้ ู ้ ั ู ู้ ึ ่
ุ ์ ่ ุ ้ ู ี ์ ้ ็ ้ ูลดังกล่าว เพื อเป็น
ึ ี ื  ิ ้ ุ ์ ุ ็ ่ ู ี   


















- ตารางการประเมินของผู้เชี ยวชาญต่อแบบสอบถามการวิจัย เรื อง การบริหารโรงเรียน       



















1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี สุ่นทรง 
 ตาํแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระจาํหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
   สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอสิลาม 
   วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
2. อาจารย์ ดร.ซัมซู สาอุ 
 ตาํแหน่ง  อาจารย์ประจาํหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
   สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอสิลาม 
   วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
3. อาจารย์ ดร.อบัดุลฮากมั เฮง็ปิยา 
 ตาํแหน่ง  อาจารย์ประจาํหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
   สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอสิลาม 


























∑   IOC 




1. ผู้บริหารปฏบัิตติามคาํสั งใช้ของอัลลอฮ ฺ +1 +1 +1 3 1.00 
2. ผู้บริหารละเว้นจากคาํสั งห้ามของอลัลอฮ ฺ +1 +1 +1 3 1.00 
3. ผู้บริหารสั งใช้ให้ผู้อื นปฏบัิติตามคาํสั งใช้ของอลัลอฮ ฺ +1 +1 +1 3 1.00 
4. ผู้บริหารสั งห้ามผู้อื นให้ละเว้นจากคาํสั งห้ามของอัลลอฮ ฺ +1 +1 +1 3 1.00 
5. ผู้บริหารมีเจตนารมณ์ในการทาํงานเพื ออลัลอฮ ฺ +1 +1 +1 3 1.00 
6. ผู้บริหารไม่กระทาํอบิาดะฮตฺ่อสิ งอื นใดนอกเหนือ 
จากอลัลอฮ ฺ





7. ผู้บริหารปฏบัิติตามแบบอย่างของทา่นนบีมุฮัมมัด +1 +1 +1 3 1.00 
8. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้อื นปฏบัิติตามแบบอย่างของ 
ทา่นนบีมุฮัมมัด 
+1 +1 +1 3 1.00 
9. ผู้บริหารมีความมุ่งมั นและอดทนในการทาํงาน +1 0 +1 2 0.67 
10. ผู้บริหารมีความรักความห่วงใยต่อผู้อื น +1 +1 +1 3 1.00 
11. ผู้บริหารมีความเมตตาและเอื อเฟื  อเผื อแผ่ต่อผู้อื น +1 +1 +1 3 1.00 
12. ผู้บริหารรู้ จักการให้อภัยต่อผู้อื น +1 +1 +1 3 1.00 
13. ผู้บริหารรู้ จักการขออภยัผู้อื น +1 +1 +1 3 1.00 








+1 +1 +1 3 1.00 
16. ผู้บริหารปฏบัิติหน้าที ด้วยความซื อสตัย์สจุริต +1 +1 +1 3 1.00 
17. ผู้บริหารปฏบัิติตนเป็นที ไว้วางใจและน่าเชื อถือ +1 +1 +1 3 1.00 
18. ผู้บริหารสามารถใช้อาํนาจหน้าที อย่างถูกต้องเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 
19. ผู้บริหารให้ความไว้วางใจผู้อื นเมื อมอบหมายงาน +1 +1 +1 3 1.00 
20. ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้ผู้อื นมีความรับผิดชอบ 
ในภาระงานของตน 
+1 +1 +1 3 1.00 
102 







∑   IOC 





21. ผู้บริหารมีการแต่งตั งฝ่ายงานต่างๆอย่างชัดเจน +1 +1 +1 3 1.00 
22. ผู้บริหารมีการกระจายอาํนาจความรับผิดชอบ 
แก่ฝ่ายงานต่างๆ 
+1 -1 +1 1 0.33 
23. ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในภาระงานของตนเอง +1 -1 +1 1 0.33 
24. ผู้บริหารกาํหนดกฎเกณฑก์ารตรวจสอบงานที ตนเอง 
และผู้อื นรับผิดชอบ 
+1 +1 +1 3 1.00 
25. ผู้บริหารมีการพิจารณาตนเองและตรวจสอบงาน 
ที รับผิดชอบ 




+1 +1 +1 
3 1.00 










+1 +1 +1 3 1.00 












+1 +1 +1 3 1.00 
33. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้อื นมีการปรึกษาหารือและ 
การมีมติร่วมกนั 
+1 +1 +1 3 1.00 
34. ผู้บริหารมีการประชุม เพื อปรึกษาหารือและการมีมต ิ
ร่วมกนั 
+1 +1 +1 
3 1.00 
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∑   IOC 







35. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้อื นได้แสดงความคิดเหน็ +1 +1 +1 3 1.00 
36. ผู้บริหารรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื น +1 +1 +1 3 1.00 
37. ผู้บริหารมีมติของการปรึกษาหารือที ไม่ขัดต่อ 
หลักการอสิลาม 





38. ผู้บริหารปฏบัิติตนต่อผู้อื นอย่างเทา่เทยีมกนั +1 +1 +1 3 1.00 
39. ผู้บริหารมอบหมายงานแก่ทุกฝ่ายตามความสามารถ 
และความเหมาะสม 
+1 +1 +1 3 1.00 
40. ผู้บริหารประเมินการปฏบัิติงานของผู้อื นอย่างยุติธรรม +1 +1 +1 3 1.00 
41. ผู้บริหารให้การตอบแทนแก่ทุกฝ่ายอย่างเทา่เทยีม 
และเหมาะสม 































- แบบสอบถามเพื อการวิจัย (สาํหรับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ) 



























1. การวิจัยครั งนี   มีวัตถุประสงค์เพื อการศึกษาเป็นวิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม เรื อง การบริหารตามหลักการ
บริหารจัดการที ด ี    ในอสิลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในจังหวัดนราธวิาส 
2. แบบสอบถามฉบับนี   ใช้สอบถามครูผู้สอน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม         
ในจังหวัดนราธวิาส 
3. ข้อมูลที ได้จากแบบสอบถามฉบับนี   ใช้เพื อการวิจัยเทา่นั น และผลการวิจัยจะ
เป็นการสรุปในภาพรวม ดังนั นการให้ข้อมูลของท่านจึงไม่มีผลกระทบต่อท่านและหน่วยงานของ
ทา่นแต่อย่างใด 
4. แบบสอบถามฉบับนี   แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี   
 ตอนที  1 ข้อมูลทั วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที  2 ประเมินการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของ
ผู้บริหารโรงเรียน 





อย่างสงูไว้  ณ โอกาสนี   
 
  นางสาวมูนีเราะห์  สาและอาแร 
  นักศึกษาปริญญาโท 
  สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
106 
ตอนที  1 ขอ้มูลทั  วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 








(  )  น้อยกว่า 31 ปี 
(  )  31 – 40 ปี 
(  )  41 – 50 ปี 







(  )  ตํ ากว่าปริญญาตรี 
(  )  ปริญญาตรี 







(  )  น้อยกว่า 11 ปี 
(  )  11 – 20 ปี 







(  )  เลก็ 
(  )  กลาง 











ตอนที  2 ประเมินการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอสิลามของผู้บริหารโรงเรียน 
 
 คําชี  แจง โปรดอ่านและพิจารณาแบบสอบถามเกี ยวกับการบริหารตามหลักการบริหาร
จัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนราธิวาส แล้วทาํ
เครื องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพตามความเป็นจริง ตามเกณฑต่์อไปนี   
 
 5 หมายถึง ผู้บริหารมกีารบริหารตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอสิลามมากที สดุ 
 4 หมายถึง ผู้บริหารมกีารบริหารตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอสิลามมาก 
 3 หมายถึง ผู้บริหารมกีารบริหารตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอสิลามปานกลาง 
 2 หมายถึง ผู้บริหารมกีารบริหารตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอสิลามน้อย 






5 4 3 2 1 
หลกัอิบาดะฮฺ )หลกัการจงรกัภกัดี(  
1 ผู้บริหารปฏบัิตติามคาํสั งใช้ของอลัลอฮ ฺ      
2 ผู้บริหารละเว้นจากคาํสั งห้ามของอัลลอฮ ฺ      
3 ผู้บริหารสั งใช้ให้ผู้อื นปฏบัิติตามคาํสั งใช้ของอลัลอฮ ฺ      
4 ผู้บริหารสั งห้ามผู้อื นให้ละเว้นจากคาํสั งห้ามของอัลลอฮ ฺ      
5 ผู้บริหารมีเจตนารมณ์ในการทาํงานเพื ออลัลอฮ ฺ      
หลกัอคัลาก )หลกัคุณธรรม(  
6 ผู้บริหารปฏบัิติตามแบบอย่างของทา่นนบีมุฮัมมัด      
7 ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้อื นปฏบัิติตามแบบอย่างของทา่นนบีมุฮัมมัด      
8 ผู้บริหารมีความมุ่งมั นในการทาํงาน      
9 ผู้บริหารมีความอดทนในการทาํงาน      
10 ผู้บริหารมีความรักความห่วงใยต่อผู้อื น      
11 ผู้บริหารมีความเมตตาและเอื อเฟื  อเผื อแผ่ต่อผู้อื น      
12 ผู้บริหารรู้ จักการให้อภัยต่อผู้อื น      
13 ผู้บริหารรู้ จักการขออภัยผู้อื น      
14 ผู้บริหารใช้วาจาสภุาพเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื น      
หลกัอะมานะฮฺ )หลกัหนา้ที ความรบัผดิชอบและความไวว้างใจ(  
15 ผู้บริหารเอาใจใส่ต่อภาระงานที ได้รับมอบหมายและที ได้มอบหมาย      
16 ผู้บริหารปฏบัิติหน้าที ด้วยความซื อสตัย์สจุริต      
17 ผู้บริหารปฏบัิติตนเป็นที ไว้วางใจและน่าเชื อถือ      
18 ผู้บริหารสามารถใช้อาํนาจหน้าที อย่างถูกต้องเหมาะสม      






5 4 3 2 1 
20 ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้ผู้อื นมีความรับผิดชอบในภาระงาน   
ของตน 
     
หลกัมุหาสะบะฮฺ )หลกัความรบัผดิชอบตรวจสอบได้(  
21 ผู้บริหารมีการแต่งตั งฝ่ายงานต่างๆอย่างชัดเจน      
22 ผู้บริหารกาํหนดเกณฑก์ารตรวจสอบงานที ตนเองและผู้อื นรับผิดชอบ      
23 ผู้บริหารมีการพิจารณาตนเองและตรวจสอบงานที รับผิดชอบ      
24 ผู้บริหารมีการตรวจสอบติดตามการปฏบัิติงานของผู้อื น      
25 ผู้บริหารมีการนาํผลของการปฏบัิติงานไปปรับปรุงงาน      
หลกัอิคลาศ )หลกัความบริสุทธิ  ใจ(  
26 ผู้บริหารมีการแต่งตั งผู้ดาํเนินงานด้านงบประมาณที ชัดเจน      
27 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้อื นเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ผลประโยชน์หรือ
ผลได้ผลเสยี 
     
28 ผู้บริหารมีการเผยแพร่และประชาสมัพันธถ์ึงความก้าวหน้าในการ
ดาํเนินงานตามภารกจิต่างๆให้ผู้อื นทราบ 
     
หลกัชูรอและอิจญม์ะอฺ )หลกัการปรึกษาหารือและหลกัการฉนัทามติ(  
29 ผู้บริหารเหน็ความสาํคัญของหลักการปรึกษาหารือและหลักการฉันทามติ      
30 ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้อื นมีการปรึกษาหารือและการมีมติร่วมกนั      
31 ผู้บริหารมีการประชุม เพื อปรึกษาหารือและการมีมติร่วมกนั      
32 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้อื นได้แสดงความคิดเหน็      
33 ผู้บริหารรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื น      
34 ผู้บริหารมีมติของการปรึกษาหารือที ไม่ขัดต่อหลักการอสิลาม      
หลกัอะดาละฮฺ )หลกัความยุติธรรม(  
35 ผู้บริหารปฏบัิติตนต่อผู้อื นอย่างเทา่เทยีมกนั      
36 ผู้บริหารมอบหมายงานแก่ทุกฝ่ายตามความสามารถและความเหมาะสม      
37 ผู้บริหารประเมินการปฏบัิติงานของผู้อื นอย่างยุติธรรม      
38 ผู้บริหารให้การตอบแทนแก่ทุกฝ่ายอย่างเทา่เทยีมและเหมาะสม      
 
 ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ งที ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 นางสาวมูนีเราะห์  สาและอาแร 
  นักศึกษาปริญญาโท 
  สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 












1. การวิจัยครั งนี   มีวัตถุประสงค์เพื อการศึกษาเป็นวิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม เรื อง การบริหารตามหลักการ
บริหารจัดการที ดี     ในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน
จังหวัดนราธวิาส 
2. แบบสอบถามฉบับนี   ใช้สอบถามครูผู้สอน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม         
ในจังหวัดนราธวิาส 
3. ข้อมูลที ได้จากแบบสอบถามฉบับนี   ใช้เพื อการวิจัยเทา่นั น และผลการวิจัยจะ
เป็นการสรุปในภาพรวม ดังนั นการให้ข้อมูลของท่านจึงไม่มีผลกระทบต่อท่านและหน่วยงานของ
ทา่นแต่อย่างใด 
4. แบบสอบถามฉบับนี   แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี   
 ตอนที  1 ข้อมูลทั วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที  2 ประเมินการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอิสลามของ
ผู้บริหารโรงเรียน 





อย่างสงูไว้  ณ โอกาสนี   
 
  นางสาวมูนีเราะห์  สาและอาแร 
  นักศึกษาปริญญาโท 
  สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
110 
ตอนที  1 ขอ้มูลทั  วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 








(  )  น้อยกว่า 31 ปี 
(  )  31 – 40 ปี 
(  )  41 – 50 ปี 







(  )  ตํ ากว่าปริญญาตรี 
(  )  ปริญญาตรี 







(  )  น้อยกว่า 11 ปี 
(  )  11 – 20 ปี 







(  )  เลก็ 
(  )  กลาง 











ตอนที  2 ประเมินการบริหารตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอสิลามของผู้บริหารโรงเรียน 
 
 
 คําชี  แจง โปรดอ่านและพิจารณาแบบสอบถามเกี ยวกับการบริหารตามหลักการบริหาร
จัดการที ดีในอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนราธิวาส แล้วทาํ
เครื องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพตามความเป็นจริง ตามเกณฑต่์อไปนี   
 
 5 หมายถึง ผู้บริหารมกีารบริหารตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอสิลามมากที สดุ 
 4 หมายถึง ผู้บริหารมกีารบริหารตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอสิลามมาก 
 3 หมายถึง ผู้บริหารมกีารบริหารตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอสิลามปานกลาง 
 2 หมายถึง ผู้บริหารมกีารบริหารตามหลักการบริหารจัดการที ดีในอสิลามน้อย 





5 4 3 2 1 
หลกัอคัลาก )หลกัคุณธรรม(  
1 ผู้บริหารมีความเมตตาและเอื อเฟื  อเผื อแผ่ต่อผู้อื น      
2 ผู้บริหารรู้ จักการขออภัยผู้อื น      
3 ผู้บริหารรู้ จักการให้อภัยต่อผู้อื น      
4 ผู้บริหารปฏบัิติตนต่อผู้อื นอย่างเทา่เทยีมกนั      
5 ผู้บริหารประเมินการปฏบัิติงานของผู้อื นอย่างยุติธรรม      
6 ผู้บริหารมีความรักความห่วงใยต่อผู้อื น      
7 ผู้บริหารใช้วาจาสภุาพเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื น      
8 ผู้บริหารปฏบัิติหน้าที ด้วยความซื อสตัย์สจุริต      
9 ผู้บริหารให้การตอบแทนแก่ทุกฝ่ายอย่างเทา่เทยีมและเหมาะสม      
10 ผู้บริหารปฏบัิติตามแบบอย่างของทา่นนบีมุฮัมมัด      
11 ผู้บริหารปฏบัิติตนเป็นที ไว้วางใจและน่าเชื อถือ      
(หลกัอบิาดะฮฺ  )หลกั การจงรกัภกัดี 
12 ผู้บริหารสั งห้ามผู้อื นให้ละเว้นจากคาํสั งห้ามของอัลลอฮ ฺ      
13 ผู้บริหารสั งใช้ให้ผู้อื นปฏบัิติตามคาํสั งใช้ของอลัลอฮ ฺ      
13 ผู้บริหารละเว้นจากคาํสั งห้ามของอัลลอฮ ฺ      
14 ผู้บริหารมีเจตนารมณ์ในการทาํงานเพื ออลัลอฮ ฺ      
15 ผู้บริหารปฏบัิตติามคาํสั งใช้ของอลัลอฮ ฺ      












     
18 ผู้บริหารมีการตรวจสอบติดตามการปฏบัิติงานของผู้อื น      
19 ผู้บริหารมีการตรวจสอบติดตามการปฏบัิติงานของผู้อื น      
20 ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้อื นมีการปรึกษาหารือและการมีมติร่วมกนั      
21 ผู้บริหารมีการแต่งตั งฝ่ายงานต่างๆอย่างชัดเจน      
22 ผู้บริหารเหน็ความสาํคัญของหลักการปรึกษาหารือและหลักการฉันทามติ      
23 ผู้บริหารมีการเผยแพร่และประชาสมัพันธถ์ึงความก้าวหน้าในการ
ดาํเนินงานตามภารกจิต่างๆให้ผู้อื นทราบ 
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ทุนการศึกษา  
 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื อวิทยานิพนธ ์จากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ตําแหน่งและสถานที ทํางาน 
ตาํแหน่ง   ครูชาํนาญการ (คศ.2) โรงเรียนบ้านหัวคลอง 
 สถานที ทาํงาน  โรงเรียนบ้านหัวคลอง อาํเภอตากใบ จังหวัดนราธวิาส 
 
การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงาน 
มูนีเราะห์ สาและอาแร และนิเลาะ แวอุเซง็. (2561). การวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกัการ
บริหารจดัการที ดีในอิสลามของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวดั
นราธิวาส. Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที  7 ประจาํปี 2561 เรื องการ
วิจัยและนวัตกรรม เพื อขับเคลื อนประเทศสู่ความมั นคง มั งคั ง และยั งยืนในยุค Thailand 
4.0 วันที  21 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์. 
